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概 　 要   
玉 石 混 合 の コ ン テ ン ツ が Web 上 に 広 が る 中 ， フェ イ ク ニュー ス に 代 表 さ れ る 信 頼 性 の 低 
い Web ペー ジ の 発 見 が 重 要 と なっ て い る ． Web ペー ジ の 信 頼 性 判 定 に お い て は ， 従 来 ， 自 
然 言 語 処 理 や ソー シャ ル 情 報 を 用 い た 手 法 が 提 案 さ れ て い る ． し か し ， 前 者 は コ ン テ ン ツ 
記 述 言 語 毎 の モ デ ル 構 築 が 必 要 と な り 汎 用 性 に 欠 け る ． ま た ， 後 者 は 外 部 サー ビ ス へ 依 存 
す る た め に 同 サー ビ ス の 変 更 に 対 し て 頑 健 で は な い ． 本 論 文 で は ， こ う し た 問 題 を 解 決 す 
る た め ， 人 間 が 第 一 印 象 と し て 信 頼 性 を 判 断 す る 基 準 は 「 Web ペー ジ の 見 た 目 や 構 造 に あ 
る」 点 に 着 目 し ， Web サ イ ト の ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス を 信 頼 性 判 定 の 特 徴 量 と 
し て 採 用 し た ． Fake  News  Dataset を 用 い た 評 価 で は ， 従 来 手 法 を 上 回 る 正 解 率 0.90 を 達    
成 し た ． さ ら に ， Fake  News  Dataset で の 学 習 済 モ デ ル を 日 本 語 Web ペー ジ に 適 用 し 正    
解 率 0.81 を 達 成 す る こ と に よ り ， 言 語 に 対 し て 頑 健 で あ る こ と を 確 認 し た ． 一 方 ， 真 に 信 
頼 で き な い Web ペー ジ を 抽 出 し た テ ス ト デー タ セッ ト に よ り 評 価 し た と こ ろ ， 人 の 第 一 印 
象 に よ る 判 断 と 同 様 ， 真 に 信 頼 性 が 低 い ペー ジ に つ い て は ， そ の 半 数 を 検 出 で き な い こ と 
が わ かっ た ． こ れ は Fake  News  Dataset を 含 め た 信 頼 性 判 定 の た め に 公 開 さ れ て い る デー    
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第 1 章 　 は じ め に   
  
近 年 ， 個 人 用 PC や ス マー ト フォ ン の 普 及 と と も に 様々 な 人 が 手 軽 に Web ペー ジ に ア ク 
セ ス で き る よ う に なっ た ． 一 方 で 悪 質 な デ マ や 誤 解 を 生 む よ う な 表 現 や い わ ゆ る フェ イ ク 
ニュー ス と い わ れ る 信 頼 性 の 低 い Web ペー ジ に 対 す る 対 処 は よ り 一 層 重 要 視 さ れ て い る [1] 
．   
　 Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 手 法 を 考 え る に あ たっ て ， ま ず ユー ザ が ど の よ う に し て Web 
ペー ジ の 信 頼 性 を 評 価 し て い る の か 理 解 す る 必 要 が あ る ． Web ペー ジ の 信 頼 性 に 関 す る 理 
論 に は Fogg[2] に よ る Prominence-Interpretation 理 論 （ PI 理 論） ， Kahneman[4] に よ る 
二 重 過 程 理 論 が あ る ． PI 理 論 と は ， ユー ザ が Web ペー ジ の 信 頼 性 を 判 定 す る に あ たっ て 
Prominence,  Interpretation の 2 つ の プ ロ セ ス を 踏 む と し た 理 論 ， 二 重 過 程 理 論 と は 人 間  
の 思 考 に は シ ス テ ム 1 と 呼 ば れ る 応 答 速 度 の 速 い 思 考 と シ ス テ ム 2 と 呼 ば れ る 応 答 速 度 の 遅 
い 思 考 の 2 つ の モー ド が あ り ， 2 つ の モー ド は 人 間 の 意 思 決 定 と 推 論 に 関 与 し て い る と い う 
理 論 で あ る ． い ず れ も Web ペー ジ の 信 頼 性 を 評 価 す る に あ たっ て ， ユー ザ が ど の よ う な 点 
を 重 視 し て い る の か を 考 察 す る こ と が で き る ． Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 手 法 と し て は ， 
Olteanu ら [5] の Web ペー ジ よ り 得 ら れ る テ キ ス ト 情 報 か ら な る Contents 特 徴 量 と SNS の 
ソー シャ ル 情 報 や 検 索 エ ン ジ ン の ペー ジ ラ ン ク の 情 報 を 用 い た Social 特 徴 量 を 併 用 し ， 機 
械 学 習 に よっ て 評 価 す る 手 法 や ， Olteanu ら の 提 案 す る 特 徴 量 に 加 え 自 然 言 語 処 理 に よっ 
て 得 ら れ る 情 報 か ら な る Linguistic 特 徴 量 を 使 用 し た 手 法 （ Wawer ら [6] ） な ど が 提 案 さ れ 
て い る ．   
　 し か し ， API の 利 用 が 中 心 と な る Social 特 徴 量 や 言 語 に 依 存 す る Linguistic 特 徴 量 を 利 
用 す る こ と は 信 頼 性 評 価 シ ス テ ム の 汎 用 性 や 継 続 性 を 損 ね て し ま う こ と が 懸 念 さ れ る ． 汎 
用 性 と は ， ど の よ う な Web サ イ ト で も 信 頼 性 評 価 手 法 が 利 用 で き る こ と を 指 し て お り ， 自 
然 言 語 処 理 に 重 点 を 置 い た 手 法 で は 該 当 す る 言 語 で 作 成 さ れ た Web サ イ ト 以 外 へ の 手 法 適 
用 が 難 し い と い う 問 題 が あ る ． 継 続 性 と は ， 信 頼 性 評 価 手 法 が 継 続 し て 利 用 で き る こ と を 
指 し て お り ， ソー シャ ル 情 報 な ど の 特 定 の SNS や サー ビ ス に 重 点 を 置 い た 手 法 で は ， 該 当 
の サー ビ ス や SNS の 性 質 が 変 化 し た り ， サー ビ ス の 終 了 が さ れ た と き に 継 続 し て 利 用 で き 
る と は 言 え な い と い う 問 題 が あ る ． そ こ で ， 大 谷 ら [7] は Social 特 徴 量 や Linguistic 特 徴 量 
を 使 用 す る こ と な く Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 を す る 新 た な 特 徴 量 と し て Web ペー ジ に 埋 め 
込 ま れ た 広 告 に 関 す る 情 報 か ら な る AD/NonAD 特 徴 量 を 提 案 し て い る ． し か し ， 
AD/NonAD 特 徴 量 を 用 い る こ と で 対 象 が 広 告 に 関 連 す る Web ペー ジ に 特 化 し て い る こ と 
や ， Linguistic 特 徴 量 を 使っ た モ デ ル に 対 し て 信 頼 性 評 価 の 精 度 が 劣 る こ と な ど が 課 題 と 




本 稿 で は ， 既 存 研 究 [5][6] に お い て 問 題 と なっ て い た Social 特 徴 量 や Linguistic 特 徴 量 を 
使 わ ず に 高 精 度 で Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 を す る こ と の で き る 特 徴 量 と し て ， Web ペー ジ 
の ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス に 注 目 し た 特 徴 量 を 提 案 す る ． こ れ は ， Fogg[2] に よ 
る Prominence-Interpretation 理 論 （ PI 理 論） ， Kahneman[4] に よ る 二 重 過 程 理 論 か ら 
Web ペー ジ を 閲 覧 す る ユー ザ は 十 分 な 動 機 が な い 限 り 二 重 過 程 理 論 の シ ス テ ム 1 ， つ ま り 
高 速 だ が 推 論 に 体 系 的 な 欠 陥 が 生 じ る シ ス テ ム で 信 頼 性 を 判 断 し て い る と 考 え ら れ ． か つ 
PI 理 論 に お い て ユー ザ が 最 も 重 視 す る 特 徴 が Web ペー ジ の デ ザ イ ン や 構 造 で あっ た こ と か 
ら も ， Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に 使 用 す る 特 徴 量 と し て よ り ユー ザ 体 験 に 直 感 的 な Web 
ペー ジ の ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス 特 徴 量 に よ る 判 断 が 適 切 で あ る と 考 え た た め で 
あ る ． そ こ で ， Web ペー ジ の ユー ザ ビ リ ティ や パ フォー マ ン ス を 計 測 す る た め に 開 発 さ れ 
た ツー ル で あ る Google  Lighthouse よ り 得 ら れ る Web ペー ジ の ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー  
マ ン ス 検 査 結 果 を 利 用 し て 特 徴 量 （ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス 特 徴 量） を 取 得 す る 
． ま た ， 提 案 し た ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 を 以 下 の 3 つ の 実 験 に よ り 評 価 す 
る ．   
[実 験 1]  FakeNewsCorpus に よ る 評 価 実 験   
他 手 法 と 同 一 の デー タ セッ ト を 用 い て 性 能 比 較 を す る こ と で 提 案 手 法 が 従 来 手 法 に 比 較 し 
て 十 分 な 性 能 を 担 保 し て い る か 確 認 す る ．   
[実 験 2]  日 本 語 デー タ セッ ト を 用 い た 被 験 者 実 験   
山 名 研 究 室 独 自 に 収 集 し た 日 本 語 Web ペー ジ に 関 し て も 提 案 手 法 が 十 分 な 性 能 を 発 揮 す る 
こ と を 確 認 す る こ と で ， 少 な く と も 日 英 二 か 国 語 に お い て 汎 用 性 を 満 た し て い る か 確 認 す 
る ．   
[実 験 3]  信 頼 性 評 価 指 示 を 変 え た 被 験 者 実 験   
Google  Lighthouse の 特 徴 量 が Web ペー ジ の 見 た 目 に 依 存 す る こ と な く ， 真 に 低 信 頼 度 な  
Web ペー ジ に 加 え て ， ユー ザ が 一 般 的 に 信 頼 度 が 低 い と 考 え る Web ペー ジ を 検 出 が で き て 
い る こ と を 確 認 す る た め に ， 山 名 研 究 室 独 自 に 収 集 し た Web ペー ジ に 対 し て ， シ ス テ ム 1 
を 用 い て 信 頼 性 評 価 す る よ う な 指 示 し た 被 験 者 群 と ， シ ス テ ム 2 を 用 い て 信 頼 性 評 価 す る よ 
う な 指 示 を し た 被 験 者 群 に 分 け て 実 験 を 行 い ， い ず れ の 信 頼 性 評 価 に お い て も 提 案 手 法 が 
十 分 な 性 能 を 発 揮 す る こ と を 確 認 す る ．   
本 稿 で は 次 の 構 成 を と る ． ま ず ， 第 2 章 で 関 連 研 究 に つ い て 述 べ る ． 次 に 第 3 章 で 提 案 手 




第 2 章 　 関 連 研 究   
  
　 本 章 で は 関 連 研 究 と し て ， Web ペー ジ の 信 頼 性 の 考 え 方 に 関 す る 理 論 と 近 年 提 案 さ れ た 
Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 手 法 に つ い て 述 べ る.   
  
2.1   Prominence-Interpretation 理 論   
　 Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 手 法 を 考 え る に あ たっ て ， ま ず ユー ザ が ど の よ う に し 
て Web ペー ジ の 信 頼 性 を 評 価 し て い る の か 理 解 す る 必 要 が あ る ． Web ペー ジ の 信 
頼 性 に 関 す る 初 期 の 研 究 と し て Fogg に よ る 研 究 が あ る ． Fogg は 4 年 間 の Web ペー 
ジ の 信 頼 性 に 関 す る 研 究 の 成 果 と し て ， Prominence-Interpretation 理 論 （ PI 理 
論） [2] を 展 開 し た ． PI 理 論 で は ， ユー ザ が Web ペー ジ の 信 頼 性 を 判 定 す る に あ 
たっ て 図 1 の Prominence,  Interpretation の 2 つ の プ ロ セ ス を 踏 む と 仮 定 し て い る  
．   
  
図 1.  Prominence-Interpretation 理 論  ([2] を も と に 作 成)   
  
　 ま ず ， 1 つ 目 の プ ロ セ ス で あ る Prominence は ， ユー ザ が Web ペー ジ の 信 頼 性 を 
判 断 す る 際 に 注 目 さ れ る 可 能 性 の あ る 要 素 で あ る ． Prominence の 具 体 的 な 構 成 要 
素 に つ い て は さ ら に 次 の 5 つ に 細 分 化 さ れ い る ．   
  
Prominence の 5 つ の 要 素 ︓   
1. ユー ザ の 能 力 ， 熱 意  （ Involvement ）   
2. Web ペー ジ の ト ピッ ク （ Topic ）   
3. ユー ザ の 目 的            （ Task ）   
4. ユー ザ の 知 識 ， 経 験  （ Experience ）   
5. ユー ザ 個 別 の 要 素     （ Individual  differences ）   
　   
2 つ 目 の プ ロ セ ス で あ る Interpretation は ， ユー ザ が Web ペー ジ を 解 釈 す る プ ロ セ 
ス で あ る ． Interpretation の 体 的 な 構 成 要 素 に つ い て は さ ら に 次 の 4 つ に 細 分 化 さ 





Interpretation の 4 つ の 要 素 ︓   
1. ユー ザ の 推 察 ， 思 い 込 み （ Assumptions ）   
2. ユー ザ の 技 量 と 知 識        （ Skill/Knowledge ）   
3. ユー ザ の 背 景                  （ Context ）   
4. ユー ザ の 目 的 の 達 成        （ User  goals ）   
  
PI 理 論 で は ， 各 ユー ザ は 前 述 の Prominence の プ ロ セ ス を 経 た 後 ， Interpretation 
の プ ロ セ ス を 踏 ん で Web ペー ジ の 信 頼 性 を 判 断 し て い る と 結 論 し て い る ． ま た ， 
同 Fogg ら に よ る Persuasive  Technology  Lab の レ ポー ト [3] で は ， 2,684 人 の 被 験    
者 を 募 集 し 似 た ト ピッ ク に 関 す る 2 つ の Web ペー ジ の 信 頼 性 を 評 価 す る 実 験 を お こ 
な い ， 各 サ イ ト の 信 頼 性 に つ い て 被 験 者 が 書 い た コ メ ン ト を 分 析 し 被 験 者 が Web 
ペー ジ を 評 価 す る と き に ど の よ う な 特 徴 に 注 目 し て い る か 調 査 し た ． な お ， コ メ ン 
ト を 残 し た 被 験 者 は 2,440 人 で あっ た ．   
  
表 1.  Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に 対 し ， 重 視 し た 要 素 （上 位 15 項 目,  [3] よ り 作 成）   
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割 合  (2,440 コ メ ン ト)    コ メ ン ト の 内 容   
46.1%    見 た 目,  デ ザ イ ン   
28.5%    情 報・ コ ン テ ン ツ の 構 造 / デ ザ イ ン   
25.1%   情 報・ コ ン テ ン ツ の 強 調   
15.5%    Web ペー ジ の 提 供 目 的   
14.8%    情 報・ コ ン テ ン ツ の 有 用 さ   
14.3%   情 報・ コ ン テ ン ツ の 正 確 さ   
14.1%   知 名 度・ 評 判   
13.8%   広 告   
11.6%   情 報・ コ ン テ ン ツ の 偏 り   
9.0%    書 き 口 （口 調 や 雰 囲 気 な ど）   
8.8%    Web ペー ジ の 運 営 者 の 身 元   
8.6%    Web ペー ジ の 機 能   
6.4%    カ ス タ マー サー ビ ス   
  
  
表 1 よ り ，  被 験 者 が  Web  ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に お い て 最 も 重 視 し て い る 点 は Web 
ペー ジ の 見 た 目 で あ り ， コ メ ン ト の 46.1% に 相 当 す る こ と が わ か る ． 次 に 重 視 さ れ 
て い る の は Web ペー ジ の 情 報 構 造・ デ ザ イ ン で あ り ， コ メ ン ト の 28.5% に 相 当 し て 
い る ．   
  
2.2   二 重 過 程 理 論  
　 人 間 が 物 事 を 判 断 す る 際 の プ ロ セ ス に 関 す る 理 論 と し て Kahneman[4] の 二 重 過 
程 理 論 が あ る ． 二 重 過 程 理 論 は 人 間 の 思 考 に は シ ス テ ム 1 と 呼 ば れ る 速 い 思 考 と シ 
ス テ ム 2 と 呼 ば れ る 遅 い 思 考 の 2 つ の モー ド が あ り ， 2 つ の モー ド は 人 間 の 意 思 決 定 
と 推 論 に 関 与 し て い る と い う 理 論 で あ る ． シ ス テ ム 1 は 思 考 コ ス ト が 低 く ， 非 常 に 
高 速 に 判 断 を す る こ と が で き る が 推 論 に 体 系 的 な 欠 陥 が 生 じ る 可 能 性 が あ る ． 一 方 
， シ ス テ ム 2 は 思 考 コ ス ト が 高 く ， 判 断 の 速 度 も 遅 い が 推 論 が 系 統 的 な も の と な る 
． Web ペー ジ の 信 頼 性 の 判 断 を す る ユー ザ に 十 分 な モ チ ベー ショ ン が あ れ ば ， 思 
考 コ ス ト を か け た シ ス テ ム 2 を 使 用 し た 系 統 的 な 信 頼 性 評 価 に 相 当 す る と 考 え ら れ 
る ． ゆ え に ， Web ペー ジ の 信 頼 性 の 判 断 を す る ユー ザ に 十 分 な 動 機 付 け が な け れ 
ば ， 評 価 結 果 は シ ス テ ム 1 を 用 い た 表 面 的 な 信 頼 性 評 価 に 相 当 す る と 考 え ら れ る ． 
具 体 的 に は 表 1 の Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に 対 し ， 重 視 し た 要 素 の 上 位 項 目 の よ う 
に Web ペー ジ の 情 報 で は な く ， デ ザ イ ン や 構 造 な ど に 着 目 し て 信 頼 性 の 評 価 を 行 
う と い う こ と で あ る ．   
  
2.3   Content,  Social 特 徴 量   
　 Olteanu ら [5] は Web ペー ジ の 信 頼 性 を 評 価 す る た め の 特 徴 量 と し て ， 表 1 に 示 す 
Web ペー ジ よ り 得 ら れ る テ キ ス ト に 関 す る 情 報 か ら な る Contents 特 徴 量 と SNS の 
API や 検 索 エ ン ジ ン の ペー ジ ラ ン ク の 情 報 を 用 い た Social 特 徴 量 の 2 種 類 の 特 徴 量 
を 提 案 し ， 統 計 手 法 に 基 づ い て 下 線 で 示 す 22 の 特 に 有 効 で あ る 特 徴 量 を 選 択 し て い 
る ． 検 証 用 の デー タ セッ ト と し て 被 験 者 が ラ ン ダ ム に 抽 出 さ れ た Web ペー ジ の 信 
頼 性 評 価 を Reliable ， Unreliable の 2 値 で お こ なっ た Microsoft  credibility     
corpus[15] を 用 い ， Extremely  Randomized  Trees  (ERT) を 使 用 し て 分 類 し て      




4.6%    Web ペー ジ で の 過 去 の 利 用 体 験   




表 2. Olteanu ら [5] に よ る 提 案 特 徴 量   
カ テ ゴ リ    タ イ プ    特 徴 量    説 明   
Content    Text   
#Exclamations    テ キ ス ト 中 の “!” の 数   
#Questions    テ キ ス ト 中 の “?” の 数   
#Commas    テ キ ス ト 中 の” " の 数   
#Dots    テ キ ス ト 中 の”.” の 数   
Token  Count    単 語 数   
?Polarity    文 章 の 感 情 極 性   
#Positive    positive な 文 章 数   
#Negative    negative な 文 章 数   
#Subjective    客 観 的 な 文 章 数   
#Objective    主 観 的 な 文 章 数   
#Spelling   
Errors   
ス ペ ル エ ラー の 数   
Text   
Complexity   
テ キ ス ト の 分 散   
Informativene 
ss   
テ キ ス ト の 情 報 量  [11]   
SMOG    テ キ ス ト の 可 読 性  [12]   
Category    Web ペー ジ の カ テ ゴ リ   
#NN    テ キ ス ト 中 の 名 詞 数   
#VB   テ キ ス ト 中 の 動 詞 数   
  
1  Facebook,  https://www.facebook.com/   
2  Twitter,  https://twitter.com/  
3  Bitly,  https://bitly.com/   
4  Delicious  API  has  been  abolished.   
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#JJ    テ キ ス ト 中 の 形 容 詞 数   
#RB    テ キ ス ト 中 の 副 詞 数   
#DT    テ キ ス ト 中 の 限 定 詞 数   
Appearance   
#AD    Web ペー ジ 中 の 広 告 数   
AD  Max  Size    最 大 面 積 の 広 告 の pixel   
AD  Body  Ratio   Web ペー ジ 中 の 広 告 面 積   
CSS  Definition    CSS の 定 義 数   
Meta   
Information   




#fb_share    Facebook 1 の 共 有 数   
#fb_like    Facebook の Like 数   
#fb_comment    Facebook の コ メ ン ト 数   
#fb_click    Facebook の ク リッ ク 数   
#fb_total   
Facebook の 共 有,  like,  コ メ ン 
ト,  ク リッ ク 数 の 合 計   
#tweets    Twitter 2 の ツ イー ト 数   
#bitly_clicks    Bitly 3 の 短 縮 URL の ク リッ ク 数   
#bitly_referrer    Bitly の リ ファ ラー 数   
#delicious_boo 
kmarks   
Delicious 4 の ブッ ク マー ク 数   
  
  
一 方 ， Social 特 徴 量 は SNS の API や 検 索 エ ン ジ ン の ペー ジ ラ ン ク の 情 報 の 利 用 が 中 
心 で あ る が ， 表 3 に 示 す よ う に 現 在 API や ペー ジ ラ ン ク の 提 供 は 制 限 さ れ て し まっ 
て い る こ と が 多 く ， Social 特 徴 量 の 利 用 は 信 頼 性 評 価 シ ス テ ム の 継 続 性 を 損 ね て し 
ま う こ と が 懸 念 さ れ て い る ．  
                  $  …  課 金 次 第 で 制 限 の 緩 和 が 表 れ る も の   
  
  
2.4   Linguistic 特 徴 量   
　 Wawer ら [6] は ， Olteanu ら [5] の 特 徴 量 を アッ プ デー ト す る 形 で 自 然 言 語 処 理 を 
用 い た Linguistic 特 徴 量 を 提 案 し て い る ． Lingistic 特 徴 量 は 文 章 中 の 感 情 評 価 を す 
る General  Inquirer  (GI)  [10] と 文 章 中 の 単 語 の 重 要 度 を 扱 う TF-IDF か ら 成 る 特      
徴 量 で あ る ． Olteanu ら の 提 案 特 徴 量 で あ る Content 特 徴 量 と Social 特 徴 量 と 併 用 
5  Alexa,  https://www.alexa.com/  





Alexa  Rank    Alexa 5  Rank   
Google  page   
Rank   
Google  PageRank 6   
Link  Structure  
Alexa  links  in   
page  rank   
被 リ ン ク 数   
表 3. API,  ペー ジ ラ ン ク の 提 供 状 況   
サー ビ ス /API    制 限   
Google  PageRank    2016 に 公 開 終 了   
Alexa    1,000/ 月 $   
Delicious    API な し   
Bitly    100/ 時  or  1,000/ 月 $   
Twitter    450/15 分 $   
Facebook    4,800/ 日   
  
す る 形 で 同 一 の Microsoft  credibility  corpus  [8] を 用 い て 評 価 実 験 を お こ なっ て い      
る ． 分 類 器 と し て logistic  regression  (LR) を 用 い ， 分 類 精 度 は F 値 で 0.74 〜 0.83    
で あ り Olteanu ら の 実 験 か ら 0.02 〜 0.05 の 向 上 を 示 し て い る ．   
　 し か し ， Linguistic 特 徴 量 を 用 い る た め に は 形 態 素 解 析 器 の 構 築 が 必 須 で あ る ． 
し か し な が ら 現 在 の と こ ろ 世 界 に は 100 を 超 え る 言 語 が 存 在 し ， そ の 全 て の 言 語 に 
お い て 形 態 素 解 析 器 を 構 築 す る こ と は 現 実 的 で な く ， Linguistic 特 徴 量 を 利 用 す る 
こ と が 信 頼 性 評 価 シ ス テ ム の 汎 用 性 を 損 ね て し ま う こ と が 懸 念 さ れ て い る ．   
  
2.5   AD/Non-AD 特 徴 量   
　 Olteanu ら [5] の Social 特 徴 量 や Wawer ら [6] の Linguistic 特 徴 量 が 信 頼 性 評 価 シ 
ス テ ム の 汎 用 性 や 継 続 性 を 損 ね て し ま う こ と が 懸 念 さ れ る こ と を 受 け て ， 大 谷 ら 
[7] は Social 特 徴 量 や Linguistic 特 徴 量 を 使 用 す る こ と な く Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 
を す る 新 た な 特 徴 量 と し て Web ペー ジ に 埋 め 込 ま れ た 広 告 に 関 す る 情 報 か ら な る 
AD/Non-AD 特 徴 量 を 提 案 し て お り ， 評 価 用 デー タ セッ ト と し て 被 験 者 が ラ ン ダ 
ム に 抽 出 さ れ た Web ペー ジ に 対 し て 信 頼 性 評 価 を 10 ラ ベ ル で お こ なっ た デー タ 
セッ ト で あ る FakeNewsCorpus を 用 い て い る ． 分 類 ア ル ゴ リ ズ ム と し て Gradient   
Boosting  Decision  Tree  (GBDT) を 用 い ， 最 も 良 い 分 類 精 度 は Linguistic 特 徴 量      
と AD/Non-AD 特 徴 量 を 併 用 し た も の で あ り ， F 値 で 0.828 で あっ た ．   
　 し か し ， AD/Non-AD 特 徴 量 に は 広 告 に 関 す る Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に 偏 る 
と い う こ と や ， 最 も 良 い 分 類 精 度 に お い て Linguistic 特 徴 量 を 使 用 し て お り 信 頼 性 
評 価 シ ス テ ム の 汎 用 性 向 上 に お い て 改 善 の 余 地 が あ る こ と を 示 唆 し て い る ．   
  
2.6   関 連 研 究 ま と め   
　 本 章 で は ， 関 連 研 究 と し て ， は じ め に Web ペー ジ の 信 頼 性 を 判 断 す る た め の 理 
論 に つ い て 述 べ ， 次 に 近 年 提 案 さ れ た Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 手 法 に つ い て 述 べ 
た ． 信 頼 性 判 断 の た め の 理 論 で は ， Fogg[2] に よ る Prominence-Interpretation 理 
論 ， Kahneman[4] に よ る 二 重 過 程 理 論 を 紹 介 し た ． Prominence-Interpretation 
理 論 ， 二 重 過 程 理 論 を 通 し て ユー ザ が ど の よ う な 思 考 プ ロ セ ス を 経 て Web ペー ジ 
の 信 頼 性 を 評 価 す る の か を 明 ら か に す る ． 近 年 提 案 さ れ た Web ペー ジ の 信 頼 性 評 
価 手 法 で は Olteanu ら [5] の Contents 特 徴 量 と Social 特 徴 量 や Wawer ら [6] に よ る 
Linguistic 特 徴 量 ， 大 谷 ら [7] に よ る AD/Non-AD 特 徴 量 を 中 心 と す る 関 連 特 徴 量 
を 紹 介 し た ． さ ら に ， 各 特 徴 量 の 問 題 点 と し て 評 価 シ ス テ ム の 継 続 性 ， 汎 用 性 に つ 
い て 言 及 し た ． 汎 用 性 と は ， ど の よ う な Web サ イ ト で も 信 頼 性 評 価 手 法 が 利 用 で 




さ れ た Web サ イ ト 以 外 へ の 手 法 適 用 が 難 し い と い う 問 題 が あ る ． 継 続 性 と は ， 信 
頼 性 評 価 手 法 が 継 続 し て 利 用 で き る こ と を 指 し て お り ， ソー シャ ル 情 報 な ど の 特 定 
の SNS や サー ビ ス な ど の 外 部 情 報 に 重 点 を 置 い た 手 法 で は ， 該 当 の サー ビ ス や 
SNS の 性 質 が 変 化 し た り ， サー ビ ス の 終 了 が さ れ た と き に 継 続 し て 利 用 で き る と は 
言 え な い と い う 問 題 が あ る ．   
  
表 4.    関 連 研 究 と 特 徴   
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手 法    継 続 性    汎 用 性    精 度   
内 部 情 報 を 用 い た も の   
[5][11][12]   
✓    ✓    ▲   
外 部 情 報 を 用 い た も の   
  [5][7]   
▲    ✓    ✓   
自 然 言 語 処 理 を 用 い た も の   
[6][7][10]   
✓    ▲    ✓   
  
第 3 章 　 提 案 特 徴 量 に よ る 信 頼 性 評 価 手 法 の 提 案   
　 本 章 で は 本 研 究 の 提 案 手 法 で あ る Web ペー ジ の ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス に 注 目 
し た 特 徴 量 に つ い て 述 べ る ．   
  
3.1   概 要   
　 信 頼 性 の 低 い Web ペー ジ を 自 動 検 知 す る 研 究 の 最 新 事 例 で は ， 自 然 言 語 処 理 の 
利 用 や SNS な ど を 利 用 し た ソー シャ ル 情 報 を 用 い た 特 徴 量 を 用 い る こ と が 主 流 と 
なっ て い る ． し か し ， 自 然 言 語 や ソー シャ ル 情 報 の 利 用 は 信 頼 性 評 価 シ ス テ ム の 汎 
用 性 や 継 続 性 を 損 ね て し ま う こ と が 懸 念 さ れ る ． 汎 用 性 と は ， ど の よ う な Web サ 
イ ト で も 信 頼 性 評 価 手 法 が 利 用 で き る こ と を 指 し て お り ， 自 然 言 語 処 理 に 重 点 を 置 
い た 手 法 で は 該 当 す る 言 語 で 作 成 さ れ た Web サ イ ト 以 外 へ の 手 法 適 用 が 難 し い と 
い う 問 題 が あ る ． 継 続 性 と は ， 信 頼 性 評 価 手 法 が 継 続 し て 利 用 で き る こ と を 指 し て 
お り ， ソー シャ ル 情 報 な ど の 特 定 の SNS や サー ビ ス に 重 点 を 置 い た 手 法 で は ， 該 当 
の サー ビ ス や SNS の 性 質 が 変 化 し た り ， サー ビ ス の 終 了 が さ れ た と き に 継 続 し て 利 
用 で き る と は 言 え な い と い う 問 題 が あ る ． そ こ で 本 研 究 で は 自 然 言 語 処 理 や ソー 
シャ ル 情 報 を 利 用 せ ず ， Web サ イ ト の ユー ザ ビ リ ティ や パ フォー マ ン ス に 重 点 を 
お い た 信 頼 性 評 価 手 法 を 提 案 す る ． Web サ イ ト の ユー ザ ビ リ ティ や パ フォー マ ン 
ス に 重 点 を お い た 信 頼 性 評 価 手 法 を 採 用 す る 根 拠 と し て Fogg[2] に よ る 
Prominence-Interpretation 理 論 （ PI 理 論） ， Kahneman[4] に よ る 二 重 過 程 理 論 
を 挙 げ る ． PI 理 論・ 二 重 過 程 理 論 よ り ， ユー ザ が Web ペー ジ の 信 頼 性 を 評 価 す る 
過 程 で Web サ イ ト の ユー ザ ビ リ ティ や パ フォー マ ン ス を 重 視 す る と 考 え ら れ る か 
ら で あ る ． 具 体 的 な 特 徴 量 の 取 得 方 法 と し て ， Web ペー ジ の ユー ザ ビ リ ティ や パ 
フォー マ ン ス を 計 測 す る た め に 開 発 さ れ た ツー ル で あ る Google  Lighthouse を 採 用  
し た ． ま た ， 関 連 研 究 [5][6][7] 同 様 に 信 頼 性 評 価 に 機 械 学 習 ア ル ゴ リ ズ ム を 適 用 す 
る ． モ デ ル と し て ExtremeGradientBoosting  (XGboost)  を 用 い た ．   
  
3.2   提 案 手 法   
　 Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に 使 用 す る 特 徴 量 と し て ， Web ペー ジ の ユー ザ ビ リ 
ティ と パ フォー マ ン ス に 特 化 し た 特 徴 量 を 提 案 す る ． Web ペー ジ の 信 頼 性 に 関 す 
る 理 論 に は Fogg[2] に よ る ユー ザ が Web ペー ジ の 信 頼 性 を 判 定 す る に あ たっ て 
Prominence,  Interpretation の 2 つ の プ ロ セ ス を 踏 む と し た  
Prominence-Interpretation 理 論 （ PI 理 論） ， Kahneman[4] に よ る 人 間 の 思 考 に 




あ り ， 2 つ の 精 神 シ ス テ ム は 人 間 の 意 思 決 定 と 推 論 に 関 与 し て い る と い う 二 重 過 程 
理 論 が あ る が ， こ れ ら の 理 論 か ら Web ペー ジ を 閲 覧 す る ユー ザ は 十 分 な 動 機 が な 
い 限 り 二 重 過 程 理 論 の シ ス テ ム 1 ， つ ま り 高 速 だ が 推 論 に 体 系 的 な 欠 陥 が 生 じ る シ 
ス テ ム で 信 頼 性 を 判 断 し て い る と 考 え ら れ ． か つ PI 理 論 に お い て ユー ザ が 最 も 重 視 
す る 特 徴 が Web ペー ジ の デ ザ イ ン や 構 造 で あっ た こ と か ら も ， Web ペー ジ の 信 頼 
性 評 価 に 使 用 す る 特 徴 量 と し て ， よ り ユー ザ 体 験 に 直 感 的 な Web ペー ジ の ユー ザ 
ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス 特 徴 量 の 取 得 が 適 切 で あ る と 考 え た た め で あ る ． 具 体 的 
な 特 徴 量 の 取 得 に Google  Lighthouse の NodeCLI 版 を 用 い る ． Google     
Lighthouse は 本 来 Web ペー ジ 作 成 者 用 に 開 発 さ れ た Web ペー ジ の 質 を 向 上 さ せ る 
た め の 自 動 検 査 ツー ル で あ り ， Web サ イ ト を 5 つ の 観 点 か ら そ れ ぞ れ 0-100 点 で ス 
コ ア 評 価 す る も の で あ る ． CLI 版 に お い て は 点 数 の 根 拠 と な る 表 4 に 示 し た 特 徴 量 
に 対 す る 評 価 を 出 力 す る こ と が で き る ． 本 研 究 で は 実 験 対 象 URL 全 て に 対 し て 
Google  Lighthouse の 検 査 を 走 ら せ ， 表 5 に 示 す 特 徴 量 を 取 得 し た ． こ れ を ユー ザ  
ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 と し て 提 案 す る ．   
　 ま た ， 信 頼 性 評 価 に 機 械 学 習 ア ル ゴ リ ズ ム を 適 用 す る ． モ デ ル と し て Extreme  
Gradient  Boosting  (XGboost)  を 用 い た ． パ ラ メー ター は 以 下 の 通 り で あ る ．   
XGboost の パ ラ メー ター ︓ colsample_bytree:  0.8,  early_stopping_rounds:  10,         
gamma:  3,  learning_rate:  0.01,  max_delta_step:  5,  max_depth:  3,                 
min_child_weight:  1,  n_estimators:  5000,  n_jobs:  -1,  subsample:  0.8 ． グ リッ ド              
サー チ で チュー ニ ン グ し た ．   
特 徴 量 は Google  Lighthouse よ り 取 得 し た 全 特 徴 量 を 使 用 す る ． 提 案 手 法 の 全 体 像  






図 3.  提 案 特 徴 量 と 分 類 手 法   
  
3.3   Google  Lighthouse   
　 Google  Lighthouse は Performance ， Accessibility ， Best  Practices ， SEO ，    
PWA の 5 つ の 観 点 か ら Web ペー ジ の 評 価 を す る Google に よっ て 開 発 さ れ た ツー ル 
で あ る ． パ フォー マ ン ス は Web ペー ジ 表 示 ま で の 時 間 や ペー ジ 読 み 込 み の 際 の 処 
理 な ど Web ペー ジ の パ フォー マ ン ス に 関 す る 指 標 で あ る ． Accessibility は html 要 
素 の 定 義 や 命 名 な ど サ イ ト 全 体 の Accessibility に 関 す る 指 標 で あ る ． Best   
Practices は https を 使 用 し て い る か ど う か 等 ， 最 近 の Web ペー ジ 構 築 に お け る ベ ス 
ト プ ラ ク ティ ス を 考 慮 し て い る ． SEO は Web ペー ジ の SEO 対 策 に 関 す る 指 標 で あ 
る ． PWA は Progressive  Web  Apps の 略 称 で あ り ， ア プ リ ケー ショ ン の よ う に    
Web ペー ジ を 利 用 で き る 仕 組 み の こ と で あ り ， 指 標 と し て い る ． 図 4 に Google   
Lighthouse の 外 観 を ， 表 5 に Google  Lighthouse そ れ ぞ れ の 指 標 中 に 含 ま れ る 特 徴  
量 を 示 す ．   
　 ま た ， Google  Lighthouse を Web ペー ジ の 評 価 以 外 の 用 途 で 使 用 し た 研 究 を  
Google  Scholar に て 調 査 し た ． キー ワー ド は” Google  Lighthouse”  で 検 索 し ，      




を 通 常 目 的 ， つ ま り Web の パ フォー マ ン ス 指 標 と し て 利 用 し て い る 論 文 や 新 し い 
評 価 指 標 の 提 案 の 際 に 比 較 と し て 使 用 し て い る 論 文 で あっ た が ， そ の う ち Google   
Lighthouse を Web サ イ ト の 評 価 以 外 の 用 途 で 用 い た も の と し て ， 
Giannakoulopoulos ら [13] の 大 学 の 学 術 的 卓 越 性 と Web 上 で の 存 在 感 が ど の 程 度 関 
係 し て い る か 調 査 す る 研 究 や ， Chan ら [14] の Google  Lighthouse の パ フォー マ ン  
ス ス コ ア と モ バ イ ル Web ア プ リ の エ ネ ル ギー 消 費 量 の 相 関 関 係 を 調 査 す る 研 究 が 
あ り ， い ず れ も Google  Lighthouse の 評 価 結 果 と 他 指 標 と の 関 連 性 を 調 査 す る も の  
で あっ た ． し か し ， Google  Lighthouse の 評 価 項 目 自 体 を 信 頼 性 評 価 の 用 途 に 用 い  
た 研 究 は 存 在 せ ず ， 初 の 試 み で あ る と い え る ．   
  
表 5.    Google  Lighthouse か ら 得 ら れ る 特 徴 量 一 覧   
（ google  lighthouse の github 7 に 基 づ き 作 成）   
7  https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/tree/master/docs   
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指 標    特 徴 量   
Performance   
first-contentful-paint,  first-meaningful-paint,  speed-index,   
interactive,  first-cpu-idle,  max-potential-fid,   
estimated-input-latency,  total-blocking-time,   
render-blocking-resources,  uses-responsive-images,   
offscreen-images,  unminified-css,  unminified-javascript,   
unused-css-rules,  uses-optimized-images,   
uses-webp-images,  uses-text-compression,   
uses-rel-preconnect,  time-to-first-byte,  redirects,   
uses-rel-preload,  efficient-animated-content,   
total-byte-weight,  uses-long-cache-ttl,  dom-size,   
critical-request-chains,  user-timings,  bootup-time,   
mainthread-work-breakdown,  font-display,   
performance-budget,  resource-summary,   
third-party-summary,  network-requests,  network-rtt,   
network-server-latency,  main-thread-tasks,  diagnostics,   
metrics,  screenshot-thumbnails,  final-screenshot   
Accessibility   
accesskeys,  aria-allowed-attr,  aria-required-attr,   





aria-valid-attr-value,  aria-valid-attr,  audio-caption,   
button-name,  bypass,  color-contrast,  definition-list,  dlitem,   
document-title,  duplicate-id,  frame-title,  html-has-lang,   
html-lang-valid,  image-alt,  input-image-alt,  label,   
layout-table,  link-name,  list,  listitem,  meta-refresh,   
meta-viewport,  object-alt,  tabindex,  td-headers-attr,   
th-has-data-cells,  valid-lang,  video-caption,   
video-description   
Best  Practices   
is-on-https,  uses-http2,  uses-passive-event-listeners,   
no-document-write,  external-anchors-use-rel-noopener,   
geolocation-on-start,  doctype,  no-vulnerable-libraries,   
js-libraries,  notification-on-start,  deprecations,   
password-inputs-can-be-pasted-into,  errors-in-console,   
image-aspect-ratio   
SEO   
viewport,  document-title,  meta-description,   
http-status-code,  link-text,  is-crawlable,  robots-txt,   
image-alt,  hreflang,  canonical,  font-size,  plugins,   
tap-targets,  structured-data   
PWA   
load-fast-enough-for-pwa,  works-offline,  offline-start-url,   
is-on-https   ,  service-worker,  installable-manifest,   
redirects-http,  splash-screen,  themed-omnibox,   
content-width,  viewport,without-javascript,   
apple-touch-icon,  pwa-cross-browser,   
pwa-page-transitions,  pwa-each-page-has-url   
  
  
図 4  Google  Lighthouse の 外 観   
  
3.4   提 案 手 法 ま と め   
　 本 章 で は 本 研 究 の 提 案 手 法 と し て Web ペー ジ の ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン 
ス に 注 目 し た 特 徴 量 を 提 案 し た ． ま た ， 提 案 特 徴 量 の 取 得 方 法 や Google   





第 4 章 　 評 価 実 験   
  
　 本 章 で は ， 提 案 手 法 に 対 す る 3 つ の 評 価 実 験 の 手 法 と 実 験 結 果 に つ い て 述 べ る ． 実 験 1 は 
Fake  News  Corpus に よ る 評 価 実 験 で あ る ． 提 案 特 徴 量 で あ る ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー    
マ ン ス 特 徴 量 を 用 い ， 関 連 手 法 [5][6][7] 同 様 に Reliable,  Unreliable の 2 ク ラ ス 分 類 の デー  
タ セッ ト に 対 す る 分 類 精 度 を 確 認 す る ． ま た ， 10 ク ラ ス 分 類 で の 分 類 精 度 を 確 認 す る こ と 
で 提 案 手 法 の 他 ク ラ ス 分 類 へ の 応 用 可 能 性 を 探 る ． 実 験 2 は 日 本 語 デー タ セッ ト を 用 い た 被 
験 者 評 価 と 提 案 手 法 に よ る 自 動 分 類 の 比 較 で あ る ． 提 案 手 法 が Fake 　 News 　 Courpus 
（英 語） だ け で な く ， 他 言 語 （日 本 語） の Web ペー ジ に も 適 応 可 能 な こ と を 確 認 す る ． 実 
験 3 で は Google  Lighthouse の 特 徴 量 が Web ペー ジ の 見 た 目 に 依 存 す る こ と な く ， 真 に 低  
信 頼 度 な Web ペー ジ に 加 え て ， ユー ザ が 一 般 的 に 信 頼 度 が 低 い と 考 え る Web ペー ジ を 検 出 
が で き て い る こ と を 確 認 す る た め に ， 収 集 し た Web ペー ジ に 対 し て ， シ ス テ ム 1 を 用 い て 
信 頼 性 評 価 す る よ う な 指 示 し た 被 験 者 群 と ， シ ス テ ム 2 を 用 い て 信 頼 性 評 価 す る よ う な 指 示 
を し た 被 験 者 群 に 分 け て 実 験 を 行 い ， い ず れ の 信 頼 性 評 価 に お い て も 提 案 手 法 が 十 分 な 性 
能 を 発 揮 す る こ と を 確 認 す る ．   
  
4.1   実 験 1:  FakeNewsCorpus に よ る 評 価 実 験   
4.1.1   実 験 1-1:  2 ク ラ ス 分 類 評 価   
(a)  デー タ セッ ト   
　 大 谷 ら [7] と 同 様 に FakeNewsCorpus を 用 い る ． FakeNewsCorpus は 10 ク ラ ス 
の ラ ベ ル か ら 成 る Web ペー ジ の 評 価 結 果 の デー タ セッ ト で あ る ． 表 6 に 示 す よ う に 
10 ク ラ ス の う ち Reliable ， Unreliable ， Fake ， Conspiracy を 使 用 し ， Reliable を 
Reliable と し 正 例 に ， Unreliable ， Fake ，  Conspiracy を ま と め て Unreliable と し  
負 例 と し て 学 習 し た ． ま た ， 偏 り を 防 ぐ た め 1 つ の ド メ イ ン か ら 判 定 す る URL は 最 








(b)  実 験   
　 3 章 に て 提 案 し た ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 を 用 い ， 信 頼 性 評 価 
デー タ セッ ト の 分 類 を 行 う ． 比 較 手 法 と し て Olteanu ら [5] ， Wawar ら [6] ， 大 谷 ら 
[7] の 提 案 特 徴 量 で あ る Content,  Linguistic,  AD/Non-AD 特 徴 量 を 実 装 し そ れ ぞ    
れ 組 み 合 わ せ て 実 験 を お こ なっ た ． 学 習 デー タ と テ ス ト デー タ は 互 い に Web ペー 
ジ の ド メ イ ン が 重 複 し な い よ う に 7:3 に 分 割 し た ．  ま た ， 5 分 割 の 交 差 検 証 を 行 い  
， 精 度 指 標 と し て Accuracy を 採 用 し た ．   
  
(c)  結 果 と 考 察   
　 実 験 結 果 を 表 7 に 示 す ． 表 7 よ り ， 提 案 手 法 で あ る ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン 
ス 特 徴 量 を 用 い る こ と で 従 来 手 法 [5][6][7] と 比 較 し て 高 精 度 に 分 類 が で き る こ と が 
確 認 で き た ． ま た ， ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 以 外 の 特 徴 量 ， 特 に 
Social 特 徴 量 や Linguistic 特 徴 量 を 用 い る こ と な く 評 価 が 可 能 で あ る た め ， 本 研 究 
の 目 的 で あ る 信 頼 性 評 価 シ ス テ ム の 汎 用 性 や 継 続 性 を 損 ね な い 特 徴 量 の 提 案 を 達 成 
す る 結 果 と なっ た ． よ り 詳 細 に 分 析 す る た め に SHAP[16] と い う モ デ ル の 解 釈 手 法 
を 用 い て 学 習 済 モ デ ル を 解 釈 し た ． shap 値 の 大 き い 順 に 30 個 の 特 徴 量 分 の サ マ 
リー プ ロッ ト を 図 5,  6 に 示 す ． 図 6 の プ ロッ ト は 上 に 行 く ほ ど モ デ ル に 対 し て 重 要  
な 特 徴 量 で 表 し て い る ． さ ら に ， プ ロッ ト の 左 右 は 右 に 行 く ほ ど 予 測 結 果 に 対 し て 
正 の 影 響 を 表 し ， 左 に 行 く ほ ど 予 測 結 果 に 対 し て 負 の 影 響 を 表 す ． ま た プ ロッ ト の 
色 は 赤 で 特 徴 そ の も の の 数 値 が 大 き く ， 青 で 特 徴 そ の も の の 数 値 が 小 さ い こ と を 表 
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表 6. 2 ク ラ ス 分 類 に お け る デー タ セッ ト   
ラ ベ ル   
URL 数    domain 数   
本 実 験 に お け る タ グ    FakeNewsCorpus 中 の タ グ   





1,683    112   
  
し て い る ． 図 5,  6 よ り 信 頼 性 の 低 い サ イ ト を 検 知 す る に あ たっ て redirects-http （  
http の Web サ イ ト を https に リ ダ イ レ ク ト し て い る か ど う か） な ど の Web セ キュ リ 
ティ に 関 す る 指 標 や ， aria-valid-attr-value （エ リ ア 属 性 に 有 効 な 値 が 指 定 さ れ て 
い る か） ， errors-in-console （エ ラー が コ ン ソー ル 表 示 さ れ る か） な ど Web サ イ 
ト の 完 成 度 に 関 す る 指 標 ， speed-index （ペー ジ ロー ド が 完 了 す る ま で の 各 プ ロ セ 
ス に か か る 時 間 を 評 価） や total-blocking-time （ペー ジ の 読 み 込 み 速 度） な ど 
Web ペー ジ の パ フォー マ ン ス に 関 す る 指 標 等 が モ デ ル に 対 し て 重 要 な 働 き を し て 
い る こ と が わ かっ た   
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表7.2 ク ラ ス 分 類 の 精 度   
   特 徴 量   
Accura 







[提 案 手 法]   
ⅰ    ✓             0.727   
ⅱ       ✓          0.835   
ⅲ          ✓       0.587   
ⅳ             ✓    0.898   
ⅴ    ✓    ✓          0.797   
ⅵ    ✓       ✓       0.677   
ⅶ    ✓          ✓    0.874   
ⅷ       ✓    ✓       0.826   
ⅸ    ✓    ✓    ✓       0.811   









図 6.  Shap に よ る モ デ ル 解 釈 結 果 2   
  




4.1.2   実 験 1-2:  10 ク ラ ス 分 類   
(a)  デー タ セッ ト     
　 2 ク ラ ス 分 類 と 同 様 に Fake  News  Corpus を 用 い る ． 10 ク ラ ス 分 類 で は Fake       
News  Corpus の 全 て の ラ ベ ル を 使 用 す る ． ま た ， 2 ク ラ ス 分 類 同 様 1 つ の ド メ イ ン  
か ら 判 定 す る URL は 最 大 20 個 に 限 定 し ラ ン ダ ム に 取 得 し ， ア ク セ ス の で き な い 




表8.10 ク ラ ス 分 類 に お け る デー タ セッ ト   
ラ ベ ル    URL 数    domain 数   
Bias    2,588    129   
Conspiracy    2,188    109   
Reliable    1,980       99   
Fake    1,880       94   
Satire    1,720       86   
Political    1,522       76   
Unreliable        832       42   
Clickbait        600       30   
Janksci        570       29   
Hate        440       22   
  
  
(b)  実 験   
　 提 案 手 法 で あ る ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 が Web ペー ジ の 信 頼 性 
評 価 に お い て Reliable と Unreliable の 2 値 だ け で な く ， デー タ セッ ト 内 に あ る 各 種 
ラ ベ ル に も 適 用 す る こ と が で き る の か 確 認 す る た め ， 10 ク ラ ス 分 類 を お こ なっ た ． 
学 習 デー タ と テ ス ト デー タ は 互 い に Web ペー ジ の ド メ イ ン が 重 複 し な い よ う に 7:3 
に 分 割 し 3 分 割 の 交 差 検 証 を お こ なっ た ．   
(c)  結 果 と 考 察   
　 結 果 と し て precision,  recall,  f1 値 を 表 9 に 示 す ． マ ク ロ 平 均 で は ラ ベ ル ご と に    
precision,  recall,  f1 値 を 個 別 に 計 算 し ， 平 均 を 取っ て い る ． 加 重 平 均 で は 各 ラ ベ ル    
の ド メ イ ン 数 で 加 重 平 均 を 計 算 し て い る ． F1 ス コ ア は マ ク ロ 平 均 で 0.340,  加 重 平  
均 で 0.468 で あ る ． Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 に お い て ， 信 頼 性 の 種 類 を 表 す ラ ベ ル 
を 自 動 で 高 精 度 に 分 類 で き る と い う に は ま だ 十 分 で あ る と は 言 え ず ． 提 案 特 徴 量 を 
用 い て Fake  News  Corpus の 各 ラ ベ ル を 推 定 す る に は さ ら な る 研 究 が 必 要 で あ る と    




表9.10 ク ラ ス 分 類 の P RECISION /R ECALL /F1   
ラ ベ ル    Precision    Recall    F1   
Bias    0.506    0.284    0.364   
Conspiracy    0.494    0.464    0.479   
Reliable    0.696    0.784    0.737   
Fake    0.326    0.376    0.346   
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Political    0.420    0.372    0.395   
Unreliable    0.196    0.476    0.278   
Clickbait    0.232    0.602    0.335   
Janksci    0.160    0.510    0.244   
Hate    0.096    0.250    0.139   
Macro  Avg.    0.340    0.460    0.391   
Weighted  Avg.    0.468    0.412    0.438   
  
4.2   実 験 2:  日 本 語 デー タ セッ ト を 用 い た 被 験 者 実 験   
　 提 案 手 法 で あ る ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 の 利 点 と し て Linguistic 
特 徴 量 ， つ ま り 自 然 言 語 処 理 に 依 存 せ ず に Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 が 可 能 で あ る 
と い う 点 が あ る ． し か し ， Fake  News  Corpus の 収 集 は 英 語 ペー ジ が 中 心 で あ る ．    
他 言 語 で も 提 案 手 法 が 有 効 で あ る こ と を 確 認 す る た め に ， 日 本 語 Web サ イ ト 信 頼 
性 評 価 デー タ セッ ト を 用 い ， 被 験 者 評 価 実 験 を お こ な う こ と で 多 言 語 対 応 が 可 能 で 
あ る こ と を 検 証 す る ．   
(a)  デー タ セッ ト   
　 日 本 語 ペー ジ を 中 心 に 収 集 さ れ た 信 頼 性 評 価 デー タ セッ ト は 存 在 し な い た め ， 日 
本 語 Web サ イ ト 信 頼 性 評 価 デー タ セッ ト を 新 た に 構 築 す る 必 要 が あ る ． 以 下 に 日 
本 語 ペー ジ URL 収 集 の 手 順 を 示 す ． な お ， デー タ セッ ト の 収 集 方 法 に つ い て は 
Kakol ら Content  Credibility  Corpus[15] を 参 考 と し た ．   
  
1) シー ド （種） キー ワー ド と し て 「お 金」 ， 「経 済」 ， 「医 療」 ， 「健 康」 ， 
「政 治」 ， 「趣 味」 の 6 つ を 採 用   
2) word2vec 日 本 語 Wikipedia 訓 練 済 み ベ ク ト ル 8 を 用 い て そ れ ぞ れ の キー ワー ド 
と 関 連 の 深 い ワー ド を ラ ン ダ ム に 100 個 抽 出 し Web 検 索 を 行 い ， 関 連 度 1 位 〜 
10 位 と 90 位 〜 100 位 の url を 収 集 す る （合 計 12,000url ）   
3) 収 集 し た url を 対 象 と し ， wget を 用 い て Web ペー ジ の 情 報 を アー カ イ ブ 化 す る   
4) アー カ イ ブ 化 し た Web ペー ジ の う ち ， ア ク セ ス が 可 能 で あ り か つ 同 ド メ イ ン の 
Web ペー ジ の 数 が 3 ペー ジ 以 内 に な る よ う に ラ ン ダ ム に 抽 出 ． こ れ を 日 本 語 
Web サ イ ト 信 頼 性 評 価 デー タ セッ ト と す る ．      





(b)  実 験   
　 提 案 特 徴 量 に よ る 分 類 が Fake  News  Corpus 中 の 英 語 Web ペー ジ に 対 し て だ け    
で な く ， 日 本 語 Web ペー ジ に 対 し て も 有 効 で あ る こ と を 示 す た め に 被 験 者 実 験 を 
お こ なっ た ． 被 験 者 実 験 で は 4.2(a) で 収 集 し た 日 本 語 Web サ イ ト 信 頼 性 評 価 デー 
タ セッ ト URL の 中 か ら 無 作 為 に 抽 出 し た 1200 件 に ア ク セ ス し て も ら い ， そ れ ぞ れ 
の Web ペー ジ の 信 頼 性 に つ い て 5 段 階 評 価 で 評 価 し て も ら う オ ン ラ イ ン 実 験 を お こ 
なっ た ． 被 験 者 は 早 稲 田 大 学 内 か ら 無 作 為 に 募っ た 72 人 で あ る ． 評 価 の 手 順 を 以 下 
に 示 す ．   
  
(1) 各 URL に つ い て 3 名 で 評 価   
(2) 各 評 価 者 は 1 〜 5 を URL 毎 に 付 与   
(4)Reliable は 評 価 値 4 以 上,  Unreliable は 評 価 値 2 以 下,  Normal は 評 価 値 3 と す る.   
(5) 多 数 決 で 決 定,  Normal は デー タ セッ ト か ら 除 外 す る   
(6) 多 数 決 で 決 定 し な い 場 合 は Normal 同 様 に デー タ セッ ト か ら 除 外   
  
例)   
Reliable,  Reliable,  Normal  ->  Reliable   
Normal,  Unreliable,  Normal  ->  Normal  (除 外)   
Reliable,  Unreliable,  Normal  ->  ?  (除 外)   
  
ま た ， 本 実 験 は オ ン ラ イ ン で 行 わ れ た た め 被 験 者 の PC で 直 接 任 意 の Web サ イ ト に 
ア ク セ ス す る こ と は 危 険 で あ る と の 判 断 か ら ， 対 象 Web サ イ ト は す べ て wget 9 に よ 
り 収 集 し 保 存 し た も の を 利 用 し た ． 提 案 手 法 で の 自 動 分 類 は 4.1.1 で 作 成 し た モ デ 
ル を 利 用 し た ． な お ， Reliable と Unreliable は そ れ ぞ れ 409 件 ， 175 件 で あっ た ．   
　  
9  GNU  Wget,  https://www.gnu.org/software/wget/  
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表10. 被 験 者 実 験 に 際 し て の 分 類 指 示   
評 価 値    指 示   
  
5   
● 信 頼 で き そ う な Web ペー ジ   
● ジャー ナ リ ズ ム の 伝 統 的 か つ 倫 理 的 な 慣 行 と 一 貫 し た 方 法 で 
ニュー ス や 情 報 を 流 し て い る   
  
  
(c)  結 果 と 考 察   
　 (b) で 設 定 し た Ground  truth を 用 い て ， 提 案 手 法 で の 自 動 分 類 に 対 す る recall,     
precision,  F1 値,  accuracy を 計 算 し た ． 自 動 分 類 の モ デ ル は 実 験 1 で 作 成 し た も の    
(2 値) を 用 い た ． 結 果 を 表 11 に ， 表 13 に 本 実 験 で の 混 同 行 列 を 示 す ． 表 11 よ り ， 少 
な く と も 日 英 の 2 カ 国 語 の Web ペー ジ に お い て 提 案 手 法 で あ る ユー ザ ビ リ ティ・ パ 
フォー マ ン ス 特 徴 量 に よ る Web ペー ジ の 信 頼 性 の 自 動 評 価 が 可 能 で あ る こ と が 分 
かっ た ． 今 後 の 研 究 に お い て ， 日 本 語 Web ペー ジ は も ち ろ ん ， 各 国 語 圏 の Web 
ペー ジ を 収 集 し ， 検 証 し て い き た い ．   
表 11.  日 本 語 デー タ セッ ト で の 分 類 性 能   
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例)  政 府 サ イ ト,  報 道 各 社 サ イ ト   
2-4    ● 指 示 な し   
1   
● 信 頼 で き な そ う な Web ペー ジ   
● 信 頼 で き る か も し れ な い が ， そ の 内 容 に さ ら な る 検 証 が 必 要   
● 情 報 を 完 全 に 作 成 し た り ， 虚 偽 の コ ン テ ン ツ を 流 布 し た り ， 
実 際 の ニュー ス を 著 し く 歪 め た り し て い る   
● あ る 出 来 事 に つ い て ， 広 く 人々 に 事 実 と し て 認 め ら れ て い る 
公 の 情 報 や そ の 解 説 と は 別 に ， 特 定 の 組 織 や 人 物 に とっ て の 
利 益 に 繋 がっ た 策 謀 や 事 実 の 存 在 を 指 摘 し て い る   
例)  キュ レー ショ ン サ イ ト ， フェ イ ク ニュー ス   
Recall    0.86   
Precision    0.89   
F1    0.88   
Accuracy    0.81   
  
表 12.  混 同 行 列   
  
  
4.3   実 験 3:  信 頼 性 評 価 指 示 を 変 え た 被 験 者 実 験   
　 実 験 1 を 通 し て ， 被 験 者 が 信 頼 性 評 価 モ デ ル に お い て 重 視 さ れ る 特 徴 量 の 中 に は 
ペー ジ の ロー ド ス ピー ド や Web セ キュ リ ティ に 関 す る も の ， Web サ イ ト の 完 成 
度・ パ フォー マ ン ス に 関 す る 指 標 な ど 直 感 的 な も の が 多 い こ と が 分 かっ た ． こ の こ 
と か ら ， 被 験 者 が Web ペー ジ の 評 価 を す る に あ たっ て ， 二 重 過 程 理 論 に お け る シ 
ス テ ム 1 を 用 い て 評 価 を し て い る 可 能 性 が あ る と 考 え た ． 実 験 2 に お け る 収 集 デー タ 
セッ ト に お け る 信 頼 性 は 被 験 者 が 信 頼 で き そ う と 感 じ た も の を 正 解 と し て い る が ， 
二 重 過 程 理 論 に お け る シ ス テ ム 1 を 用 い て 評 価 を し て い る と す れ ば ， デー タ セッ ト 
に お け る 信 頼 性 は 見 た 目 や 感 覚 的 に 信 頼 で き る も の を 正 解 と す る 傾 向 が あ る と 考 え 
ら れ る ． そ こ で ， 実 験 3 で は 被 験 者 を Web ペー ジ が 信 頼 で き る か で き な い か を 判 定 
し て も ら う 群 （シ ス テ ム 1 群） と Web ペー ジ が 信 頼 で き る か で き な い か を 判 定 理 由 
を 併 記 し て 判 定 し て も ら う 群 （シ ス テ ム 2 群） の 2 群 に 分 け て 実 験 を 行 い ， シ ス テ ム 
2 に よっ て 評 価 さ れ た 信 頼 性 評 価 に お い て も 十 分 な 性 能 を 発 揮 す る こ と を 確 認 す る 
．   
(a)  デー タ セッ ト   
　 デー タ セッ ト 構 築 に あ たっ て ， 4.2(a) で 収 集 し た Web アー カ イ ブ を 用 い た ． 被 
験 者 に は 4.2 同 様 に Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 を 求 め た が ， 4.2 と の 相 違 点 と し て 
Web ペー ジ の 見 た 目 や 構 造 な ど の 感 覚 的 な も の で な い 評 価 の 理 由 を 併 記 す る よ う 
に 求 め た ．   
(b)  実 験   
　 提 案 特 徴 量 に よ る 分 類 が 二 重 過 程 理 論 に お け る シ ス テ ム 1 に 対 し て だ け で な く 
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   自 動 評 価   
Unreliable   
自 動 評 価   
Reliable   
被 験 者 に よ る 評 価   
Unreliable   
112       63   
被 験 者 に よ る 評 価      
Reliable   
47    362   
  
， シ ス テ ム 2 に 対 し て も 有 効 で あ る こ と を 示 す た め に 被 験 者 実 験 を お こ なっ た ． 被 
験 者 は 早 稲 田 大 学 内 か ら 無 作 為 に 募っ た 24 人 で あ る ． 被 験 者 実 験 で は 4.2(a) で 収 集 
し た 日 本 語 Web サ イ ト 信 頼 性 評 価 デー タ セッ ト URL の 中 か ら 4.2(b) と 重 複 す る よ 
う に 抽 出 し た 400 件 に ア ク セ ス し て も ら い ， そ れ ぞ れ の Web ペー ジ の 信 頼 性 に つ い 
て 5 段 階 評 価 で 評 価 し て も ら う オ ン ラ イ ン 実 験 を お こ なっ た ． ま た ， 評 価 の 際 に シ 
ス テ ム 2 を 使っ て も ら う た め に 被 験 者 に は 実 験 2 同 様 の 評 価 を 求 め ， 追 加 で 評 価 の 理 
由 を 併 記 す る よ う 求 め た ． 理 由 に 関 し て も 信 頼 で き な い 理 由 が 「な ん と な く」 な ど 
の Web ペー ジ の 内 容 に 言 及 さ れ て お ら ず ， 論 理 的 で な い も の は 除 外 し た ． 評 価 の 
手 順 を 以 下 に 示 す ．   
  
(1) 各 URL に つ い て 3 名 で 評 価   
(2) 各 評 価 者 は 1 〜 5 を URL 毎 に 付 与   
(4)Reliable は 評 価 値 4 以 上,  Unreliable は 評 価 値 2 以 下,  Normal は 評 価 値 3 と す る.   
(5) 多 数 決 で 決 定,  Normal は デー タ セッ ト か ら 除 外 す る   
(6) 多 数 決 で 決 定 し な い 場 合 は Normal 同 様 に デー タ セッ ト か ら 除 外   
  
例)   
Reliable,  Reliable,  Normal  ->  Reliable   
Normal,  Unreliable,  Normal  ->  Normal  (除 外)   
Reliable,  Unreliable,  Normal  ->  ?  (除 外)   
　 　 　   
本 実 験 は オ ン ラ イ ン で 行 わ れ た た め 被 験 者 の PC で 直 接 任 意 の Web サ イ ト に ア ク 
セ ス す る こ と は 危 険 で あ る と の 判 断 か ら ， 対 象 Web サ イ ト は す べ て wget に よ り 収 
集 し 保 存 し た も の を 利 用 し た ． ま た ， モ デ ル は 実 験 1 で 作 成 し た 学 習 済 み モ デ ル (2 
値) を 利 用 し た ． Reliable と Unreliable は そ れ ぞ れ 220 件 ， 59 件 で あっ た ．   
(c-1)  結 果 と 考 察:  1 群 と 2 群 で の 評 価 値 分 布 の 比 較   
　 図 7 に 実 験 2 で の シ ス テ ム 1 を 用 い た 評 価 と 実 験 3 で の シ ス テ ム 2 を 用 い た 評 価 で の 
評 価 値 の 差 を 度 数 分 布 で 示 す ． そ れ ぞ れ の 分 布 は 実 験 3 で の シ ス テ ム 2 を 用 い た 評 価 
値 に 対 し て ， System1 で の 評 価 値 の 度 数 分 布 を 表 し て い る ． 例 え ば System2:2 の グ 
ラ フ は ， System2 で 2 と 評 価 さ れ た URL は System1 で も 2 と 評 価 さ れ る こ と が 最 も 
多 い こ と が 読 み 取 れ る ． ま た ， 図 8 に 図 7 で 示 し た 度 数 を 割 合 に 変 換 し た も の を 示 す 
． 図 7,  8 よ り 評 価 値 1,  5 な ど の 極 端 な も の を 除 き 概 ね System2 で の 評 価 値 が    











図 8.  System1 と System2 で の 評 価 値 の 分 布   
(c-2)  結 果 と 考 察:  2 群 を 正 解 と し た 場 合 の 評 価   
(b) で 定 義 し た ground  truth を 用 い て 提 案 手 法 で の 評 価 結 果 に 対 す る Recall,     
Precision,  F1 値,  Accuracy を 計 算 す る と ， そ れ ぞ れ 0.69,  0.83,  0.76,  0.65 と な り          
， シ ス テ ム 1,  シ ス テ ム 2 間 で Recall が 減 少 し た ． 図 9 に シ ス テ ム 1,  2 の 判 定 性 能 の 比    
較 ， 表 13 に 本 実 験 で の 混 同 行 列 を 示 す ． Google  Lighthouse を 用 い た 方 法 は 見 た 目  
で 人 間 が 短 時 間 で 判 断 し て い る Reliable/Unreliable の 判 定 を う ま く 模 倣 で き て い 
る と 考 え ら れ る ． し か し ， 本 来 信 頼 で き る ペー ジ の 内 31 ％ 程 度 に つ い て 信 頼 で き な 
い と 判 断 し て し ま う こ と が わ か る ． 現 在 の デー タ セッ ト の 内 ， Fake  News     
Dataset に つ い て は う ま く 判 定 で き て い る こ と か ら ， デー タ セッ ト を 作 る 際 に 被 験 
者 に しっ か り と し た 信 頼 性 判 定 を 行っ て も らっ て い な い と 考 え ら れ る ． 以 上 か ら 判 
断 す る と ， デー タ セッ ト 作 成 時 に 本 来 の 意 味 で 信 頼 で き る か ど う か を き ち ん と 判 定 




な く 判 断 し て い る 「信 頼 度」 に つ い て う ま く 模 倣 す る こ と が で き て い る と 判 断 で き 




図 9.   シ ス テ ム 1 と シ ス テ ム 2 に よ る 判 定 精 度 差 異   
  
表 13.  混 同 行 列   
  
  
     
35   
  
   自 動 評 価   
Unreliable   
自 動 評 価   
Reliable   
被 験 者 に よ る 評 価   
Unreliable   
30       29   
被 験 者 に よ る 評 価      
Reliable   
68    152   
  
  
第 5 章 　 お わ り に   
  
　 本 論 文 で は Web ペー ジ の 信 頼 性 の 自 動 評 価 に お い て ， 関 連 手 法 の 問 題 点 で あ る 継 続 性 や 
汎 用 性 を 担 保 す る た め の 新 し い 特 徴 量 と し て ユー ザ ビ リ ティ と パ フォー マ ン ス に 注 目 し た 
特 徴 量 を 提 案 し た ．   
　 実 験 1 で は Google  Lighthouse に よ る ユー ザ ビ リ ティ・ パ フォー マ ン ス 特 徴 量 が 信 頼 性 評  
価 に 有 効 で あ る こ と を 確 認 し ， 提 案 特 徴 量 を 用 い る こ と に よ り ， API や 自 然 言 語 に 関 連 す 
る 特 徴 量 を 使 わ ず に Web ペー ジ の 信 頼 性 評 価 を お こ な う こ と が で き ， 評 価 シ ス テ ム の 汎 用 
性 や 継 続 性 が 向 上 す る こ と を 確 認 し た ． し か し ， 10 ク ラ ス 分 類 に お い て は ， 分 類 は な さ れ 
る も の の 十 分 な F1 値 が な く ， さ ら な る 研 究 が 必 要 で あ る こ と を 示 し て い る ．   
　 ま た ， 実 験 2 で は 言 語 に よ ら な い 信 頼 性 の 自 動 推 定 が で き て い る か 確 認 す る た め に 日 本 語 
信 頼 性 デー タ セッ ト を 作 成 し ， 評 価 実 験 を 行っ た ． 被 験 者 に よ る 評 価 結 果 を 正 解 デー タ と 
し ， 提 案 手 法 で の 分 類 結 果 と 比 較 す る と F1 値,  Accuracy は 0.88,  0.81 と なっ た ． こ の こ と    
よ り ， 少 な く と も 日 英 の 2 カ 国 語 の Web ペー ジ に お い て 提 案 手 法 で あ る ユー ザ ビ リ ティ・ 
パ フォー マ ン ス 特 徴 量 に よ る Web ペー ジ の 信 頼 性 の 自 動 評 価 が 可 能 で あ る こ と が 分 かっ た 
．   
　 実 験 3 で は ， 提 案 手 法 が シ ス テ ム 1 だ け で な く ， シ ス テ ム 2 に よっ て 評 価 さ れ た 信 頼 性 評 価 
に お い て も 十 分 な 性 能 を 発 揮 す る こ と を 確 認 す る た め に 被 験 者 を 2 群 に 分 け た 実 験 を お こ 
なっ た ． 実 験 の 結 果 ， シ ス テ ム 1,  シ ス テ ム 2 間 で Recall が 減 少 し た ． こ の こ と よ り ，  
Google  Lighthouse を 用 い た 方 法 は 人 間 が シ ス テ ム 1 で 判 断 し て い る 信 頼 性 を う ま く 模 倣 で  
き て い る と 考 え ら れ る ． し か し ， シ ス テ ム 2 に お け る 信 頼 性 の 模 倣 で は 劣っ て い る ． Fake   
News  Dataset に お い て は よ く 分 類 で き て い る こ と か ら ， デー タ セッ ト 作 成 時 に 本 来 の 意  
味 で 信 頼 で き る か ど う か を き ち ん と 判 定 す る こ と が 重 要 と な る ．   
　 今 後 の 研 究 を 進 め る に あ たっ て ， 複 数 の 信 頼 性 ラ ベ ル の 推 定 や 精 度 向 上 ， 学 習 デー タ と 
し て 多 言 語 圏 の Web サ イ ト の 評 価・ 収 集 な ど の 改 善 を し ， Web ペー ジ が よ り 汎 用 性 ， 継 続 
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ndex.html  2 
情 報 元 は 信 頼 の 置 け る 団 体 の よ う 
だ が ， バ グ な の か ， ほ と ん ど よ く 
わ か ら な い 状 態 で あ る ．      2 
埼 ⽟ 県 の サ イ ト だっ た が ⽂ 字 化 け 
し て い た  2 
webfile\ababai.co.jp\business\ 
index.html  4 
事 業 者 の ホー ム ペー ジ と し て 細 部 
ま で 作 り こ ま れ て い る が い る が ， 
ど こ か ⽂ 章 が 胡 散 臭 い  4 
ど の 会 社 が 運 営 し て る サ イ ト か 
分 か る か ら  4 
トッ プ ペー ジ の デ ザ イ ン に 信 ぴょ 
う 性 が ⽋ け て い た と 感 じ た ．  4 
webfile\ababai.co.jp\case\inde 
x.html  3 
内 容 は わ か る が ， 砕 け た 表 現 も あ 
り ス タ ン ス が わ か ら な い  2 
メ ニュー を ⾒ る 限 り ， あ る 程 度 
必 要 な 情 報 は そ ろっ て い る が ， 
「め ちゃ 凄 い こ と」 な ど ⼀ 般 的 
で な い 表 記 も ⾒ ら れ た た め ．  2 
「１ ０ ０ ０ サ イ ト 以 上 の 実 績」 は 
不 安  2 
webfile\ace-school.co.jp\index 
.html  3 
内 容 が 理 念 に 偏っ て い て ， 情 報 の 
根 拠 が ⽰ さ れ て い な い ． 「⽣ 徒 の 
声」 が ⼀ つ も 英 語 で 書 か れ て い な 
い ．  4 
よ く あ る 質 問 に 回 答 し て あ る な 
ど ， ま と も な ⼈ が 書 い て い る の 
で は と 期 待 で き る ．      4 
webfile\active.nikkeibp.co.jp\a 
rticle\Active\20111122\374817 
\index.html  5 
⽇ 経 の 企 業 へ の 信 頼 性 か ら 信 頼 で 
き る 情 報 だ と 感 じ た  4 
フェ イ ク だっ た と こ ろ で 何 の 意 
味 も な い ニュー ス ば か り が 並 ん 
で い た た め ．  5 
⽇ 経 の 企 業 へ の 信 頼 性 か ら 信 頼 で 
き る 情 報 だ と 感 じ た  5 
webfile\active.nikkeibp.co.jp\in 
dex.html  5 
「公 務 員 の 働 き ⽅ 改 ⾰」 な ど 信 憑 
性 の あ る フ レー ズ が 多 い  4 
公 共 機 関 で な い が ， ⼀ 般 的 な 
サー ビ ス 提 供 の HP と し て よ く あ 
る メ ニュー が あっ た か ら ．  4 
新 聞 な の で 取 材 も しっ か り し て い 
る 印 象 を 受 け る  4 
webfile\adecc.jp\4gino\index.h 
tml  4 
機 関 名 は 知 ら な い が ， ちゃ ん と し 
て そ う だっ た か ら      5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\altema.jp\dqtact\ninki\i 
ndex.html  2 
情 報 元 に つ い て の 説 明 が 不 ⼗ 分 で 
あ り ， 少 し 嘘っ ぽ い 感 じ が す る ．      2 ゲー ム の 画 像 し か な かっ た  2 
webfile\altema.jp\index.html  4 
企 業 に よっ て 運 営 さ れ て い る ゲー 
ム 情 報 の ま と め サ イ ト で は あ る よ 
う に 思 う が ， そ の 企 業 の 実 態 ⾃ 体 
が あ ま り 信 ⽤ で き な い  3 コ ピー ラ イ ト の 表 記 が あ る か ら  3 
⼀ 時 的 に 利 ⽤ す る サ イ ト と し て は 
問 題 な い が ， ロ グ イ ン す る に は 信 
ぴょ う 性 が ⽋ け て い た と 感 じ る ． 3 
webfile\amanaimages.com\in 
dex.html  4 
実 体 の あ る 企 業 の サ イ ト の よ う に 
感 じ た  3 
問 い 合 わ せ 先 が 書 か れ て い る か 
ら  4 
使 い 勝 ⼿ の あ る サ イ ト だ と 感 じ た 
．  4 
webfile\artntap.com\publics\in 
dex\148\index.html  4 
こ の 系 統 の サ イ ト に 親 し み が あ る 
た め ， 他 を 思 い 返 し て も 情 報 の 発 
信 の 仕 ⽅ が 簡 潔 で わ か り や す く ， 
き ち ん と 書 か れ て い る よ う に ⾒ 受 
け ら れ る ．      3 動 画 が つ い て い た  4 
webfile\artntap.com\publics\in 
dex\15\index.html  4 
しっ か り 住 所 な ど が 記 ⼊ さ れ て い 
る た め ．  3 個 ⼈ 的 に は 判 断 で き な い ．  4 
タッ プ ダ ン ス に 関 す る 基 本 事 項 や 
イ ベ ン ト 情 報 が 世 界 的 に 活 躍 す る 
タッ プ ダ ン サー の ⼿ で 体 系 的 に ま 
と め ら れ て お り ， 信 頼 で き る と 感 
じ た  4 
webfile\asahi.gakujo.ne.jp\abo 
ut\index.html  4 
「 Copyright 」 等 か ら 実 際 に 存 在 し 
て い る 企 業 の 運 営 で あ る こ と が あ 
る 程 度 信 ⽤ で き る  5 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  5 
朝 ⽇ 新 聞 と い う ネー ム ブ ラ ン ド の 
お か げ で 信 ぴょ う 性 が あ る と 感 じ 
た ．  5 
webfile\asahi.gakujo.ne.jp\ind 
ex.html  5 
朝 ⽇ 新 聞 社 が やっ て い る も の の た 
め ．  3 
個 ⼈ 的 に は わ か り に く い と 感 じ 
る ．  5 
⼤ ⼿ メ ディ ア の サ イ ト と あっ て ， 
ソー ス が 明 確 で あっ た  4 
webfile\ayase-mental.com\dat 
e\2020\03\index.html  4 
普 通 の メ ン タ ル ク リ ニッ ク HP と い 
う 印 象  5 
病 院 の Web サ イ ト と し て よ く あ 
る ， 診 療 ⽇ の カ レ ン ダー や 治 療 
の こ と ， 病 気 の こ と が 書 か れ て 
あっ た か ら ． ファ ビ コ ン も あっ 
た か ら ．      5 
webfile\bblecaravelle.it\index. 
html  3 馴 染 み の な い ⾔ 語 だっ た  2 
情 報 元 は 書 か れ て い る が 外 国 語 
だ か ら      3 
webfile\bizgate.nikkei.co.jp\ev 
ent\comments\feed\index.html     2 
発 信 者 が ど の 様 な ⼈ か 分 か ら ず 
， 内 容 も ど こ か 胡 散 臭 い た め ， 
信 頼 度 は 低 い ．      2 
webfile\bizual.jp\tags\ ゼ ミ 
\page1\index.html  4 
⼀ 般 的 な 情 報 ま と め サ イ ト だ と 
思っ た の で そ れ く ら い の 信 頼 度    ア ク セ ス で き な かっ た た め ．  2 
記 事 の ソー ス が 不 明  ⼤ 学 ⽣ が 書 
い た も の︖  3 
webfile\borasen.jp\index.html  5 
社 会 貢 献 に 関 す る 団 体 で あ り ， 思 
想 の 偏 り も な く ， 公 的 機 関 と も 連 
携 を ⾏っ て い る と 判 断 で き た  4 区 が 運 営 し て い る か ら  4 
問 題 の な い ホー ム ペー ジ だ と 感 じ 
た ．  4 
webfile\bousaisi.jp\about\histo 
ry\index.html  5 
⽇ 本 防 災 ⼠ 機 構 が 運 営 し て い る も 
の だ か ら ．  4 
わ か り や す く ま と め て い る と 思 
う ．  5 
防 災 ⼠ に 関 す る ⾮ 営 利 法 ⼈ の サ イ 
ト で ， ソー ス の 根 拠 が 明 確 だっ た 5 
webfile\bunshun.jp\index.html  3 
信 ⽤ で き る 時 事 ニュー ス も あ れ ば 
， 話 題 性 に た け た 信 ⽤ 性 の な い 
ニュー ス も あ る た め ．  4 
中 ⾝ は と も か く と し て ､ 基 本 的 に 
は 信 頼 で き る と 思 う ．  5 
出 版 社 の 情 報 サ イ ト で あ り 信 頼 で 






x.html  5 
福 島 交 通  株 式 会 社 が 運 営 し て い 
る も の だ か ら ．  3 
信 頼 で き る と 感 じ た が レ イ ア ウ 
ト が 嫌 い だ ．  5 
バ ス 運 営 会 社 の サ イ ト で あ り 時 刻 
表 等 信 ⽤ で き る  4 
webfile\campusgraffiti.jp\abou 
t\index.html  4 
株 式 会 社 グ ラ フィ ティ が 運 営 し て 
い る も の だ が ， 公 共 ⾃ 治 体 の も の 
よ り 信 頼 度 は 落 ち る ．  3 レ イ ア ウ ト は よ い と 思 う ．  4 
カ ル チャー 詩 の サ イ ト だ が ， 記 事 
内 容 の 信 憑 性 が 確 約 で き な い た め 
こ の 評 価  4 
webfile\career-door.com\colu 
mn\index.html 2 
利 益 ⽬ 的 で な く ， 虚 偽 の 情 報 を 提 
⽰ し て い る わ け で は な い ． 著 者 の 
意 ⾒ を 書 い て い る だ け な の で 信 ⽤ 
す る か は 判 断 が 必 要 ．  4 
利 ⽤ 案 内 や 個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針 が 
記 載 さ れ て い る か ら  3 
就 活 の 情 報 サ イ ト と ⾒ ら れ 運 営 元 
も 明 確 だ が ， コ ラ ム に 関 し て は 出 
典 等 の 明 記 が な く 完 全 な 信 ⽤ は で 
き な い ．  3 
webfile\chiebukuro.yahoo.co.j 
p\blog\important\index.html  5 
⼀ 般 に 認 知 さ れ た 企 業 に よ る 運 営 
さ れ た サ イ ト と 判 断 で き た  5 
普 段 か ら 知っ て い る サ イ ト だ か 
ら  3 
よ く 閲 覧 す る が ， 情 報 を 鵜 吞 み に 
し て は い け な い と 感 じ る ．  4 
webfile\chiicomi.com\index.ht 
ml  2 
主 体 が わ か ら な い の と ， 主 旨 の わ 
り に 投 稿 が 偏っ て い る こ と か ら 信 
頼 で き な い と 感 じ た ．  4 
現 在 の サ イ ト と ⽐ 較 し て お か し 
な 点 は ⾒ 受 け ら れ な かっ た ．      3 
webfile\chiicomi.com\shoppin 
g\index.html  4 
あ る 程 度 実 体 の あ る 企 業 に よっ て 
運 営 さ れ て い る サ イ ト で あ る よ う 
に 感 じ た  5 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  4 
情 報 収 集 を す る の に 信 ぴょ う 性 の 
あ る サ イ ト だ と 感 じ た ．  4 
webfile\coinpost.jp\corporate\i 
ndex.html  5 
⼀ 番 上 に 出 る テ レ ワー ク に 関 す る 
断 り が 丁 寧 で 信 頼 で き る  5 
そ の 会 社 が 何 を やっ て い る の か 
明 ⽰ さ れ て い る た め ． 末 尾 に は 
， 会 社 の 基 本 情 報 と コ ピー ラ イ 
ト が 明 記 さ れ て い た た め ．  2 
具 体 的 な サー ビ ス に つ い て あ ま り 
触 れ ら れ て い な い 印 象  4 
webfile\coinpost.jp\index.html  4 
情 報 の 出 所 が 明 記 さ れ て い て 信 頼 
で き る 気 が す る が ， ⾃ 分 の 仮 想 通 
貨 の 無 知 ゆ え に 情 報 の 出 所 が 信 頼 
で き る か は わ か ら な かっ た た め ． 
仮 想 通 貨 と い う 特 性 上 信 頼 で き な 
い 情 報 が 多 そ う だ と い う イ メー ジ 
か ら ．  1 
ビッ ト コ イ ン と い う ⾔ 葉 に 対 す 
る 拒 絶 感 が あ る ．      3 
webfile\collocation.hyogen.inf 
o\index.html  1 
⽇ 本 語 が お か し い ． 情 報 発 信 元 が 
特 定 で き な い ． 有 ⽤ 性 も あ ま り 感 
じ ら れ な い ．  2 
「テ ス ト ペー ジ」 と 書 か れ て い 
た か ら  3 
⽇ 本 語 コ ロ ケー ショ ン 辞 典 の テ ス 
ト ペー ジ ． 不 審 な 点 は な く 便 利 そ 
う な も の で は あ る が ， 運 営 元 の 情 
報 が 少 な い ．  2 
webfile\comic-walker.com\ind 
ex.html  4 
こ の 系 統 の サ イ ト の 中 で は 悪 質 な 
バ ナー な ど も な く ， ⽐ 較 的 優 良 で 
情 報 元 が き ち ん と わ か る ．      4 有 名 な 漫 画 サ イ ト だっ た  4 
webfile\comic.pixiv.net\index.h 
tml  5 
歴 史 が ⻑ く 広 く 知 ら れ て い る サ イ 
ト で ， サー ビ ス 規 約 等 が しっ か り 
し て い る た め ， 信 頼 で き る と 感 じ          5 
webfile\cookpad.com\index.ht 
ml  4 
内 容 が 整 理 さ れ て お り ， サ イ ト の 
特 性 に つ い て す ぐ に 理 解 で き る ．          4 
webfile\corp-research.jp\index 
.html  3 
運 営 会 社 は あ る が ， ま と め サ イ ト 
で あ る た め ．  3 レ イ ア ウ ト は よ い と 感 じ た ．  4 
就 職 情 報 サ イ ト は ， 参 考 程 度 に の 
み 使 ⽤ す る た め こ の 評 価  3 
webfile\corp.kyodonewsprwire 
.jp\index.html  4 
会 員 登 録 の 仕 ⽅ や ， 個 ⼈ 情 報 を 保 
証 す る 記 載 も あ り ， ⽐ 較 的 安 全 に 
使 え る と 感 じ た ．  4 
会 社 概 要 や プ ラ イ バ シー ポ リ 
シー が 詳 細 に 記 載 さ れ て い た か 
ら  4 
共 同 通 信 の サ イ ト で 特 定 の サー ビ 
ス に つ い て の 紹 介 が さ れ て い る ． 
⼤ ⼿ 企 業 の 公 式 サ イ ト な の で あ る 
程 度 信 ⽤ で き る ．  4 
webfile\covid19.supportnavi.m 
etro.tokyo.lg.jp\index.html  5 
東 京 都 の ロ ゴ マー ク が あ り ， 実 際 
に 東 京 都 の 公 式 サ イ ト に 素 早 く ア 
ク セ ス で き る と い う 点 で 信 頼 を お 
け る ．  3 
誰 が 発 信 し て い る か 不 明 で は あ 
る が ， ⽂ 章 の 内 容 が ま と も で あ 
る ．      4 
webfile\db.netkeiba.com\bree 
der\b_4keBhXTENWN\index. 
html  4 
情 報 が わ か り や す く ま と め ら れ て 
お り ， 利 ⽤ 者 が 不 安 な く 閲 覧 で き 
る ⼯ 夫 が さ れ て い る ．      3 表 し か な い  4 
webfile\demae-can.com\inquir 
y\branchShop\input\index.htm 
l  4 
サ イ ト 全 体 の 情 報 量 が 少 な い よ う 
な 印 象 を 受 け ， こ の サ イ ト で ⽀ 払 
い を ⾏ う こ と に ⼀ 抹 の 不 安 を 覚 え 
る ．  4 
知 名 度 の ⾼ い サー ビ ス の サ イ ト 
で あ り ， 掲 載 内 容 も ま と も で あ 
る ．      4 
webfile\dentsu-ho.com\index. 
html  5 
⼀ ⼤ 企 業 が 運 営 し て い る も の だ か 
ら ， 他 の 企 業 の 情 報 よ り は 信 頼 度 
が ⾼ い は ず ．  4 よ く ま と め ら れ て い る と 思 う ．  3 
電 通 は 昨 今 の 印 象 か ら ， サ イ ト の 
信 憑 性 に 疑 問  4 
webfile\dic.nicovideo.jp\index. 
html  4 
wikipedia と 同 じ よ う に 情 報 と し て 
は 信 頼 で き な い が ， 真 偽 が そ こ ま 
で 重 要 で は な く ， 概 要 を 知 り た い 
と き に ⾒ る に は ⼗ 分 信 頼 で き る 情 
報 だ と 感 じ た ．  4 
意 味 の 分 か る ⽇ 本 語 で 書 か れ て 
お り ， 内 容 も 充 実 し て い る      4 
webfile\dic.nicovideo.jp\k\inde 
x.html  2 
⼤ 衆 性 が ⾼ く 情 報 と し て は 信 頼 度 
は 低 い と 思 う    
「イ ン ター ネッ ト に 接 続 さ れ て 
い ま せ ん」 と 表 ⽰ さ れ た た め ．  2 
ネッ ト 上 で 様々 な ⼈ が 編 集 可 能 な 
サ イ ト  ソー ス 表 ⽰ が 欲 し い  2 
webfile\dict.longdo.com\blog\i 
ndex.html  4 
情 報 が 載 せ ら れ て い る ． 場 所 の 指 
定 に は googlemap が 使 わ れ て お り 
， ⽐ 較 的 安 全 だ と 思っ た ．  3 
外 国 語 で 書 か れ て い て 内 容 が 分 
か ら な い か ら  1 
タ イ か ど こ か の 未 知 の ⾔ 語 で 表 記 
さ れ て い て 理 解 で き な い た め 全 く 
信 ⽤ で き な い ．  3 
webfile\dict.longdo.com\index. 
html  3 
広 告 費 を 元 ⼿ に サ イ ト を 運 営 し て 
い た ． 団 体 名 も 記 載 さ れ て い た が 
， ⼀ 会 社 の サ イ ト と いっ た 感 じ ． 
判 断 は 個 ⼈ に 委 ね ら れ る ．  3 
外 国 語 で 書 か れ て い て 内 容 が 分 
か ら な い か ら  2 
タ イ の ウェ ブ 辞 書 サー ビ ス の よ う 
だ が タ イ 語 な の で 全 く 理 解 で き ず 
わ か ら な い た め 信 ⽤ で き な い ．  3 
webfile\dictionary.goo.ne.jp\40 
1k\index.html  4 
ス ク ロー ル し て い く と 信 頼 度 の ⾼ 
そ う な 情 報 が 多 かっ た  4 
⼀ 般 的 な 辞 書 の ホー ム ペー ジ に 




書 以 外 の サー ビ ス も あ る こ と が 
伺 え ， 信 頼 度 は 少 し 下 が る た め 
．  
webfile\edogawa.mypl.net\mp 
\beauty_edogawa\index.html  2 
シ ン プ ル す ぎ て 区 の ホー ム ペー 
ジっ ぽ く な い  3 分 か り や す い  3 
地 域 の 情 報 サ イ ト で あ る が ， 古 い 
も の で あっ た か ら  3 
webfile\en-park.net\index.html 3 
雑 誌 の 内 容 で あ る た め ， 情 報 の 不 
確 実 性 が ⼤ い に あ る ．  3 
レ イ ア ウ ト が よ い の か い ま い ち 
わ か ら な い ．    読 み 込 め ず 判 定 不 可 能  3 
webfile\eneken.ieej.or.jp\index 
.html  5 
会 社 の ホー ム ペー ジ で 信 頼 性 も ⾼ 
い ．  4 
プ ラ イ バ シー 保 護 の マー ク が つ 
い て い る か ら  4 
⼀ 般 社 団 法 ⼈ の サ イ ト で アッ プ さ 
れ て い る 記 事 も 客 観 的 な も の が 多 
く 信 ⽤ で き る ．  4 
webfile\epotoku.eposcard.co.j 
p\facility\index.html  4 
よ く 使 う サ イ ト だっ た の で 信 頼 度 
⾼ く 感 じ た  4 
有 名 な epos カー ド の HP で あ る こ 
と が わ か る の で ， あ る 程 度 信 頼 
で き る が ， ポ イ ン ト ば か り が 強 
調 さ れ ， 完 全 に は 信 頼 で き な い 
．  3 
初 め て で も 分 か り や す い  店 の 名 
前 が 明 ⽰ さ れ て い る ．  4 
webfile\epotoku.eposcard.co.j 
p\map\index.html  4 
⽇ 本 で も 有 名 な ク レ ジッ ト カー ド 
会 社 で 信 ⽤ に ⾜ る と 思っ た ．  3 
「 Loading... 」 の 表 ⽰ か ら 動 か ず 
， 内 容 が 分 か ら な い か ら    
loadiing の ま ま ペー ジ が 正 常 に 表 
⽰ さ れ な い た め 評 価 は 控 え ま す ． 4 
webfile\event.kasite.net\statio 
n\index.html  4 
記 載 か ら 企 業 に よ る 運 営 で あ る と 
感 じ た ．  4 コ ピー ラ イ ト の 表 記 が あ る か ら  4 
カ テ ゴ リー が 丁 寧 に 分 け ら れ て お 
り ， 信 ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ． 4 
webfile\frame-illust.com\index. 
html  2 
ブ ロ グ に 近 い 形 な の で ， 正 確 性 に 
か け る ．  2 
い ま い ち 何 を 伝 え た い の か が わ 
か ら な い ．  3 
フ リー 素 材 提 供 サ イ ト だ が ， 個 ⼈ 
情 報 に 関 す る 不 安 が 少 し あ る  2 
webfile\glossary.mizuho-sc.co 
m\index.html  2 
「み ず ほ 銀 ⾏」 「⼀ 橋 ⼤ 学」 と 書 
い て は あ る の で ⼀ 瞬 信 ⽤ し た く な 
る が ， サ イ ト 事 態 が と て も 使 い ⾟ 
い の で あ ま り 信 ⽤ が 置 け な い  5 
み ず ほ 証 券 と ⼀ 橋 ⼤ 学 が 発 信 し 
て い る た め ， 信 頼 度 が と て も ⾼ 
い ．      4 
webfile\h-takarajima.com\inde 
x.html  4 
利 ⽤ 規 約 プ ラ イ バ シー ポ リ シー 特 
定 商 取 引 法 に 関 す る 表 ⽰ 運 営 会 社 
が ペー ジ 下 に 書 い て あっ て ， 知 ら 
な い 団 体 な の Ⅾ え 完 全 に 信 ⽤ は で き 
な い が ， 信 ⽤ に 値 す る と 感 じ た  4 
北 海 道 に 特 化 し た 内 容 で あ り ， 
⽇ 本 語 と 英 語 し か な い た め ター 
ゲッ ト ⾜ り う る 中 国 な ど か ら の 
訪 ⽇ 外 国 ⼈ に は 読 ん で も わ か ら 
な い と 思 わ れ る ．      4 
webfile\hokusuikai-kinen.jp\ho 
spitalization\counseling\index. 
html  5 
サ イ ト が ⾒ や す く ， 連 絡 先 が 明 記 
さ れ て い る ．  4 
病 院 の サ イ ト で あ り ， 掲 載 内 容 
も ま と も で あ る ．      5 
webfile\home.tsuku2.jp\index. 
html  2 
情 報 元 が よ く わ か ら ず ， あ ま り 信 
頼 で き そ う で な い      3 
⾒ に く かっ た が 商 品 の 情 報 を 確 認 
で き た  3 
webfile\honcierge.jp\news\ind 
ex.html  1 
⾒ づ ら い サ イ ト の 作 り の み な ら ず 
， 広 告 や そ こ に 使 わ れ て い る 画 像 
が 記 事 を 読 み た い と い う 意 欲 を 削 
ぐ ．          1 
webfile\ibarakinews.jp\photo\i 
ndex.html  4 
基 本 的 に は 問 題 な い が ， 広 告 が 多 
い の が 少々 煩 わ し い ．  3 
新 聞 社 の サ イ ト で は あ る が ， リ 
ン ク が 多 い た め ， 若 ⼲ 不 安 で あ 
る ．      4 
webfile\ichiba-smp.faq.rakute 
n.net\category\rakuten-super- 
point\index.html  5 
「普 段 か ら ⾒ て い る 楽 天 の サ イ ト 
で あ る」 こ と に よ り 信 頼 で き る ．  3 
有 名 企 業 の サ イ ト で は あ る が ， 
更 新 情 報 が 古 い た め ， 判 断 は 困 
難 で あ る ．      4 
webfile\ichiba-smp.faq.rakute 
n.net\index.html  1 
楽 天 市 場 の も の な の で ， 信 頼 度 は 
全 く な い ．  4 
⾮ 常 に わ か り や す く ま と め て い 
る と 思 う ．  4 
⼤ ⼿ 企 業 の 通 販 サ イ ト な の で ， 多 
少 の 情 報 へ の 信 憑 性 は あ る と 感 じ 
た  3 
webfile\icotto.jp\index.html  5 企 業 と し て 有 名 で あ る た め ．  4 
旅 ⾏ 記 か ら 直 接 お ⾦ を 振 り 込 む 
よ う に 誘 導 す る と は 思 え な い ．      5 
webfile\imidas.jp\bungaku\ind 
ex.html  4 バッ ク ナ ン バー の 更 新 頻 度 が ⾼ い  3 
掲 載 さ れ て い る ト ピッ ク が 少 な 
く ， デ ザ イ ン な し で は 評 価 し に 
く い ． 「情 報 知 識 & オ ピ ニ オ ン」 
と い う 題 名 だ け で は ， 信 頼 で き 
る か ど う か 不 明 ．  2 
記 事 の 情 報 が ２ ０ １ ７ な ど 古 い 部 
分 が あ る ．  3 
webfile\job-con.jp\contact\inde 
x.html  3 
仕 事 探 し の サ イ ト で あ り ， 運 営 会 
社 も あ る が ， 情 報 が 正 し い の か は 
不 確 実 で あ る ．  3 何 を 伝 え た い の か が 不 明 ．  3 
求 ⼈ サ イ ト は ど れ も い ま い ち 信 頼 
性 が 持 て な い の で こ の 評 価  3 
webfile\job-con.jp\guide\neta\i 
ndex.html  3 
こ の 系 統 の サ イ ト は ⾒ た ⽬ は と て 
も 信 頼 で き そ う だ が ， 実 際 の と こ 
ろ は 使 ⽤ し て み な い と わ か ら な い 
こ と が 多 い か ら ．      4 ⼯ 業 系 の 求 ⼈ サ イ ト の コ ラ ム  4 
webfile\journal.osaka-sandai. 
ac.jp\toc\index.html  5 
実 在 す る ⼤ 学 の ペー ジ の た め ， 信 
頼 で き る と 思っ た ．  5 
学 会 の 論 ⽂ ゆ え ， （内 容 は わ か 
ら な く と も） 信 ⽤ 度 は ⾼ い ．      5 
webfile\jp.reuters.com\index.h 
tml  5 
⼀ 般 に 認 知 さ れ た 企 業 に よ り 運 営 
さ れ た サ イ ト と 判 断 で き ， 内 容 に 
怪 し い 点 も な かっ た  4 情 報 元 が 分 か る か ら  5 
国 際 的 ⼤ 型 通 信 社 な の で 信 ぴょ う 
性 が あ る と 感 じ た ．  5 
webfile\jp.taiwantoday.tw\inde 
x.html  1 
情 報 元 が よ く わ か ら ず ， 詐 欺 の よ 
う に し か ⾒ え な い ． ⽇ 本 語 も 怪 し 
い ．  2 
外 国 に 関 連 す る と い う こ と も あ 
り ， 信 憑 性 に 疑 い を 持っ た  1 内 容 が ほ と ん ど な い  1 
webfile\jsrpim.jp\wp\index.htm 
l  5 
サ イ ト の 作 り ⾃ 体 に 問 題 が な く ， 
問 い 合 わ せ ペー ジ や 学 ⻑ 挨 拶・ 職 
員 の 名 簿 が 載っ て い る ．  5 
⾃ 称 で は あ る が 学 会 の 公 式 ホー 
ム ペー ジ で あ る ら し く ， 信 ⽤ 出 
来 る ．      5 
webfile\kabutan.jp\disclosures 
\index.html  3 
他 の サ イ ト か ら 情 報 を 得 て ， 株 価 
な ど を 掲 ⽰ し て い る が ， 運 営 会 社 
が お う 責 任 は な い ．  3 
レ イ ア ウ ト は よ い が 個 ⼈ 的 に は 
信 ⽤ で き な い と 感 じ る ．  3 
株 式 投 資 に 関 す る 情 報・ 啓 発 サ イ 
ト だっ た が ， こ ち ら の 知 識 不 ⾜ も 




評 価  
webfile\kabutan.jp\index.html  4 
企 業 に よっ て 運 営 さ れ た 株 関 係 の 
ま と め サ イ ト で あ る こ と は 分 かっ 
た が ， そ の 企 業 に つ い て 判 断 で き 
な かっ た  4 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら      4 
webfile\kango.medi-care.co.jp 
\index.html  4 
⽐ 較 的 情 報 元 が しっ か り し て い て 
， わ か り や す く ， 内 容 も 不 審 な 点 
が な い ．  4 
求 ⼈ な ど の 各 情 報 に 関 し ， 怪 し 
い 箇 所 は ⾒ 受 け ら な かっ た  3 
料 ⾦ な ど は 記 載 さ れ て い な い が 職 
員 の ⼈ 数 が 明 確  4 
webfile\kato-create.com\conta 
ct\index.html  3 
作 り が ちゃ ん と し て い て ⾒ や す い 
か ら  1 う ま く 使 え て な い 感 じ が 伝 わ る  5 怪 し い 箇 所 が な かっ た の で  3 
webfile\kato-create.com\index 
.html  5 
本 社 の 場 所 や 企 業 概 要 が 明 記 さ れ 
， 出 典 が 明 ら か で あ り ， ニュー ス 
も 最 新 の も の が 書 か れ て い る た め 
信 頼 で き る と 思っ た ．  3 
住 所 電 話 番 号 が 明 記 さ れ て い る 
が ， そ れ ら を 検 索 し て み な い こ 
と に は 会 社 の 実 態 は わ か り か ね 
る ．      4 
webfile\kawafukukai.or.jp\inde 
x.html  4 
社 会 福 祉 法 ⼈ が ⾏ なっ て い る も の 
な の で ， そ れ な り に 信 頼 度 は ⾼ い 
は ず ．  3 伝 え た い こ と が わ か ら な い ．  4 
社 会 福 祉 法 ⼈ の 公 式 サ イ ト で あ り 
， あ る 程 度 信 頼 で き る だ ろ う  4 
webfile\kensyu.es.shiga-med. 
ac.jp\kensyu\category\ 採 ⽤ 
\index.html      3 分 か り や す い  5 
信 頼 が 求 め ら れ る 機 関 で あ る ， ⼤ 
学 の ホー ム ペー ジ で あ る か ら  4 
webfile\kidsline.me\index.html 5 
有 名 な メ ディ ア に 取 り 上 げ ら れ て 
い る た め ．  4 
こ の 会 社 の シッ ター の 中 に は 逮 
捕 さ れ た ⼈ も い る み た い だ が ， 
露 ⾻ な サ ク ラ レ ビュー は ⾒ 受 け 
ら れ な い ．      5 
webfile\ksm.tokyo-med.ac.jp\i 
ndex.html      1 ⾒ づ ら い  2 
ど こ の ホー ム ペー ジ か わ か り づ ら 
かっ た の で  2 
webfile\loohcs.jp\index.html  2 
リ ン ク に ⾶ べ な い し ， ⾊ も 雑 で 怪 
し い  3 個 ⼈ ブ ロ グ 感 が す ご く す る  2 
⾒ 出 し の 内 容 が ど こ か か ら の 情 報 
の 寄 せ 集 め の よ う で 薄っ ぺ ら く 感 
じ る  2 
webfile\lopia.jp\grow\index.ht 
ml  5 
企 業 概 要 や 理 念 が 明 記 さ れ ， スー 
パー と し て 公 に 広 まっ て い る 企 業 
だ と わ かっ た た め ， 信 頼 で き る と 
思っ た ．  4 
「若 ⼿ 社 員 に も 責 任 あ る 仕 事 を 
積 極 的 に お 任 せ す る ⽅ 針」 と い 
う こ と で ⼈ 出 は ⾜ り て い な い の 
か も し れ な い が ， 架 空 の スー 
パー マー ケッ ト を でっ ち あ げ る 
意 味 が 分 か ら な い の で サ イ ト ⾃ 
体 は 信 ⽤ し て も い い と 思 う ．      5 
webfile\m-english-st.com\749 
61\2020\03\08\ 海 外 旅 ⾏ で 役 
⽴ つ 英 会 話 フ レー ズ 
100\index.html  3 
是 も ⾮ も な し ． 必 要 な 情 報 を 必 要 
な だ け 載 せ て い る ．  4 
サ イ ト 責 任 者 の メー ル ア ド レ ス 
が 載っ て い る か ら  3 
個 ⼈ 経 営 の 英 会 話 ス クー ル の サ イ 
ト の よ う だ が ， 情 報 量 も 少 な く 英 
語 コ ラ ム に お い て は 客 観 性 が 低 い 
内 容 の た め 完 全 な 信 ⽤ は で き な い 
．  3 
webfile\mainichi.jp\area\index. 
html  5 ⼀ 般 的 な ウェ ブ ニュー ス だ と 思 う  1 
知 名 度 の あ る 「毎 ⽇ 新 聞」 で あ 
る が ， な ぜ か 読 み 込 み に 時 間 か 
か り ， そ の 間 ホー ム ペー ジ が が 
く が く 動 い て い て ， 怖 かっ た か 
ら ． 「メ イ ン メ ニュー を と ば し 
て …… 」 の 意 味 も わ か ら ず ， ア 
ヤ シ イ と 感 じ た た め ．  2 
記 事 の 内 容 の 半 分 以 上 が 有 料 会 員 
で な い と み ら れ な い こ と が 多 い で 
判 断 が し に く い  3 
webfile\medley.life\diseases\5 
4b68e7f6ef4587202f19990\in 
dex.html  3 
ま と め サ イ ト に 近 い の で ， サ イ ト 
の 信 頼 度 は ⾼ い か わ か ら な い ．  2 危 険 だ と 感 じ る ．  3 
医 療 系 情 報 ま と め サ イ ト だっ た が 
， そ の 信 憑 性 に は 少 し 不 安 が 残っ 
た  3 
webfile\medley.life\diseases\5 
4b698596ef4587602f19991\in 
dex.html  2 
医 療・ 疾 病 関 係 の 情 報 を 記 載 し て 
い る も の の ， 執 筆 者・ 責 任 者 が 記 
載 さ れ て お ら ず 不 明 ．  5 情 報 元 が 分 か る か ら  5 
専 ⾨ 的 な 情 報 を 多 く 含 む の で 信 
ぴょ う 性 が ⾼ い と 感 じ た ．  4 
webfile\mib.studiosquare.jp\in 
dex.html  2 
ま と め サ イ ト で あ り ， 信 頼 性 に ⽋ 
け る ．  3 レ イ ア ウ ト が 微 妙 だ と 感 じ る ．  5 
料 ⾦ 等 の 情 報 が 体 系 的 に ま と め ら 
れ て お り 良 い  3 
webfile\minimini-student.jp\ind 
ex.html  4 
有 名 な 会 社 の HP に ⾶ ん だ の で ， 信 
⽤ で き る サ イ ト だ と 思っ た ．  4 
問 い 合 わ せ 先 が 記 載 さ れ て い る 
か ら  4 
minimini の 学 ⽣ 賃 貸 ナ ビ サ イ ト ． 
詳 細 は 表 ⽰ で き な い が ， 会 社 の 公 
式 の 運 営 サ イ ト な の で あ る 程 度 信 
⽤ で き る と 思 わ れ る ．  4 
webfile\minkabu.jp\index.html  2 
広 告 で サ イ ト を 運 営 し て い る ． 少 
し 信 ⽤ に ⾜ ら な い ．  3 
「投 稿 者 の 個 ⼈ 的 ⾒ 解 で あ る」 
と い う 注 釈 が つ い て い る が ， 今 
の ⾃ 分 の 知 識 で は 正 誤 を 判 断 し 
か ね る か ら ．  3 
株 に つ い て の 情 報 交 換 サ イ ト ． 
ニュー ス な ど は 客 観 性 が あ り 信 ⽤ 
で き る が ， 匿 名 で の 個 ⼈ の 情 報 交 
換 な ど も あ り 全 体 と し て 完 全 な 信 
⽤ ま で は で き な い ．  3 
webfile\myenglish.co.jp\achie 
vement\about1\index.html  4 
塾 の ホー ム ペー ジ で あ る よ う だ が 
， 特 に ⽭ 盾 は な い よ う に 感 じ た  5 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  3 
受 講 者 の 声 や レ ビュー な ど で 受 講 
者 が 存 在 す る こ と が ⽰ さ れ て い れ 
ば 信 ぴょ う 性 が 増 す と 感 じ た ．  4 
webfile\nakamura-a10clinic.co 
m\anti-aging\index.html  5 
サ イ ト の 作 り ⾃ 体 に ⾳ ⼤ が な く ， 
ご く ⼀ 般 的 な ク リ ニッ ク で あ る と 
い う 印 象 を 与 え る ．  4 
あ る ク リ ニッ ク の サ イ ト で あ り 
， 掲 載 内 容 と 構 成 が ま と も で あ 
る ．      5 
webfile\news.careerconnectio 
n.jp\index.html  5 
企 業 関 連 に つ い て 様々 な 特 集 が 
あっ た  1 
ま ず ， ど の よ う な 会 社 が 運 営 し 
て い る の か が わ か り に く い ． ま 
た ， 記 事 の 題 名 も 中 ⾝ の な さ そ 
う な 題 名 で ， と き お り ⽂ 字 化 け 
し て い る 部 分 も あっ た の で ．  2 広 告 が 低 俗  3 
webfile\news.cnyes.com\inde 
x.html  1 
⾔ 語 が わ か ら ず ， 判 断 の し よ う が 




て も ， 情 報 元 な ど に つ い て 不 明 確 
で あ る た め ．  
webfile\news.jorudan.co.jp\ind 
ex.html  2 
情 報 元 に つ い て の 記 載 が 明 確 で な 
い ． か つ オ リ ジ ナ ル で な く 引 ⽤ 的 
な 記 事 が 多 い よ う に ⾒ え る ．      3 ニュー ス 記 事 だっ た  3 
webfile\news.mynavi.jp\article 
\20160402-shokuhi\index.html 4 
個 別 の 対 応 に つ い て は わ か な い が 
， 使 ⽤ し た こ と も あ り ， ⽐ 較 的 信 
頼 で き る と 考 え ら れ る ．      2 情 報 の ソー ス が 書 か れ て い な い  3 
webfile\news.mynavi.jp\index. 
html  4 
ポッ プ アッ プ が 多 い の と ， 記 事 の 
内 容 が あ ま り 充 実 し て い な い こ と 
が サ イ ト の 信 頼 性 を 削 い で い る ．  3 
有 名 企 業 の サ イ ト で は あ る が ， 
⽂ が 無 く 単 語 の み が 載っ て お り 
， 不 ⾃ 然 で あ る た め ， 判 断 が 困 
難 で あ る ．      4 
webfile\nippori-kenshin.jp\topi 
cs\ ⽇ 暮 ⾥ 健 診 プ ラ ザ に つ い て 
の お 知 ら せ \index.html  3 
更 新 ⽇ 時 が 過 去 の も の で 少 し 怪 し 
い  4 
該 当 ペー ジ に と く に 問 題 が な く 
， 他 ペー ジ （お 知 ら せ ⼀ 覧 や 医 
師 紹 介 な ど） も よ く あ る 病 院 の 
ホー ム ペー ジ と 同 様 で あっ た 
（医 師 は 経 歴 を 明 記 す る な ど） 
か ら ． し か し ， URL に ⽇ 本 語 が 
⼊っ て い て ， 完 全 に 信 頼 で き る 
わ け で も な い ．  4 
⼈ 間 ドッ ク な ど サー ビ ス の 流 れ が 
分 か り や す い  4 
webfile\odawaradiving.jp\abou 
t\index.html  5 特 に 怪 し い ポ イ ン ト が な かっ た  5 
必 要 な 情 報 が 明 確 に ⽰ さ れ て い 
る と 感 じ た ． 電 話 番 号 や 運 営 元 
の 情 報 な ど ．  3 
ダ イ ビ ン グ 講 師 に つ い て の 情 報 が 
少 な く か ん じ た ．  4 
webfile\odawaradiving.jp\inde 
x.html      3 Wikipedia 感 あ る  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\online.ecc.co.jp\about\ 
index.html  5 
⽿ に し た こ と の あ る 企 業 の ホー ム 
ペー ジ で あ る こ と が 権 利 標 記 か ら 
確 認 で き ， 内 容 に お か し な 点 も な 
かっ た  5 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  4 
聞 い た こ と の あ る 英 会 話 教 室 だっ 
た の で 信 ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た 
．  5 
webfile\passnavi.evidus.com\f 
aq\index.html  4 
情 報 や 規 約 に つ い て しっ か り 書 か 
れ て い る ．      2 本 ⽂ が な かっ た  3 
webfile\pelapela-world.com\bl 
og\myblogc\ 成 ⽥ \index.html  4 
企 業 概 要 が あ り ， 説 明 ⽂ 等 も しっ 
か り し て い る た め ．  2 
こ の サ イ ト に 書 い て あ る こ と よ 
り は ， 外 部 ⼝ コ ミ サ イ ト な ど に 
書 い て あ る こ と を 信 ⽤ す る ． 
（そ れ な り に ⾼ い お ⾦ を 払っ て 
も 英 会 話 を 取 得 で き な い 可 能 性 
を 感 じ る た め）      3 
webfile\pelapela-world.com\ca 
tegory\ 未 分 類 \index.html  4 
歴 史 が あ り ， 説 明 ⽂ も しっ か り し 
て い て ， ⽂ を 書 い た ⼈ の 属 性 も 書 
い て あ る た め 信 頼 で き る と 思っ た 
．  2 27 ⾏ ⽬ と 同 様 の 理 由      3 
webfile\pixta.jp\how_to_buy\in 
dex.html  4 
購 ⼊ ⽅ 法 に つ い て 詳 細 に 書 か れ て 
い た  5 
必 要 な 情 報 が ⼊っ て い る ． と く 
に 決 済 ⼿ 段 が 丁 寧 に 書 か れ て お 
り ， 「規 約・ 運 営・ そ の 他」 の 
メ ニュー が あっ て 信 頼 で き る ．  3 
問 い 合 わ せ も す べ て の 事 に 対 応 で 
き る わ け で は な い が で き る  4 
webfile\pixta.jp\index.html          5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\plaza.rakuten.co.jp\02 
12minimalist\index.html  5 
更 新 ⽇ 時 が 最 近 で ， ⽇ 本 語 も 丁 寧 
だっ た  2 
ブ ロ グ 記 事 の よ う な も の で 基 本 
的 に は 私 ⾒ に と ど ま る ． ま た ， 
記 事 の 左 に メ ニュー が た く さ ん 
あ り ， ⾒ に く い の も あ ま り 好 印 
象 で は な い ．  1 個 ⼈ ⽇ 記 ブ ロ グ  3 
webfile\plaza.rakuten.co.jp\ind 
ex.html  2 
サ イ ト の 運 営 ⾃ 体 は 信 頼 の で き る 
企 業 に よ る も の の よ う だ が ， 記 事 
⾃ 体 は ⼀ 般 の 個 ⼈ に よ る 執 筆 で あ 
り ， そ の 内 容 は 信 ⽤ で き な い  5 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら      4 
webfile\qqzaidan.jp\2009\03\i 
ndex.html  5 財 団 法 ⼈ で ソー ス が 信 頼 で き る  5 
指 定 サ イ ト は メ ニュー の ペー ジ 
で 記 事 を 選 ぶ と ， 財 団 の 公 式 発 
表 が 丁 寧 に 書 か れ て あ る た め ． 
最 近 の 投 稿 も ⽐ 較 的 多 い た め ．      5 
webfile\r.gnavi.co.jp\index.htm 
l          5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\rebe.jp\jobtryout\index 
.html  2 
就 活 サ イ ト で あ り ， 情 報 が 正 し い 
か は 不 確 実 で あ る ．  3 わ か ら な い ．    ⽂ 字 化 け し て い て 判 定 不 可 能  3 
webfile\ren-onsen.jp\attractive 
\garden\index.html  4 
必 要 な 情 報 が き ち ん と 書 か れ て い 
る ．      4 詳 細 な 庭 園 の 説 明 が あっ た  4 
webfile\ren-onsen.jp\cuisine\t 
akeout\index.html  5 
必 要 な 情 報 が 揃っ て お り ， サ イ ト 
⾃ 体 も ⾒ や す い ．  5 
発 信 者 が 明 解 で ， 掲 載 内 容 も ま 
と も で あ る ．      5 
webfile\saisokuspi.com\eng\d 
ouigo\index.html  3 
内 容 は 問 題 な い と 思 う が ， 情 報 元 
に つ い て の 情 報 が あ ま り 明 確 で な 
かっ た り 信 ⽤ に ⽋ け る ．      3 
作 成 者 は 不 明 だ が 普 通 の 英 語 学 習 
サ イ ト だ と 感 じ た  3 
webfile\sanochu.com\about\in 
dex.html  4 
⾃ 動 ⾞ 学 校 が やっ て い る も の で あ 
り ， そ れ な り に 信 頼 度 は ⾼ い ，  3 レ イ ア ウ ト が 微 妙 だ と 感 じ る ．  5 
教 習 所 の 公 式 サ イ ト で あ り ， 情 報 
が 明 確  4 
webfile\sanochu.com\index.ht 
ml  4 
内 容 ， 情 報 元 共 に 信 頼 で き そ う な 
団 体 で あ る た め ．      4 
営 業 カ レ ン ダー 付 き で 丁 寧 な サ イ 





s\dermatology\index.html  5 
診 療 時 間 や 内 容 が 詳 し く 書 か れ て 
い た  5 
メ ニュー な ど を ⾒ る と ， 病 院 の 
HP の よ く あ る 項 ⽬ が あ る ． ま た 
， 外 来 担 当 表 を ⾒ る と ， 他 の 科 
が 多 く あ る こ と に 気 づ き ， ⼤ き 
な 病 院 の サ イ ト と い う こ と が わ 
か る の で ．  4 
⼊ 院 な ど の と ん だ 先 も 具 体 的 で 分 
か り や す い  5 
webfile\search.rakuten.co.jp\s 
earch\mall\QOL\101164\index 
.html  2 
楽 天 ⾃ 体 に 信 ⽤ は あ る が ， 出 店 し 
て い る 会 社 に 対 す る 信 ⽤ は な く ， 
⽂ 章 か ら は 信 ⽤ で き る か ど う か は 
読 み 取 れ な かっ た た め ．  3 
説 明 が 丁 寧 す ぎ る よ う な 気 が す 
る ．      3 
webfile\shiaoyama.com\about 
\index.html  2 
サ イ ト の 運 ⽤ 者 に つ い て ， 個 ⼈ で 
あ る た め ど の 程 度 信 頼 で き る か 怪 
し い ． か つ 情 報 内 容 が あ ま り 信 ⽤ 
度 が ⾼ く な い よ う に 感 じ る ．      3 
内 容 は 理 解 し や す かっ た が ， 個 ⼈ 
の サ イ ト だ か ら  3 
webfile\shingakunet.com\inde 
x.html  2 
リ ン ク に ⾶ べ な い し ， ⾊ も 雑 で 怪 
し い  3 
情 報 元 の 知 名 度 か ら 信 頼 で き る 
が ， ⽂ 字 な ど が 微 妙  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  3 
webfile\shiraokaseikei.com\pu 
blics\index\37\index.html  4 
⼤ き な 問 題 は ⾒ ら れ な い が ， サ イ 
ト の 作 り や ⽂ 章 が 少々 素 ⼈っ ぽ い 
と 感 じ る ．  4 
⼀ つ の 医 院 の サ イ ト に す ぎ な い 
が ， ⽇ 本 語 も ⾃ 然 で あ る の で ， 
中 程 度 の 信 頼 度 が あ る ．      4 
webfile\sp.jisub.jp\index.html  3 
個 ⼈ の サ イ ト ． 公 式 と 書 い て あっ 
た の で ， 他 の ⼈ が 運 営 し て い る と 
は 思 わ な い が ， 信 ぴょ う 性 は 不 明 
．  4 
問 い 合 わ せ 先 ， 利 ⽤ 規 約 ， プ ラ 
イ バ シー ポ リ シー が 記 載 さ れ て 
い る か ら  4 
ソ ジ ソ ブ と い う 芸 能 ⼈ の モ バ イ ル 
ファ ン サ イ ト ． 情 報 量 は 少 な い が 
公 式 の ペー ジ で 運 営 元 も はっ き り 
し て い る た め あ る 程 度 信 ⽤ で き る 
．  4 
webfile\sp.k-pr.net\index.html  2 
タ ン レ ン ト の 公 式 サ イ ト の 様 だ が 
運 営 主 体 が 分 か ら ず ， そ も そ も そ 
の タ レ ン ト を 知 ら な い  3 公 式 サ イ ト だ か ら  4 
定 期 的 に 更 新 さ れ て い た の で 信 
ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ．  3 
webfile\sp.pictlink.com\sp\2\gi 
rlsranking\index.html  2 
ゲー ム （プ リ ク ラ 機） が 運 営 す る 
サ イ と な の で ， 情 報 が 不 確 実 で あ 
る ．  2 
あ ま り 信 頼 で き な い サ イ ト で あ 
る ．  2 
何 の サ イ ト か い ま い ち 判 断 し に く 
かっ た が ， い ず れ に せ よ 記 載 内 容 
が 信 頼 し に く い  2 
webfile\sp.pictlink.com\sp\dire 
ct_payment\index.html  4 
発 信 元 が 記 載 さ れ て い る ． 無 料 で 
安 全 に 使 ⽤ で き る 部 分 も あ り ， 信 
ぴょ う 性 も あ る と 感 じ た ．  3 
お 問 い 合 わ せ 先 の リ ン ク は 機 能 
し な い が ， 問 い 合 わ せ 先 の リ ン 
ク は 機 能 し て い る か ら    
ペー ジ が 表 ⽰ さ れ な かっ た た め 評 
価 は 控 え ま す ．  4 
webfile\square.umin.ac.jp\me 
dsocio\index.html  4 
歴 史 が あ り ， 説 明 ⽂ も しっ か り し 
て い て ， ⽂ を 書 い た ⼈ の 属 性 も 書 
い て あ る た め 信 頼 で き る と 思っ た 
．  5 
公 的 な 学 会 の サ イ ト ゆ え 信 ⽤ で 
き る ． 念 の た め CiNii な ど で 調 べ 
て み る と 良 い か も し れ な い ．      5 
webfile\sr-iplus.co.jp\column\n 
akameguro_news\news\3764\ 
index.html  5 
社 会 保 険 労 務 ⼠ 法 ⼈ ア イ プ ラ ス が 
やっ て お り ， 住 所 も しっ か り 書 か 
れ て い る ．  4 
わ か り や す く 伝 え て い る と 思 う 
．  5 
社 労 ⼠ 法 ⼈ の サ イ ト で ニュー ス も 
信 頼 で き る  5 
webfile\sr-iplus.co.jp\index.ht 
ml  4 会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て い る ．  4 
問 い 合 わ せ 先 や プ ラ イ バ シー ポ 
リ シー が 記 載 さ れ て い る か ら  3 
社 会 保 険 労 務 ⼠ 法 ⼈ の サ イ ト で 運 
営 元 が はっ き り し て い る が 情 報 が 
少 な く 完 全 に は 信 ⽤ で き な い ．  4 
webfile\st.japantimes.co.jp\ar 
mchair\index.html  5 
student  times  を も と も と 知っ て い 
て ， そ の 知 名 度 と 歴 史 か ら 信 頼 で 
き る と 判 断 し た ．  3 
名 前 や ア ド レ ス な ど の 個 ⼈ 情 報 
を 要 求 さ れ る も の の ， 必 ず し も 
本 ⼈ の 特 定 に ⾄ る も の で は な い 
．      4 
webfile\style.ehonnavi.net\ran 
king-article\index.html  5 
イ ン タ ビュー 記 事 な ど が 充 実 し て 
い る 点 に お い て ， 信 頼 で き る サ イ 
ト で あ る と 判 断 で き る ．          5 
webfile\style.nikkei.com\article 
\DGXKZO60151020Z00C20A 
6KNTP00\index.html  5 
⽇ 経 新 聞 の 関 連 サ イ ト で あ る と い 
う 点 で 信 頼 で き る ．          5 
webfile\t.pia.jp\anime\index.ht 
ml          5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\thinktank.php.co.jp\ge 
nbamirai\2306\index.html  5 
会 社 の ホー ム ペー ジ で 信 頼 性 も ⾼ 
い ．  4 
サ イ ト 責 任 者 が 出 版 社 で あ り 会 
社 の ポ リ シー が ⽰ さ れ て い た か 
ら  4 
PHP 総 研 の 現 場 み ら い 塾 の 案 内 の 
ペー ジ ． 会 社 の 公 式 な イ ベ ン ト の 
案 内 の た め あ る 程 度 は 信 頼 で き る 
．  4 
webfile\trains.co.jp\news\inde 
x.html  4 
ペー ジ の 充 実 度 か ら 実 在 す る ス 
ポー ツ チー ム な の だ と 判 断 で き ， 
そ の ス ポー ツ チー ム と い う 属 性 か 
ら 信 頼 で き る と 思っ た ．  4 
鍵 付 き の 現 在 の サ イ ト に も 同 じ 
ニュー ス が 残っ て い た た め      4 
webfile\travel.mdpr.jp\index.ht 
ml      3 個 ⼈ ブ ロ グ 感 が す る  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\tsk-tv.com\50th\index. 
html      3 信 憑 性 低 く も 感 じ な い が ， 平 凡  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\tsk-tv.com\index.html  3 
⻑ く 続 い て い る 地 ⽅ の テ レ ビ 局 の 
よ う だ が ， 局 員 の ブ ロ グ の よ う な 
も の も あ り 情 報 の 正 確 性 は ⼀ 概 に 
判 断 で き な い  4 
著 作 権 に つ い て 情 報 が 書 か れ て 
い る か ら  4 
番 組 情 報 な ど が 最 新 の も の な の で 
信 ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ．  4 
webfile\tv.so-net.ne.jp\anime\r 
anking\index.html      3 
ア ニ メ の こ と は よ く わ か ら な い 
．      3 
webfile\twmu-mce.jp\departm 
ent\dialysis\index.html  5 ⼤ 学 の 専 ⽤ サ イ ト ， 信 頼 性 あ り ．  4 
サ イ ト 責 任 者 が ⼤ 学 の 機 関 で あ 
り ， 電 話 番 号 が 記 載 さ れ て い た 
か ら  5 
東 京 ⼥ ⼦ 医 科 ⼤ 学 の 診 療 部 ⾨ 紹 介 
． ⼤ 学 の 公 式 サ イ ト で 運 営 元 が 明 





ml  5 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 の あ 
る 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．      4 
⼤ 学 の サ イ ト で ， 更 新 履 歴 の ペー 
ジ だっ た が リ ン ク も ク リッ ク で き 
た  5 
webfile\udn.com\ctba\index.ht 
ml  3 
中 国 語 を 読 め な い の で 判 断 が つ き 
か ね る ．  1 
中 国 語 で 書 か れ て い る こ と や ， 
位 置 情 報 を 求 め て き た た め 不 安 
を 強 く 感 じ る ．      2 
webfile\unilife.co.jp\index.html     2 
リ ン ク の つ い て る ⽂ が 商 業 的 で 
ど こ か 怪 し い ．      2 
webfile\wear.jp\akakak000006 
\index.html  4 
株 式 会 社 ZOZO が 運 営 し て い る サ イ 
ト で あ る の で ， あ る 程 度 は 信 頼 度 
が あ る は ず ．  3 
個 ⼈ 的 に は 判 断 し づ ら い と 感 じ 
た ．  4 
zozo の サ イ ト な の で ， あ る 程 度 
信 ⽤ し た  4 
webfile\www.11810.net\detail\ 
100016468\index.html  3 
求 ⼈ サ イ ト の よ う で あ り ， 掲 載 さ 
れ て い る 募 集 の 募 集 企 業 の 連 絡 先 
は 記 載 さ れ て い る も の の ， 運 営 会 
社 が 聞 い た こ と の な い 企 業 で あ り 
信 ⽤ で き な い  5 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  2 
URL が 数 字 で い い バ イ ト を 表 現 し 
て い て 不 真 ⾯ ⽬ な 印 象 が 感 じ ら れ 
た ．  3 
webfile\www.a-living.jp\about\i 
ndex.html  4 
ホー ム ペー ジ の 作 り が ちゃ ん と な 
し て い た  4 
⼯ 夫 さ れ て い る 感 じ は な い が 信 
憑 性 や や ⾼ め  5 特 に 怪 し い 箇 所 は な かっ た の で  4 
webfile\www.a-living.jp\index. 
html  5 特 に 問 題 が ⾒ 当 た ら な い ．  4 
あ る ⽼ ⼈ ホー ム の サ イ ト で あ る 
が ， 掲 載 内 容 は ビ ジ ネ ス ⾊ が 薄 
く ， 信 頼 度 は ⾼ い ．      5 
webfile\www.abetomoko.jp\co 
ntact\index.html  5 
国 会 議 員 の HP で SNS な ど も 記 載 さ 
れ て い た  2 
お 問 い 合 わ せ の ペー ジ の 下 に あ 
る 記 事 ⼀ 覧 に て ， ⽂ 字 が ⼤ き く 
ど れ が ど の 記 事 な の か ⾒ 分 け が 
つ き に く い ． こ れ は あ ま り 信 頼 
で き な い ニュー ス サ イ ト の 記 事 
で も よ く あ る ．  3 
衆 議 院 議 員 の 個 ⼈ サ イ ト  活 動 履 
歴 は あ る が 証 拠 は あ る の か 気 に な 
る と こ ろ  3 
webfile\www.aeontown.co.jp\a 
bout\index.html  5 
「イ オ ン モー ル の サ イ ト で あ る」 
こ と で 信 頼 で き る ．  4 
有 名 企 業 サ イ ト で あ り ， 掲 載 内 
容 も ま と も で あ る ．      5 
webfile\www.aeontown.co.jp\i 
ndex.html  5 
⼀ 般 に 認 知 さ れ た 企 業 に よ り 運 営 
さ れ た サ イ ト と 判 断 で き ， 内 容 に 
怪 し い 点 も な かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
ショッ ピ ン グ モー ル の 情 報 を 得 る 
の に 問 題 の な い サ イ ト だ と 感 じ た 
．  5 
webfile\www.akishobo.com\in 
dex.html  3 
サ イ ト の 情 報 元 が 記 載 さ れ て い る 
．  4 サ イ ト 責 任 者 が 出 版 社 だ か ら  5 
出 版 社 の HP ． 会 社 の 公 式 サ イ ト 
な の で 情 報 源 も 明 確 で 信 ⽤ で き る 
．  4 
webfile\www.albirex.co.jp\aca 
demy\index.html      4 書 い て い る 団 体 的 に 信 憑 性 あ り  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\www.ameria.org\faq\in 
dex.html  5 
医 療 機 関 に よ る ホー ム ペー ジ で あ 
り ， 怪 し い 点 は な かっ た ， そ も そ 
も だ ま す よ う な 意 図 が ⼊ り 込 む 余 
地 が 無 い よ う に 感 じ る  5 
ちゃ ん と 医 院 の 情 報 が 書 か れ て 
い る か ら  4 
病 院 の 情 報 を 得 る の に 問 題 の な い 
サ イ ト だ と 感 じ た ．  5 
webfile\www.ami-ida.com\recr 
uit\index.html  3 
サ イ ト は しっ か り 構 築 さ れ て い る 
が ， ど こ の 運 営 会 社 が やっ て い る 
か わ か ら な い ．  3 
レ イ ア ウ ト が 普 通 だ と 個 ⼈ 的 に 
は 感 じ る ．  4 
企 業 サ イ ト で あ り ， あ る 程 度 信 頼 
で き る と 判 断  3 
webfile\www.anabuki-college. 
ac.jp\about\index.html  4 
専 ⾨ 学 校 の サ イ ト で あ り 怪 し い 点 
は な かっ た が ， そ の 学 校 を 知 ら な 
い た め 実 際 に あ る の か 判 断 つ か な 
い  4 情 報 の 提 供 元 が 分 か る か ら      4 
webfile\www.anabuki-college. 
ac.jp\index.html  5 特 に 怪 し い ポ イ ン ト が な かっ た  4 
教 育 機 関 と し て 必 要 な こ と が 書 
か れ て い そ う だ か ら ． YouTube 
動 画 を あ げ て い る の も ， 広 報 が 
充 実 し て い る こ と を ⽰ し て い て 
， 信 頼 の 材 料 に ．  3 
就 職 し た 学 ⽣ の 声 や 意 ⾒ が も う 少 
し 知 り た い と 感 じ る ．  4 
webfile\www.aomori-h-coop.c 
om\sakura\index.html      4 
あ る 組 合 の サ イ ト で あ り ， 内 容 
も 健 康 を 促 進 す る 様 な も の が 多 
く 信 頼 度 が ⾼ い ．      4 
webfile\www.aozora-seishinsh 
inryo.com\blog\186\index.html 2 
精 神 科・ ⼼ 療 内 科 の 先 ⽣ に よ る ブ 
ロ グ の 様 だ が ， 特 に エ ビ デ ン ス が 
明 ⽰ さ れ て い る わ け で は な く 主 観 
に 基 づ い た 記 述 の み で あ る た め  5 
ちゃ ん と 医 院 の 情 報 が 書 か れ て 
い る か ら  4 
医 者 の 顔 写 真 な ど や 特 徴 な ど も ま 
と め て あ り 信 ぴょ う 性 が あ る と 感 
じ た ．  4 
webfile\www.apiste.co.jp\cont 
ents\technical_note\index.htm 
l  4 
会 社 の HP ． 広 告 も な く ， 安 全 に 使 
え る と 感 じ た ．  3 
個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て 記 
載 し て い て あ る 程 度 信 頼 で き る 
よ う に 感 じ る が ， サ イ ト 責 任 者 
で あ る 株 式 会 社 ア ピ ス テ の 業 界 
に お け る ⽴ ち 位 置 が 分 か ら な い 
か ら ．  4 
ア ピ ス テ と い う 会 社 の 技 術 情 報 サ 
イ ト ． 会 社 が 公 式 に 運 営 し て い る 
も の な の で あ る 程 度 信 頼 で き る ． 4 
webfile\www.asahi.com\index. 
html  5 
朝 ⽇ 新 聞 の HP と わ か る の で 信 頼 で 
き る  4 
何 度 か 閲 覧 経 験 の あ る 朝 ⽇ 新 聞 
の サ イ ト と 同 様 の こ と が 書 か れ 
て あっ た の で ． し か し ， な か に 
は 広 告 の よ う な リ ン ク も あ り 完 
全 に 信 頼 で き る わ け で も な い ．  3 記 事 の 作 成 者 名 が 記 載  4 
webfile\www.beauty-hair.jp\ind 
ex.html  4 
更 新 頻 度 が 低 く 少 し 信 頼 度 が 落 ち 
る  4 
個 ⼈ の 私 ⾒ な ど が ⼊ る ク チ コ ミ 
も あ り ， 完 全 に 信 頼 で き る わ け 
で も な い が ， 個 ⼈ 経 営 の 店 と し 
て 考 え れ ば あ る 程 度 信 頼 で き な 
い 内 容 で も な い た め ．  4 サー ビ ス 名 が 有 名  4 




index.html  ⼀ 番 下 に 書 い て あ り ， わ か り づ ら 
い ．  
い と 思 う ．  運 営 主 体 が い ま い ち 信 憑 性 に ⽋ け 
る か  
webfile\www.bit-drive.ne.jp\ind 
ex.html  5 
SONY が 後 ろ 盾 に い る こ と か ら 信 頼 
で き る と 思っ た ．  3 
導 ⼊ 例 や 利 ⽤ 事 例 に サ ク ラ レ 
ビュー が 書 か れ て い る か ど う か 
で 判 断 し た い ．      4 
webfile\www.biteki.com\index. 
html  4 商 品 説 明 が や や 雑 で あ る ．          4 
webfile\www.biteki.com\nail\in 
dex.html  4 上 に 同 じ          4 
webfile\www.bsac.co.jp\about\ 
index.html  2 ⽂ 章 が 極 端 に ⼝ 語 調 で あ る ．  4 
あ る ス クー ル の サ イ ト で あ る が 
， 掲 載 内 容 が ま と も で あ る ．      3 
webfile\www.bsac.co.jp\index. 
html  5 会 社 の 情 報 が 正 確 に 載っ て い る ．  4 
問 い 合 わ せ 先 ， 利 ⽤ 規 約 ， プ ラ 
イ バ シー ポ リ シー が 記 載 さ れ て 
い る か ら  4 
イ ギ リ ス が ⺟ 体 の ダ イ ビ ン グ に 関 
す る 会 社 の サ イ ト と ⾒ ら れ ， 会 社 
概 要 な ど も 詳 し く 記 載 さ れ て い る 
の で あ る 程 度 信 ⽤ で き る ．  4 
webfile\www.cbre-propertysea 
rch.jp\article\covid-19_0611_s 
eminar_id\index.html  2 
情 報 内 容 や 情 報 元 が 不 明 確 で ， あ 
ま り 信 頼 で き な い と 感 じ た ．      2 
企 業 の 説 明 も な く ， ⽂ 章 も 少 な 
かっ た  2 
webfile\www.chibakogyo-bank 
.co.jp\houjin\keiei\index.html  4 
千 葉 興 業 銀 ⾏ が やっ て い る も の で 
あ り ， 信 頼 度 は ⾼ い ．  4 個 ⼈ 的 に は よ い と 思 う ．  5 
銀 ⾏ の サ イ ト な の で 信 頼 で き る と 
判 断  4 
webfile\www.chiku-syakyou.or 
.jp\blog\2013\11\index.html  4 
広 告 も な く ， 安 全 に 使 え る と 感 じ 
た ．  4 
サ イ ト 責 任 者 の 顔 写 真 が 載っ て 
い た か ら  3 
筑 紫 野 市 の 社 会 福 祉 協 議 会 の HP 
で 運 営 元 は 明 確 だ が ブ ロ グ に つ い 
て は 参 照 で き る 範 囲 で は 積 極 的 に 
信 ⽤ で き る も の で は な かっ た ．  4 
webfile\www.chiku-syakyou.or 
.jp\blog\2013\12\index.html  4 
広 告 も な く ， 安 全 に 使 え る と 感 じ 
た ．  4 
サ イ ト 責 任 者 の 顔 写 真 が 載っ て 
い た か ら  3 
社 会 福 祉 協 議 会 の ブ ロ グ ． ほ と ん 
ど 表 ⽰ さ れ な かっ た が 匿 名 な も の 
で は な い の で 信 ⽤ で き な く は な い 
．  4 
webfile\www.childneuro.jp\mo 
dules\evtCal\index.html  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  3 
「読 み 込 み 中」 の 表 ⽰ か ら 動 か 
ず ， 内 容 が 分 か ら な い か ら    
読 み 込 み 中 と なっ た ま ま 詳 細 が 表 
⽰ さ れ な かっ た の で 評 価 を 控 え ま 
す ．  4 
webfile\www.chinatimes.com\ 
album\index.html  3 
新 聞 だ と 思 う が 中 国 語 な の で 判 断 
で き な い  3 
す べ て 中 国 語 の 記 事 で あ り ， 信 
頼 度 は 判 定 し に く い ．  3 
中 国 の 新 聞 の ネッ ト 版  記 事 は 新 
し い  3 
webfile\www.chintai-ks.com\in 
dex.html      3 
「賃 貸 経 営 サ ポー ト」 と い う ⼀ 
般 名 詞 を 社 名 と し て 使っ て い る 
．      3 
webfile\www.chukeiren.or.jp\in 
dex.html  5 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  4 
問 い 合 わ せ 先 や 個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 
針 が 記 載 さ れ て い る か ら  5 
中 部 経 済 連 合 会 の HP ． 団 体 に つ 
い て の 情 報 も 詳 し く 記 事 の 内 容 も 
客 観 性 が あ り 信 頼 で き る ．  5 
webfile\www.city.akishima.lg.j 
p\index.html  5 市 の サ イ ト だっ た か ら  3 平 均 的 な 印 象  5 
市 が 運 営 す る ホー ム ペー ジ で あ る 
か ら  4 
webfile\www.city.aomori.aomo 
ri.jp\index.html  5 
本 当っ ぽ かっ た し ， ⻘ 森 は い い と 
こ ろ だ か ら  3 
内 容 は あっ て そ う だ が ， ⽂ 字 な 
ど が △  5 市 の ホー ム ペー ジ で あ る か ら  4 
webfile\www.city.fukushima.fu 
kushima.jp\bosai\index.html  5 福 島 市 HP と わ か り 信 頼 で き る  5 
公 的 情 報 で あ る こ と が わ か り ， 
ま た ， 新 着 情 報 も わ か り や す い 
端 的 な 題 名 ， 更 新 ⽇ の 明 記 が あ 
り ， メ ニュー も 役 所 ら し い も の 
が 多 い か ら ．  3 
問 題 が 解 決 で き そ う に な く て も 外 
部 リ ン ク な ど ア フ ター フォ ロー が 
あ る ．  4 
webfile\www.city.nankoku.lg.jp 
\mobile\index.html  5 
⾃ 治 体 と い う 属 性 か ら 信 ⽤ で き る 
と 思っ た ．          5 
webfile\www.city.nankoku.lg.jp 
\news\index.html  5 
⾃ 治 体 に よ る 公 式 の サ イ ト で あ り 
， と て も 信 頼 度 が ⾼ い と 思 わ れ る 
．      5 市 役 所 の 情 報 で あ る  5 
webfile\www.city.niimi.okayam 
a.jp\index.html  5 
地 ⽅ ⾃ 治 体 の サ イ ト で あ る こ と が 
内 容 か ら 確 認 で き た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
市 の サ イ ト な の で 信 ぴょ う 性 が あ 
る と 感 じ た ．  5 
webfile\www.city.takeo.lg.jp\b 
enri\index.html  5 
⾃ 治 体 に よ る 公 式 の サ イ ト で あ り 
， と て も 信 頼 度 が ⾼ い と 思 わ れ る 
．      3 
市 役 所 の サ イ ト だ が 本 ⽂ が な かっ 
た  4 
webfile\www.city.zushi.kanaga 
wa.jp\job\index.html  4 
逗 ⼦ 市 の 公 式 ホー ム ペー ジ で あ る 
た め あ あ る 程 度 は 信 頼 で き る が ， 
⽂ 字 が 全 て 左 詰 め で 読 み ⾟ く ， 公 
式 ホー ム ペー ジ だ と は 思 え な い よ 
う な 作 り で あ る ．  4 
逗 ⼦ 市 の サ イ ト で あ る ら し く ， 
ま た ， 掲 載 内 容 も ま と も で あ る 
た め 信 頼 度 が ⾼ い ．      4 
webfile\www.confetti-web.com 
\card\index.html  3 
聞 い た こ と の な い 株 式 会 社 で あ り 
， ク レ ジッ ト カー ド 関 連 な の で ， 
怪 し い ．  2 信 頼 で き な い サ イ ト だ と 思 う ．  4 
チ ケッ ト 情 報 な ど に 偽 り は な い と 
判 断  3 
webfile\www.confetti-web.com 
\index.html    ファ イ ル の 展 開 が で き な かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら      5 
webfile\www.cosme.net\a-bea 
uty\index.html  5 ⼝ コ ミ 数 が ⼀ 定 数 あ り 信 頼 で き る  1 
運 営 元 が わ か り に く い ， 記 事 の 
題 名 に 信 頼 が ⽋ け る ． と く に 
「神 回」 と い う 表 現 は 陳 腐 ．  3 化 粧 品 の 販 促  3 
webfile\www.cosme.net\index. 
html  2 
美 容 関 係 の ま と め サ イ ト で あ る よ 
う だ が ， 運 営 主 体 や 管 理 者 に つ い 5 
普 段 か ら 知っ て い る サ イ ト だ か 
ら  3 
多 く の ⼥ 性 が コ ス メ の 情 報 を 求 め 




て 確 認 が で き な かっ た  度 の 信 ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ． 
webfile\www.cosmobio.co.jp\a 
aas_signal\index.html  4 
個 ⼈ 情 報 の 規 定 や 企 業 概 要 を 明 記 
し て お り ， 学 会 な ど を 定 期 的 に 開 
い て い る こ と か ら 信 頼 で き る と 
思っ た ．  4 
内 容 は 専 ⾨ 的 で よ く わ か ら な い 
が ， ⽇ 本 語 要 約 ⽂ だ け で な く 英 
語 原 ⽂ も 添 付 し て く れ て い る の 
は 親 切 だ と 思 う ．      4 
webfile\www.cosmobio.co.jp\i 
ndex.html  3 
研 究 ⽤ 試 薬 に 関 す る 会 社 の よ う だ 
が ， そ の 分 野 に ⾨ 外 漢 で あ る た め 
内 容 の 真 偽 に つ い て 判 断 が つ か な 
かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  2 
あ ま り ⽿ に し な い 事 業 で 信 ぴょ う 
性 が ⽋ け て い た と 感 じ た ．  3 
webfile\www.couturiere.jp\recr 
uit\contact\index.html  4 
住 所 が しっ か り 書 か れ て い る の で 
， あ る 程 度 は 信 頼 し て い い と 思 う 
．  2 信 頼 で き な い と 思 う ．  4 
ネ イ ル サ ロ ン の 公 式 サ イ ト な の で 
こ の 評 価  3 
webfile\www.cpc.gr.jp\index.ht 
ml  3 
情 報 内 容 ， 情 報 元 ど ち ら も ⾒ た ⽬ 
は と て も 信 頼 で き る よ う だ が ， 実 
際 の 内 容 は 深 く 知 ら な い と 理 解 で 
き な い よ う な 度 合 い で あ る ．      5 千 葉 県 の サ イ ト で あ る  4 
webfile\www.culture.gr.jp\inde 
x.html  4 
店 舗 数 も 多 い が 連 絡 先 が ⾒ 当 た ら 
な い の で 少 し 不 安 が 残 る  4 
情 報 が 少 な い た め 判 断 し に く い 
が ， カ ル チャー セ ン ター と し て 
の 情 報 と し て 必 要 最 低 限 な も の 
を フ ロ ン ト ペー ジ に ⽤ 意 し て い 
る こ と で あ る 程 度 信 頼 で き る ． 
お 知 ら せ も 端 的 で 必 要 な 情 報 に 
⾒ え る ．  2 
⼀ ⽬ で ど ん な 会 社 か 分 か ら な く ， 
知 る リ ン ク も 少 な い  3 
webfile\www.dwnews.com\ind 
ex.html  3 
更 新 頻 度 は ⾼ い が ， 中 国 語 の た め 
判 定 不 能  3 
（デ ザ イ ン を ⾒ る 限 り 信 頼 で き 
そ う だ が） レ イ ア ウ ト を 除 い て 
考 え る に は ⽂ 字 が 読 め ず 判 断 し 
に く い ．    https://www.webfile.jp/  3 
webfile\www.ebc.ac.jp\bustour 
\index.html  4 
い い と こ ろ ば か り を 切 り 取っ て 載 
せ て い る 印 象 を 受 け る ．  4 
専 ⾨ 学 校 の サ イ ト で あ り ， 掲 載 
内 容 も ま と も で あ る ．      4 
webfile\www.eco-ring.com\ma 
ilmagazine\index.html  4 
⼀ ⾒ 怪 し い が ， コー ポ レー ト サ イ 
ト も あ り ⼀ 応 信 頼 で き る  4 
営 利 ⽬ 的 な の で ， ど う し て も 完 
全 に は 信 頼 で き な い と は い え ， 
買 取 に 必 要 な 情 報 ， お 店 の ⼈ の 
ブ ロ グ （名 前 が 明 記 さ れ て い る 
の が 良 い） が あ る の で ．  4 サー ビ ス の 利 ⽤ 法 が 分 か り や す い 4 
webfile\www.edickobetsu.jp\in 
dex.html  5 
地 ⽅ で は 知 名 度 が あ り そ う な 塾 の 
た め ． ま た ， 有 名 な 学 研 グ ルー プ 
と の 関 連 性 か ら 信 頼 で き る と 思っ 
た ．  3 
各 校 舎 名 が 列 挙 さ れ て お り ， そ 
の 内 の 1 校 に 電 話 を か け れ ば 当 予 
備 校 の 存 在 の 有 無 は 確 認 で き る 
．      4 
webfile\www.eiyo.ac.jp\blog\ei 
yokagaku\index.html  4 
⼤ 学 の ブ ロ グ で ， 特 に 問 題 な く 安 
全 に 使 え る ．  4 サ イ ト 責 任 者 が ⼤ 学 だ か ら  3 
⼥ ⼦ 栄 養 ⼤ 学 の ブ ロ グ で 運 営 元 は 
明 確 な も の の ブ ロ グ の 内 容 は 学 ⽣ 
の ⽇ 常 が メ イ ン で 信 頼 性 が ⾼ い 類 
の も の で は な い ．  4 
webfile\www.eiyo.ac.jp\index. 
html  5 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 の あ 
る 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．  5 
⼤ 学 の ホー ム ペー ジ だ が ， 特 に 
怪 し い 箇 所 は ⾒ 受 け ら れ な かっ 
た  5 ⼤ 学 の ホー ム ペー ジ で あ る  5 
webfile\www.eiyou.or.jp\index. 
html  4 
⾃ 治 体 に 準 ず る 団 体 に よ る 公 式 の 
サ イ ト で あ り ， と て も 信 頼 度 が ⾼ 
い と 思 わ れ る ．  4 
⼗ 分 に 信 憑 性 が あ る よ う に 感 じ 
た  3 リ ン ク が ク リッ ク で き な い  4 
webfile\www.enjoy-lesson.co 
m\index\index\ss\1-eng\index. 
html  3   3 
こ の ペー ジ だ け で は サ イ ト 責 任 
者 が 実 在 す る か 判 断 し か ね る か 
ら  2 
外 国 語 の 講 師 の 紹 介 を す る 掲 ⽰ 板 
の よ う だ が 運 営 元 の 情 報 が 少 な く 
信 頼 度 が ⾼ い と は ⾔ え な い ．  3 
webfile\www.es-primary.co.jp\ 
beginner\index.html  3 
英 会 話 教 室 の よ う で あ る が ， そ の 
授 業 の 実 態 に つ い て の 判 断 が つ か 
な かっ た  4 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  3 
少 ⼈ 数 制 と い う と こ ろ と ， サ イ ト 
内 の 写 真 が 少 し 古 め な と こ ろ で 少 




0927\index.html  2 
情 報 量 が 少 な く 更 新 ⽇ も 1 年 以 上 前 
な の で 最 新 と は ⾔ え な い  2 
情 報 が 少 な す ぎ で ， 記 事 の タ イ 
ト ル と 全 く 関 係 の な い 記 事 の ラ 




arage\index.html          3 情 報 が 少 な い よ う に 感 じ た  3 
webfile\www.excite.co.jp\inde 
x.html          3 
芸 能 関 係 の ニュー ス も 多 く ， 情 報 
が 多 す ぎ て 全 て を 信 ⽤ す る こ と が 
で き な い  3 
webfile\www.favy.jp\index.htm 
l      2 
リ ン ク が 多 く ， ま と まっ て も い 
な い の で ， 危 険 な サ イ ト で は な 
い か と 感 じ る ．      2 
webfile\www.fayerie.jp\shopbr 
and\camp\index.html  2 
出 店 者 の プ ロ フィー ル は ⾒ ら れ る 
が ， 何 を ⽬ 的 に 何 を し て い る の か 
が よ く わ か ら ず ， 信 頼 に 値 し な い 
と 思っ た ．          2 
webfile\www.flat35.com\loan\i 
ndex.html  4 安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  4 
問 い 合 わ せ 先 が 記 載 さ れ て い る 
か ら  4 
フ ラッ ト ３ ５ の 借 り ⼊ れ に つ い て 
の 紹 介 ペー ジ ． 企 業 の 公 式 サ イ ト 
で 分 か り や す く ， あ る 程 度 信 ⽤ で 
き る ．  4 
webfile\www.fmprc.gov.cn\esp 
\index.html  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  3 
外 国 語 で 書 か れ て い て 内 容 が 分 
か ら な い か ら  1 
gov と あ る の で ど こ か の 国 の 公 的 




の ⾔ 語 で 書 か れ て お り 全 く 理 解 で 
き な い た め 信 ⽤ で き な い ．  
webfile\www.fn-group.jp\1190\ 
index.html  4 
イ ン タ ビュー 記 事 ば か り を 扱っ て 
い て ， ⾃ 社 に よ る 分 析 ま で ⾏ き 届 
い て い な い ．  4 
企 業 の サ イ ト で あ り ， 企 業 の 歴 
史 が 載っ て い る な ど の 点 か ら 信 
頼 度 が ⾼ い ．      4 
webfile\www.fn-group.jp\1200\ 
index.html  2 
リ ン ク に ⾶ べ な い し ， ⾊ も 雑 で 怪 
し い  3 
⾒ た ⽬ は あ ま り よ く な い が ， 経 
団 連 な ど に 加 ⼊ し て る な ど 考 慮 
し て  2 
イ ン タ ビュー の 内 容 が ⼝ 語 的 に 書 
か れ て お ら ず ， ま た イ ン タ ビュ 
アー の 質 問 も 誘 導 し て い る の で は 
な い か と 感 じ た  2 
webfile\www.fod-nsystem.com 
\contents\health\index.html  4 
情 報 の 出 典 が 明 ら か で な い が ， 商 
取 引 許 可 な ど の 明 記 か ら 企 業 ⾃ 体 
に 信 ⽤ は あ り そ う だ と 思っ た ．  2 
「奇 蹟 の 研 究 結 果」 と い う ⾒ 出 
し が あ や し い ．      3 
webfile\www.forever-kato.co.j 
p\about\index.html  5 
「お 墓 や 仏 事 に つ い て 知 り た い」 
の 内 容 が ， 特 に 充 実 し て い る ．  4 
⽂ 章 が 柔 ら か く ， 優 良 な サ イ ト 
で あ る と 感 じ る ．      5 
webfile\www.forever-kato.co.j 
p\index.html  4 
地 域 に 根 付 い た 商 売 を し て い る た 
め ， 信 ⽤ が あ り そ う だ と 思っ た ．  4 
「喪 中 の お 歳 暮 は ど う し た ら い 
い の か」 と いっ た コ ラ ム が あ る 
サ イ ト は 信 ⽤ で き る ． （内 容 が 
極 端 に 偏っ て い た り ， 他 の サ イ 
ト や 掲 ⽰ 板 か ら そ の ま ま 持っ て 
き て い た り し な い 限 り は）      4 
webfile\www.forth.go.jp\anima 
l\index.html  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  5 
サ イ ト 責 任 者 が 厚 ⽣ 労 働 省 だ か 
ら  5 
公 的 機 関 が 発 信 し て お り ， ⼿ 続 き 
⽅ 法 な ど 極 め て 信 頼 性 の ⾼ い 情 報 
が 記 載 さ れ て い る ．  5 
webfile\www.fromhc.com\inde 
x.html  4 
怪 し い 点 も な い が 信 頼 で き る 点 も 
な い  4 
ど ん な サ イ ト な の か わ か り に く 
い が ， 記 事 を 執 筆 し た 森 本 と い 
う ⼈ の 経 歴 が わ か り ， あ る 程 度 
信 頼 し や す い ．  2 社 ⻑ の ブ ロ グ 集 と いっ た 印 象  3 
webfile\www.fuji-keizai.co.jp\in 
dex.html  4 
⽐ 較 的 ⼤ き な 規 模 の 団 体 に よ る サ 
イ ト で あ る ．      2 
会 社 の 説 明 だっ た が ， ペー ジ に 対 
し ⽂ が 少 な す ぎ る  3 
webfile\www.fukushiniigata.or. 
jp\2014\10\index.html  5 
公 的 機 関 と も 関 係 の あ る 福 祉 関 係 
の 団 体 で あ り ， 記 載 さ れ た 内 容 か 
ら は 特 に 極 端 な 主 義 や 主 張 も ⾒ 受 
け ら れ な かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
⾒ や す い サ イ ト で 信 ぴょ う 性 が ⾼ 
い 印 象 だ と 感 じ た ．  5 
webfile\www.fukushiniigata.or. 
jp\2014\12\index.html      5 カ ラー な ど も しっ か り し て い る  4 
活 動 内 容 が 少 し 漠 然 と し て い る と 
感 じ た  5 
webfile\www.fundex.co.jp\busi 
ness\product\leaseback\index 
.html  3 
こ の 分 野 に 関 す る 知 識 が な い の で 
， 判 断 し か ね る ．  2 
有 名 企 業 の サ イ ト で は あ る が ， 
内 容 は 不 動 産 や ロー ン に つ い て 
で あ り ， 不 安 感 を 覚 え る ．      3 
webfile\www.fureaikan.net\ag 
anogawa\index.html      3 
⾒ た ⽬ は あ ま り よ く な い が ， 内 
容 的 に  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\www.gakkou.net\index 
.html  4 
最 新 ⽇ 時 が 表 ⽰ さ れ て い る が ， こ 
の ペー ジ だ け で は 特 に 安 ⼼ と は ⾔ 
え な い  2 
広 告 が ナ レッ ジ ス テー ショ ン の 
ロ ゴ の 右 に あ る の が 悪 意 あ る ， 
最 初 は 津 ⽥ 塾 ⼤ 学 と 表 ⽰ さ れ ， 
混 同 し か け た ．  3 
学 校 情 報 の 更 新 も ２ ０ １ ９ ま で 
しっ か り やっ て い る ．  3 
webfile\www.gas.or.jp\index.ht 
ml  5 
ガ ス の 業 界 団 体 の ホー ム ペー ジ で 
あ る と 判 断 で き た  4 情 報 元 が 分 か る か ら  5 
詐 欺 を 名 乗 る 不 正 ⾏ 為 の 警 戒 を し 
て い て 公 式 サ イ ト で あ る 印 象 を 受 
け た ．  5 
webfile\www.gendama.jp\inde 
x.html          5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\www.genron.tv\index. 
html  3 
特 定 の 思 想 の 存 在 は 感 じ る も の の 
， 記 載 さ れ た 事 実 の 真 偽 に つ い て 
は 判 断 が で き な い  4 会 社 概 要 が 書 か れ て い る か ら  2 
少 し 思 想 が 強 め で 必 ず し も 鵜 呑 み 
に し て い い 情 報 で な い と 感 じ た ． 3 
webfile\www.glencheck.net\sh 
opbrand\ct10\page3\recomme 
nd\index.html  3 
情 報 内 容 は ⽐ 較 的 信 頼 で き そ う な 
感 じ で は あ る が ， 実 際 に 使 ⽤ し て 
み な い と わ か ら な い と 感 じ た ．      2 
注 意 事 項 は ⾒ る こ と が で き た が ， 
肝 ⼼ の 商 品 が ⾒ ら れ な かっ た  3 
webfile\www.goodway.co.jp\fi 
p\htdocs\jokcbf00s-3242\inde 
x.html  3 
利 益 ⽬ 的 で な く ， 虚 偽 の 情 報 を 提 
⽰ し て い る わ け で は な い ．  4 
問 い 合 わ せ 先 が 記 載 さ れ て い る 
か ら  4 
⼭ 梨 県 助 成 企 業 プ ロ ジェ ク ト を 取 
材 し た 記 事 ． 記 者 名 は サ イ ト 管 理 
⼈ と し か 記 載 が な い が ， ⼈ 物 名 な 
ど が 正 し く 明 記 さ れ ， 客 観 性 の あ 
る 内 容 の た め あ る 程 度 は 信 ⽤ で き 
る ．  4 
webfile\www.goto-c.com\2017 
\11\17\575\index.html  4 
住 所 と ク リ ニッ ク 名 も しっ か り 書 
か れ て い る ．  2 あ ま り 信 頼 で き な い と 思 う ．  4 
ク リ ニッ ク の 公 式 サ イ ト な の で こ 
の 評 価  3 
webfile\www.goto-c.com\2018 
\04\18\579\index.html  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  4 
サ イ ト 責 任 者 が ⼼ 療 内 科 病 院 で 
， 電 話 番 号 が 載っ て い て ， お 知 
ら せ が ⽐ 較 的 最 近 ま で 更 新 さ れ 
て い る か ら  4 
ク リ ニッ ク の 診 療 案 内 に つ い て の 
ペー ジ ． 院 ⻑ が 名 前 や 経 歴 な ど を 
記 載 し た 上 で 情 報 を 発 信 し て い る 
の で ⼗ 分 信 ⽤ で き る と 考 ら れ る ． 4 
webfile\www.gunze.co.jp\corp 
orate\news\2015\index.html  4 
⾐ 料 品 メー カー で あ り ， 内 容 ⾃ 体 
に も お か し な 点 は な い が ， 聞 き 覚 
え が な い  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
聞 い た こ と の あ る 企 業 で 信 ぴょ う 
性 が あ る と 感 じ た ．  4 
webfile\www.gyakubiki.net\ind 
ex.html  2 発 信 元 不 明 ．  4 知っ て い る サ イ ト だ か ら  4 
逆 引 き ⼤ 辞 典 の 紹 介 ペー ジ で ， 出 
版 社 の 公 式 サ イ ト の た め あ る 程 度 
信 ⽤ で き る ．  3 
webfile\www.hatanohp.or.jp\a 
bout\diagnosing\ot\outline\ind 
ex.html  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  4 
サ イ ト 責 任 者 が 精 神 科 病 院 で ， 
電 話 番 号 が 載っ て い る か ら  5 
秦 野 病 院 の 病 院 概 要 に つ い て の 
ペー ジ ． 病 院 の 公 式 サ イ ト で あ り 





2016\08\04\ ジ カ 熱 ／ ジ カ ウ イ 
ル ス 感 染 症 に つ い て 
\index.html  2 
リ ン ク に ⾶ べ な い し ， ⾊ も 雑 で 怪 
し い  3 英 語 だ が 東 ⼤ だ か ら  5 ⼤ 学 の ホー ム ペー ジ で あ る か ら  3 
webfile\www.hiecc.or.jp\souda 
n\index.html  5 
公 益 社 団 法 ⼈ が 運 営 し て い る も の 
な の で ， か な り 信 頼 度 は ⾼ い ，  3 少 し 雑 だ と 感 じ る ．  5 
公 益 社 団 法 ⼈ だ け あっ て ， 情 報 が 
丁 寧 だっ た  4 
webfile\www.hokuren.or.jp\ind 
ex.html  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  4 
問 い 合 わ せ 先 や 個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 
針 が 記 載 さ れ て い る か ら  5 
ホ ク レ ン の 公 式 サ イ ト ． 事 業 紹 介 
な ど の 内 容 も わ か り や す く 客 観 的 
で 信 ⽤ で き る ．  4 
webfile\www.hotpepper.jp\SA 
23\index.html  4 
知 名 度 ， 規 模 的 に 信 頼 で き る 団 体 
に よ る サ イ ト で あ る ．      4 
有 名 サ イ ト で 店 名・ 料 ⾦ な ど 具 体 
的 だっ た  4 
webfile\www.hotpepper.jp\SA 
24\index.html  5 ホッ ト ペッ パー の 知 名 度 か ら ．  2 
リ ク ルー ト の よ う な 多 く の 会 員 
を 持 つ サ イ ト の 偽 サ イ ト を 作 る 
価 値 は あ る と 思 わ れ る の で ， 本 
物 そっ く り で あっ て も す ぐ に 信 
じ る こ と は で き な い ．      4 
webfile\www.i-hope.jp\categor 
y\achievement\feed\index.htm 
l  3 
サ イ ト が 機 能 し て い な い の で ， 信 
頼 度 は ⾼ い と は ⾔ え な い ．  3 普 通 だ と 思 う ．  5 
NPO の サ イ ト で 情 報 の 網 羅 性 が 
良 い  4 
webfile\www.ibc.co.jp\index.ht 
ml  4 
岩 ⼿ 放 送 が 運 営 し て い る の で ， 信 
頼 度 は ⾼ い は ず ．  3 普 通 だ と 思 い ま す ．  5 
番 組 表 等 情 報 が 信 頼 で き る と 思 わ 
れ る  4 
webfile\www.ikusei.ac.jp\blogs 
\seikasenmongakkou\index.ht 
ml  4 
⾃ 治 体 や ⼤ 学 に 準 ず る 団 体 に よ る 
サ イ ト で あ る ．  2 
ブ ロ グ な た め 個 ⼈ の ⾒ 解 に 基 づ 
く も の で あ り ， 信 憑 性 は 怪 し い  4 具 体 的 な 学 校 名 が 記 載 さ れ て い る 3 
webfile\www.isowa.gr.jp\index 
.html      3 既 視 感 の あ る 病 院 サ イ ト ， 普 通  3 説 明 が ⾔ 葉 ⾜ ら ず だっ た の で  3 
webfile\www.j-cast.com\kaish 
a\business\jd-power\index.ht 
ml      5 
会 社 案 内 な ど の 項 ⽬ も 確 認 し や 
す く 信 頼 し て 使 え る  2 情 報 の 出 典 が 不 明 瞭 だっ た の で  4 
webfile\www.jacpnet.org\index 
.html  5 News が 更 新 さ れ て い る ．  5 
学 会 の サ イ ト で ， ど ん な 活 動 を 
し て い る の か 掲 載 さ れ て い る た 
め ， 信 頼 で き る ．      5 
webfile\www.jadecom.or.jp\ind 
ex.html      3 
内 容 的 に 信 憑 性 が ⾼ め だ が ， ⽂ 
字 が 切 れ た り し て た  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\www.jbpo.or.jp\contact 
\index.html  5 
医 療 関 係 の 法 ⼈ の 様 だ が ， リ ン ク 
に 明 記 さ れ て い る 組 織 や 「内 部 統 
制」 等 の 表 現 か ら コ ン プ ラ イ ア ン 
ス が 徹 底 さ れ た 組 織 で あ る と 判 断 
し た  3 コ ピー ラ イ ト の 表 記 が あ る か ら  5 
医 療 系 の サ イ ト で 専 ⾨ 的 な の で 信 
ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ．  4 
webfile\www.jda.or.jp\dentist\j 
ob\index.html  5 公 益 法 ⼈ の HP で 信 頼 で き る  5 
トッ プ ペー ジ の 内 容 が 信 頼 で き 
， ま た ， お 知 ら せ 内 容 も 信 頼 で 
き る  3 
英 語 表 記 な の で 活 動 が 具 体 的 で な 
い よ う に 感 じ る ．  4 
webfile\www.jds.or.jp\index.ht 
ml  5 
糖 尿 病 学 会 と い う 学 術・ 医 学 を 
扱っ て い る 公 益 性 か ら 信 頼 で き る 
と 思っ た ．  5 
公 的 な 学 会 か つ 倫 理 規 定 や 利 益 
相 反 に つ い て の ガ イ ド ラ イ ン も 
掲 載 し て い る た め ．      5 
webfile\www.jewelnail-salon.c 
om\blog\2014\09\index.html  4 ネ イ ル 店 の HP と 思 え ば 妥 当  4 
私 ⾒ の ブ ロ グ で は あ る が ， 個 ⼈ 
経 営 の ブ ロ グ で あ れ ば あ る 程 度 
親 近 感 を も つ ．  4 
店 の 住 所 も 書 か れ て お り ど ん な 店 
か も 分 か り や す い  4 
webfile\www.jfpi.or.jp\con_list\i 
ndex.html  5 法 ⼈ の HP で ソー ス が 信 頼 で き る  5 
さ ま ざ ま な 連 合 会 の リ ン ク が あ 
る た め ． 印 刷 系 の さ ま ざ ま な 情 
報 が メ ニュー に あ り ， そ れ が ど 
れ も 「お 堅 い」 印 象 だ か ら ．  2 
会 社 の やっ て い る こ と よ り ⼈ の 名 
前 が 先 に 来 る の は 不 審 に 思 う  4 
webfile\www.jfpi.or.jp\index.ht 
ml  4 
⼀ 般 社 団 法 ⼈ が 運 営 し て い る の で 
， 信 頼 度 は ⾼ い ．  3 
個 ⼈ 的 に は 信 頼 す る こ と が わ か 
ら な い ．  5 
経 済 団 体 の サ イ ト と し て ソー ス が 
信 頼 で き る と 感 じ た  4 
webfile\www.jikkyo.co.jp\study 
Search\14\34\index.html  5 
教 科 書 と い う 点 で 知 名 度 の ⾼ い 出 
版 社 で あ る こ と と ， 教 科 書 を 扱っ 
て い る 点 で 信 頼 出 来 る と 思っ た ．  4 
書 籍 検 索 サ イ ト で 存 在 し な い 書 
籍 を でっ ち 上 げ る よ う な 真 似 は 
想 像 で き な い ．      5 
webfile\www.jirra.org\index.ht 
ml  4 
会 社 の 情 報 元 が 記 載 さ れ て お り ， 
安 全 に 使 え る と 感 じ た ．  4 
サ イ ト 責 任 者 が ⽇ 本 学 術 会 議 関 
連 団 体 だ か ら  3 
労 使 関 係 の 協 会 の サ イ ト の よ う だ 
が 概 要 の み の 記 載 で 詳 細 が 分 か ら 
ず 完 全 な 信 ⽤ は で き な い ．  4 
webfile\www.jka.or.jp\4981-2\i 
ndex.html  4 
ク レ ジッ ト の 記 ⼊ 以 外 特 に 怪 し く 
な い  5 内 容 相 まっ て 信 頼 性 ⾼ い  5 
作 成 者 の 規 模 も ⼤ き く ， 内 容 に も 
問 題 は な かっ た か ら  5 
webfile\www.jka.or.jp\5057-2\i 
ndex.html  5 
⽇ 本 空 ⼿ 協 会 と い う 知 名 度 の ⾼ さ 
と 規 模 の ⼤ き さ か ら 信 頼 で き る と 
思っ た ．  5 
「内 閣 府 認 定 の 公 益 法 ⼈」 で あ 
る か ど う か は 調 べ れ ば す ぐ わ か 
る こ と で あ る ． 組 織 の 体 制 に 何 
か 問 題 が あっ た と し て も ウェ ブ 
サ イ ト に 問 題 が あ る と は 思 え な 
い ．      5 
webfile\www.jma2-jp.org\wiki\i 
ndex.html  2 
更 新 ⽇ が 古 く ， 内 容 も よ く わ か ら 
な い  2 
何 の ペー ジ な の か ， ど こ が 運 営 
し て い る の か が わ か り に く い か 
ら ．  3 公 式 の SNS が あ る  2 
webfile\www.jmedj.co.jp\book\ 
index.html  2 
ペー ジ か ら の 判 断 材 料 が 少 な かっ 
た が ， ニュー ス 更 新 の 低 さ か ら ， 
信 頼 で き る 情 報 と ⾔ え な い と 思っ 
た ．  4 
5,600 円 す る 本 の 宣 伝 が さ れ て い 
た が ， 内 容 が 内 容 だ け に （医 療 
系） そ の 値 段 な ら 妥 当 だ と 思 う 
． （安 す ぎ る と か えっ て 不 に な 






ml  5 
個 ⼈ 情 報 取 り 扱 い に つ い て 明 記 さ 
れ て い て 信 頼 で き る  5 
お 産 に 必 要 と さ れ る 情 報 が 多 く 
あ り ， そ の 内 容 か ら 信 頼 度 が ⾼ 
い と 考 え た ．  4 
利 ⽤ す る 流 れ が 分 か り や す い  内 
容 も 丁 寧  5 
webfile\www.kagobura.net\is.s 
html\deep\index.html  1 
個 ⼈ ブ ロ グ な の で ， 信 頼 度 は 全 く 
な い ．  2 
個 ⼈ 的 に は 信 頼 で き な い と 思 う 
．  4 
ア ン テ ナ サ イ ト と し て ， 情 報 の 網 
羅 性 は あ る と 思っ た  2 
webfile\www.kanazawa-bidai. 
ac.jp\about\teaching\index.ht 
ml  5 ⼤ 学 HP で 信 頼 性 が あ る ．  4 サ イ ト 責 任 者 が ⼤ 学 だ か ら  5 
⾦ 沢 美 術 ⼤ 学 の 教 員 の 養 成 に つ い 
て の 情 報 を 公 開 し て い る ペー ジ ． 
⼤ 学 が 公 式 に 発 表 し て い る も の な 
の で あ る 程 度 信 ⽤ で き る と 考 え ら 
れ る ．  5 
webfile\www.kanbun.org\inde 
x.html      1 ⼊ 会 が 前 ⾯ に 出 て る 感 じ が し た  3 
発 ⾔ や 思 想 に 偏 り が あ る よ う に 感 
じ ら れ る か ら  2 
webfile\www.kanjinkai.net\nan 
ohana\service\index.html  4 
⼤ き な 問 題 は ⾒ つ か ら な い が ， 外 
部 か ら の 評 価 に つ い て あ ま り 触 れ 
ら れ て い な い ．  5 
発 信 者 が ど の よ う な ⼈ で あ る か 
が 明 解 で あ り ， 掲 載 内 容 も ま と 
も で あ る ．      5 
webfile\www.kanro.co.jp\index 
.html  5 
公 式 サ イ ト で あ り ， ⾝ 近 な 商 品 の 
説 明 が 多 く な さ れ て い る ．  4 
有 名 企 業 の サ イ ト で あ り ， 掲 載 
内 容 も ま と も で あ る ．      5 
webfile\www.kashiwaya.org\bl 
og\index.html      5 閲 覧 し や す い し ， 内 容 的 に も 〇  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\www.katsuya.net\c\all\ 
proceed\index.html      2 ⾒ や す さ は あ る  4 
衆 議 院 議 員 の ホー ム ペー ジ で あ る 
か ら  3 
webfile\www.kawasaki-museu 
m.jp\blog\index.html  4 
アー カ イ ブ が あ る の で 本 物 だ と 思 
う  5 使 ⽤ し や す い 感 じ  5 特 に 怪 し い 箇 所 は な かっ た  5 
webfile\www.keio-up.co.jp\kyo 
uikutoigaku\201906\index.htm 
l  5 特 に 怪 し い 点 が な い  5 
雑 誌 の 情 報 が わ か り や す く 表 ⽰ 
さ れ て い る の で ．  3 記 事 が 分 か り や す い  4 
webfile\www.kinshukai.or.jp\in 
dex.html  4 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 を 持 
つ 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．      4 
情 報 が 豊 富 で ， ⾒ や す さ に も 配 慮 
さ れ て い た  4 
webfile\www.kobayasi.co.jp\p 
ublics\index\46\detail=1\b_id= 
204\r_id=175\index.html  2 
情 報 内 容 が 少 し わ か り に く く ， 情 
報 元 に つ い て も 不 明 確 で あ る ．  4 
会 社 の ホー ム ペー ジ だ が ， 情 報 
な ど 怪 し い 箇 所 は ⾒ 受 け ら れ な 
かっ た  2 職 業 と 内 容 が か け 離 れ て い る  3 
webfile\www.kobe-cufs.ac.jp\a 
bout\index.html  5 ⼤ 学 HP で 信 頼 性 が あ る ．  4 サ イ ト 責 任 者 が ⼤ 学 だ か ら  5 
神 ⼾ 市 外 国 語 ⼤ 学 の ⼤ 学 概 要 ． 公 
式 サ イ ト で カ リ キュ ラ ム な ど の 明 
も 丁 寧 で 信 ⽤ で き る ．  5 
webfile\www.ksb.co.jp\ann_sc 
hool\index.html  5 
テ レ ビ 局 と い う 公 共 性 の ⾼ さ か ら 
信 頼 で き る と 思っ た ．  2 
ス クー ル の ⼊ 学 ⾦ や 受 講 料 (数 万 
円) を 要 求 し て い る た め ， 振 り 込 
ん で し まっ た 場 合 の リ ス ク が ⾼ 
い ．      4 
webfile\www.kuhp.kyoto-u.ac.j 
p\english\outpatients\index.ht 
ml  5 
京 都 ⼤ 学 病 院 の も の な の で ， 信 頼 
度 は ⾼ い ，  4 レ イ ア ウ ト が よ い と 思 う ．  5 
⼤ 学 附 属 病 院 が ソー ス 源 の た め 信 
頼 で き る  5 
webfile\www.kuhp.kyoto-u.ac.j 
p\english\recruit\index.html  5 ⼤ 学 HP で 信 頼 性 が あ る ．  4 信 頼 で き る ⼤ 学 の サ イ ト だ か ら  4 
京 都 ⼤ 学 病 院 の 英 語 の 求 ⼈ ペー ジ 
． 情 報 は ほ と ん ど な かっ た が 病 院 
の 公 式 サ イ ト な の で あ る 程 度 信 ⽤ 
で き る ．  4 
webfile\www.kuhs.ac.jp\acces 
s\index.html  5 
公 ⽴ ⼤ 学 と い う 公 益 性 か ら 信 頼 で 
き る と 感 じ た  4 
ネッ ト 上 だ け で は な く 実 際 に 
⾏っ て 資 料 請 求 が で き る た め ． 
⼤ 学 側 が 説 明 す る 内 容 と ⾃ ⾝ が 
思 い 描 い て い た 内 容 と の 間 に 齟 
齬 が あっ た と し て も そ れ は 別 の 
問 題 で あ る ．      5 
webfile\www.kumanichi-sv.co.j 
p\books\index.html  2 
リ ン ク に ⾶ べ な い し ， ⾊ も 雑 で 怪 
し い  3 広 告 要 素 多 す ぎ る  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  3 
webfile\www.marianna-u.ac.jp 
\art\index.html  3 
掲 載 さ れ た 取 り 組 み ⾃ 体 に お か し 
な 点 は な かっ た が ， ど の よ う な 団 
体 に つ い て の サ イ ト か よ く わ か ら 
な かっ た  5 
ちゃ ん と 医 院 の 情 報 が 書 か れ て 
い る か ら  3 
ニュー ス が 多 め で 何 の 機 関 な の か 
よ く わ か ら な かっ た ．  4 
webfile\www.marianna-u.ac.jp 
\index.html  5 
聖 マ リ ア ン ナ 医 ⼤ の も の な の で ， 
信 頼 度 は ⾼ い ．  4 わ か り や す い と 思 う ．  5 ⼤ 学 の サ イ ト な の で ， 信 頼 に ⾜ る 5 
webfile\www.marukawa-hp.co 
m\about\index.html  4 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 を 持 
つ 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．  4 
情 報 元 が はっ き り し て い る と 感 
じ た  4 
⼈ 名 や 病 院 の 所 在 地 が 書 か れ て い 
る  4 
webfile\www.matsue-hew.jp\c 
ontact\index.html  4 
こ こ ⼀ 年 ほ ど は 頻 繁 に 更 新 さ れ て 
い な い ．  4 
あ る 組 合 の サ イ ト で あ り ， お 知 
ら せ か ら 過 去 の 更 新 内 容 を 確 認 
で き る た め 信 頼 度 が ⾼ い ．      4 
webfile\www.medi-gate.jp\clie 
nt\category\index.html  3 
利 ⽤ 規 約 な ど が しっ か り し て い る 
点 は 評 価 す る が ， 判 断 材 料 が k 少 な 
く 判 断 で き な い ．  4 
「年 収 2000 万 円 以 上」 と い う い 
か に も 怪 し げ な 項 ⽬ は ， 医 師 専 
⽤ 求 ⼈ サ イ ト に お い て は さ ほ ど 
問 題 に な ら な い ． 利 ⽤ 規 約 が 
サー ビ ス 側 に 有 利 に なっ て い る 
の は 気 に な る が ， 他 の サー ビ ス 
で も そ の 点 は 同 じ だ と 思 わ れ る 
．      4 
webfile\www.medica.co.jp\d\n 





m\index.html  3   4 
「 Privacy  Policy 」 や 「利 ⽤ 規 
約」 な ど が あっ た か ら  4 
⼈ 事 労 務 に つ い て の 質 問 の 回 答 を 
ま と め た ペー ジ ． 運 営 サ イ ト は 個 
⼈ の 事 務 所 が 管 理 し て い る が 回 答 
内 容 は ⾏ 政 サ イ ト の も の な の で あ 
る 程 度 信 ⽤ で き る ．  4 
webfile\www.meiwakai.or.jp\in 
dex.html  5 
⼀ 番 上 に 連 絡 先 が あっ て わ か り や 
す い  5 
連 絡 先 が あ り ， 何 の ペー ジ が あ 
る の か ⾮ 常 に わ か り や す く 書 か 
れ て あ る た め ．  3 法 ⼈ 概 要 が あ る ．  4 
webfile\www.meiwakai.or.jp\m 
eiwakai\izumi\index.html      2 ⽂ 章 の 配 置 な ど が ⾒ づ ら い  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\www.mejiro-seikei.co 
m\index.html  2 
知 り た い 情 報 が ⾮ 常 に 下 の ⽅ に 書 
い て あ り ， ⾒ つ け づ ら い ． 公 式 サ 
イ ト と し て は 使 い 勝 ⼿ が 悪 く ， ⽂ 
章 量 も 少 な い の で 説 明 が 不 ⾜ し て 
い る ．  4 
あ る 内 科 の サ イ ト で あ り ， 掲 載 
内 容 も ま と も で あ る ．      3 
webfile\www.mercari.com\ind 
ex.html  4 
知 名 度 ， 規 模 的 に 信 頼 度 が あ る と 
さ れ て い る 団 体 に よ る サ イ ト で あ 
る ．      4 
ア イ テ ム の 項 ⽬ が 細 か く 分 か れ て 
い た  4 
webfile\www.mitsubishi-motor 
s.com\jp\csr\society\supply_c 
hain_management\index.html  5 
⼀ 般 に 認 知 さ れ た 企 業 に よ り 運 営 
さ れ た サ イ ト と 判 断 で き ， 内 容 に 
怪 し い 点 も な かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら      5 
webfile\www.mitsubishichem- 
hd.co.jp\index.html  5 
⼀ 般 に 認 知 さ れ た 企 業 に よ り 運 営 
さ れ た サ イ ト と 判 断 で き ， 項 ⽬ か 
ら も 法 令 遵 守 の ⽅ 針 が ⾒ 受 け ら れ 
た  5 提 供 元 が 分 か る か ら  4 
三 菱 と い う ネー ム ブ ラ ン ド の お か 
げ で 信 ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ． 5 
webfile\www.miyayaku.or.jp\m 
odules\pico67\index.html      5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
専 ⾨ 的 な 機 関 の サ イ ト で 信 ぴょ う 
性 が あ る と 感 じ た ．  5 
webfile\www.miyazaki-jimin.jp\ 
himuka\index.html  3 
⾃ ⺠ 党 ひ む か 塾 が 社 会 的 に は 知 ら 
れ て お ら ず ， ⾃ ⺠ 党 が 運 営 し て い 
る も の で は な い の で ， ⽩ ⿊ は つ け 
ら れ な い ．  3 
レ イ ア ウ ト は よ い と 思 う が 判 断 
で き な い ．  3 
政 党 の サ イ ト な の で 情 報 の 正 確 性 
に は 疑 問  3 
webfile\www.momoclo.net\link 
\index.html  5 
有 名 な ア イ ド ル グ ルー プ の HP と わ 
か る  4 
知 名 度 の ⾼ い 団 体 で は あ る が ， 
リ ン ク 先 の ペー ジ 情 報 が 少 な い 
た め ．  3 
リ ン ク も 正 し く 機 能 し て お り 特 に 
問 題 は な い と 思 わ れ る ．  4 
webfile\www.morinaga.co.jp\1 
choco-1smile\index.html  5 
森 永 と い う 企 業 へ の 信 頼 性 か ら 信 
⽤ で き る と 判 断 し た ．  4 
製 品 1 個 ご と に 森 永 が 1 円 寄 付 す 
る と い う キャ ン ペー ン を 騙っ た 
と こ ろ で 偽 商 品 の 購 ⼊ に 誘 導 で 
き る と は 思 え な い た め ．      5 
webfile\www.morinaga.co.jp\in 
dex.html  5 
森 永 と い う 企 業 へ の 信 頼 性 か ら 信 
⽤ で き る と 判 断 し た ．  4 
特 に 怪 し い ニュー ス は な かっ た 
た め      5 
webfile\www.moriyama-hirosh 
i.com\2013\06\21\ 平 成 25 年 
7-9 ⽉ 期 の 配 合 飼 料 価 格 の 改 
定 に つ い て \index.html  1 
運 営 社 名 も 書 い て な い の で ， ほ と 
ん ど 信 頼 性 は な い ．  5 ⾮ 常 に 信 頼 で き る と 思 う ．  3 
政 治 家 個 ⼈ の サ イ ト な の で こ の 評 
価  3 
webfile\www.moriyama-hirosh 
i.com\2013\06\26\ 国 会 報 告 - 第 
183 回 国 会 - 通 常 国 会 - を 終 え て 
\index.html  5 
国 会 に 関 す る 報 告 で あ り 内 容 も 
ちゃ ん と し て い る  5 
法 案 に つ い て 詳 し く 書 か れ て あ 
る た め ．  5 
国 会 な ど 公 的 機 関 の 名 前 が あ り 信 
⽤ で き る ．  5 
webfile\www.moroyama-shak 
yo.or.jp\index.html  5 
公 的 機 関 と も 関 係 の あ る 福 祉 関 係 
の 団 体 で あ り ， 記 載 さ れ た 内 容 か 
ら は 特 に 極 端 な 主 義 や 主 張 も ⾒ 受 
け ら れ な かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
⾃ 治 体 の 公 式 サ イ ト で 信 ぴょ う 性 
が あ る と 感 じ た ．  5 
webfile\www.nagoya-ku.ac.jp\ 
department\business\professo 
r\index.html      3 普 通  5 ⼤ 学 の ホー ム ペー ジ で あ る の で  4 
webfile\www.nailasian.com\20 
20\06\01\6 ⽉ キャ ン ペー ン 更 
新 さ れ ま し た ♪-3\index.html 3 
情 報 内 容 は 明 確 だ が ， 情 報 元 に つ 
い て の 信 頼 度 は 少 し 怪 し い ．      4 複 数 の 店 舗 を 持 つ 店 の 情 報 で あ る 4 
webfile\www.nasva.go.jp\inde 
x.html  5 
⾏ 政 法 ⼈ の HP で ， 機 構 概 要 な ど も 
掲 載 さ れ て い る  5 
トッ プ ペー ジ か ら ⽬ 的 に 応 じ て 
ペー ジ を 選 び や す い の で ． ま た 
， コ ロ ナ 対 応 が ⼤ き く 書 か れ て 
あっ た の で ．  4 
交 通 事 故 に 関 す る 外 部 サ ポー ト に 
つ な が る リ ン ク が 多 く 添 付 さ れ て 
い る  5 
webfile\www.navitime.co.jp\ad 
\index.html  4 
有 名 会 社 の 発 信 元 で 安 全 に 使 ⽤ で 
き る と 感 じ た ．  4 
問 い 合 わ せ 先 の リ ン ク が あ り ， 
か つ 知っ て い る サ イ ト だ か ら  4 
NAVITIME の 広 告 メ ディ ア に つ い 
て の ペー ジ ． 会 社 の 公 式 サ イ ト で 
内 容 も わ か り や す く あ る 程 度 信 ⽤ 
で き る ．  4 
webfile\www.nichiyaku.or.jp\a 
bout\index.html  5 
公 益 社 団 法 ⼈ の サ イ ト で 安 全 だ と 
思 う ．  4 
サ イ ト 責 任 者 が 薬 剤 師 の 学 会 だ 
か ら  5 
公 益 財 団 法 ⼈ に つ い て の 紹 介 ． 内 
容 も 正 確 で わ か り や す く 信 ⽤ で き 
る ．  5 
webfile\www.nihon-kashi.ac.jp 
\index.html  5 情 報 量 や ⽂ 章 量 に 過 不 ⾜ が な い  4 
専 ⾨ 学 校 の サ イ ト で ， 掲 載 内 容 





om\blog\index.html  1 
情 報 内 容 が 詐 欺っ ぽ い ． 情 報 元 に 
つ い て も あ ま り 信 頼 で き そ う に な 
い ．      3 
英 語 の 意 味 が あ ま り わ か ら な かっ 
た  2 
webfile\www.nihongomaster.c 
om\index.html 2 
学 習 の 具 体 的 な ⽅ 法 に つ い て の 説 
明 が 少 な い ．  2 
誰 が 発 信 し て い る か が 不 明 で あ 
り ， ま た ， ⽂ 章 が 英 語 で あ る た 
め 不 安 を 感 じ る ．      2 
webfile\www.nikkan-gendai.co 
m\index.html  3 
⽇ 刊 ゲ ン ダ イ が やっ て い て ， あ る 
程 度 は 信 頼 性 は あ る が 週 刊 誌 な の 
で 完 全 に は 信 頼 で き な い ．  2 あ ま り 信 頼 で き な い と 思 う ．  2 
メ ディ ア だ が ， 情 報 の 正 確 性 に や 
や ⽋ け る 記 事 も あ る よ う に 感 じ た 2 
webfile\www.nikkan-gendai.co 
m\kakeizu\index.html  4 
発 信 元 が 記 載 さ れ て い る ． 安 全 性 
あ り ．  4 
よ く あ る 質 問 に 対 し て の 回 答 が 
真 摯 だっ た か ら  4 
⽇ 刊 ゲ ン ダ イ オ リ ジ ナ ル 家 系 図 
セッ ト の 紹 介 ペー ジ ． 内 容 も わ か 
り や す く ， Q ＆ A で は 法 的 根 拠 を 
持っ て 客 観 的 に 回 答 し て い る の で 
あ る 程 度 信 頼 で き る ．  4 
webfile\www.nikkan.co.jp\html 
\hatsumei\index.html  3 
団 体 は 新 聞 で あ る の で ⾃ 治 体 に 準 
ず る も の で あ る だ ろ う が ， 少 し 内 
容 が 不 明 確 で あ る ．  3 
⼤ ⼿ の 企 業 が 協 ⼒ し て い る 感 じ 
だっ た が ， 怪 し い 感 じ も し た  3 内 容 が 抽 象 的  3 
webfile\www.nikkan.co.jp\inde 
x.html  1 
特 定 の タ レ ン ト に つ い て 当 事 者 や 
関 係 者 へ の 取 材 に 基 づ か な い と 思 
わ れ る 記 事 の ⾒ 出 し が ⾒ 受 け ら れ 
る  5 
普 段 か ら 知っ て い る サ イ ト だ か 
ら  3 
よ く ⽿ に す る が ， 情 報 が 正 し い わ 
け で は な い と 感 じ る ．  3 
webfile\www.nippyo.co.jp\topi 
cs\ 【刊 ⾏ 予 告】 『ア ディ ク 
ショ ン・ ス タ ディー ズ』 
\index.html  4 
⽇ 本 評 論 社 が やっ て い て ， 週 刊 ⽂ 
春 や ⽇ 刊 ゲ ン ダ イ よ り は 信 頼 で き 
る ．  4 
予 告 と し て は よ く ま と め ら れ て 
い る ．  4 出 版 社 の サ イ ト な の で こ の 評 価  4 
webfile\www.nipro.co.jp\about 
\index.html  2 
情 報 内 容 ， 情 報 元 共 に 不 明 確 で ， 
あ ま り 信 頼 度 が な い ．      3 
何 の た め に 作 ら れ た サ イ ト か わ か 
ら な かっ た  3 
webfile\www.nishogakusha-u. 
ac.jp\140anniv\index.html  5 
⼆ 松 学 舎 ⼤ 学 が やっ て い る も の な 
の で ， 信 頼 度 は ⾮ 常 に ⾼ い ．  4 
レ イ ア ウ ト な ど か ら し て 信 頼 で 
き る と 思 う ．  5 ⼤ 学 な の で 信 頼 に ⾜ る と 判 断  5 
webfile\www.nissen-life.co.jp\ 
service\index.html  3 
「ペー ジ が ⾒ つ か ら な い」 と 表 ⽰ 
さ れ た の で 判 定 不 能  4 
「ペー ジ が ⾒ つ か り ま せ ん で し 
た」 の ペー ジ で あっ た が ， トッ 
プ ペー ジ は 何 の サ イ ト な の か わ 
か り や す く ， ま た ， セ ブ ン ア ン 
ド ア イ の 系 列 で あ る と わ かっ た 
た め ．  2 利 ⽤ 法 は 判 り や す い  3 
webfile\www.nomura.or.jp\recr 
uit\index.html  4 
機 関 名 は 知 ら な い が ， ちゃ ん と し 
て そ う だっ た か ら  2 ⽂ 字 が 切 れ て い た り す る  5 
病 院 の ホー ム ペー ジ で あ り 信 頼 に 
値 す る  4 
webfile\www.npoweb.jp\2013\ 
03\ 『認 定 npo 法 ⼈ に な る た め 
の 運 営 指 南 書 〜 国 際 協 ⼒ 
ngo\index.html  4 
知 名 度 は 低 い が ， ペー ジ の 企 業 情 
報 の 充 実 と 最 近 の 活 動 の 様 ⼦ か r あ 
信 頼 で き る と 思っ た ．  5 
NPO に 関 す る 情 報 は 内 閣 府 ホー 
ム ペー ジ か ら 裏 を 取 れ る か ら ．      5 
webfile\www.odakyubus.co.jp\ 
airport\index.html  4 会 社 ホー ム ペー ジ で 信 頼 性 あ り ．  4 
信 頼 で き る バ ス 会 社 の サ イ ト だ 
か ら  5 
⼩ ⽥ 急 バ ス の 空 港 連 絡 バ ス に つ い 
て の ペー ジ ． 会 社 の 公 式 サ イ ト の 
た め ⼗ 分 に 信 頼 で き る ．  4 
webfile\www.ogsports.co.jp\in 
dex.html  4 
情 報 内 容 ， 情 報 元 共 に 明 確 で あ る 
．      4 
フィッ ト ネ ス ク ラ ブ の サ イ ト で ， 
リ ン ク も ク リッ ク で き た  4 
webfile\www.ohara-kokoro-cl. 
com\category\news\index.htm 
l  3   4 
サ イ ト 責 任 者 が ⼼ 療 内 科 病 院 で 
， 電 話 番 号 が 載っ て い る か ら  4 
⼤ 原 こ こ ろ の ク リ ニッ ク の HP 内 
お 知 ら せ ペー ジ ． ク リ ニッ ク の 公 
式 サ イ ト で 休 診 な ど に つ い て 書 か 
れ て お り あ る 程 度 信 ⽤ で き る ．  4 
webfile\www.ohbacorp.com\in 
dex.html  2 
ま と め サ イ ト な の で ， そ こ ま で 信 
頼 度 は な い ．  2 趣 旨 が わ か り づ ら い ．  4 企 業 サ イ ト な の で こ の 評 価  3 
webfile\www.ohta-hp.or.jp\ind 
ex.html  5 
よ く 更 新 さ れ て お り ， 内 容 も 充 実 
し て い る ．  4 
総 合 病 院 の サ イ ト で あ り ， 掲 載 
内 容 が ま と も ．      5 
webfile\www.ohta-hp.or.jp\n_r 
eha\index.html  4 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 を 持 
つ 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．  4 
所 在 地 な ど 各 情 報 に 特 段 怪 し い 
箇 所 は ⾒ 受 け ら れ な かっ た  3 
施 設 に 関 す る 最 低 限 の 説 明 し か な 
い  4 
webfile\www.oitasc-mate.jp\in 
dex.html  4 
発 信 元 が 明 確 ， ホー ム ペー ジ も 使 
い や す い ．  4 
問 い 合 わ せ 先 ， 利 ⽤ 規 約 ， プ ラ 
イ バ シー ポ リ シー が 記 載 さ れ て 
い る か ら  5 
⼀ 般 社 団 法 ⼈ の サ イ ト で わ か り や 
す く ， 概 要 欄 も 詳 細 で あ る 程 度 信 
頼 で き る ．  4 
webfile\www.okasan-online.co 
.jp\index.html  5 
企 業 知 名 度 か ら 信 ⽤ で き る と 思っ 
た ．  2 
架 空 の 証 券 ⼝ 座 を 作 ら さ れ て し 
ま う リ ス ク を 考 え て      4 
webfile\www.pasonagroup.co. 
jp\company\index.html  4 
有 名 企 業 だ が 特 に 信 頼 で き る ポ イ 
ン ト な し  4 
パ ソ ナ と い う 知っ て い る 会 社 で 
， か つ ， グ ルー プ に 関 す る ペー 
ジ が メ ニュー に あっ た の で ．  4 
個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い な ど きっ ち り 
し て い る  サ イ ト の 利 ⽤ も し や す 
い  4 
webfile\www.pharm.or.jp\link\i 
ndex.html  5 
⽇ 本 の 薬 学 会 と 薬 系 ⼤ 学 の 繋 が り 
か ら 信 頼 で き る と 思っ た ．  3 
各 ⼤ 学 の 薬 学 部 へ の リ ン ク が 貼 
り 付 け ら れ て い る が ， そ の 中 に 
⾦ で 学 位 を 買 え て し ま う よ う な 
⼤ 学 が ⼊っ て い る か ど う か は 定 
か で は な い ．      4 
webfile\www.pref.kochi.lg.jp\s 
oshiki\010000\index.html  5 
権 利 標 記 と 内 容 か ら 都 道 府 県 の 危 
機 管 理 に 関 す る ペー ジ と 判 断 で き 
た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  5 
県 の 公 式 サ イ ト な の で 信 ぴょ う 性 





oshiki\020000\index.html  3 
⾼ 知 県 庁 が やっ て い る も の ら し い 
が ， サ イ ト が 不 完 全 で あ り 信 頼 は 
完 全 に は で き な い ．  4 わ か り や す い と 思 う ．  5 県 の サ イ ト な の で 信 頼 で き る  4 
webfile\www.pref.kyoto.jp\asu 
nokyoto\index.html  5 
発 信 元 が 明 確 ， 京 都 府 の ホー ム 
ペー ジ ．  5 サ イ ト 責 任 者 が 京 都 府 だ か ら  5 
京 都 府 の HP 内 ， 「明 ⽇ の 京 都」 
に つ い て の 紹 介 ペー ジ ． ⾃ 治 体 の 
公 式 サ イ ト で あ り 信 頼 で き る ．  5 
webfile\www.pref.yamagata.jp 
\about\index.html  5 
少 し 使 い づ ら い が ， ⼭ 形 県 の 公 式 
サ イ ト で あ る と い う 点 で 信 頼 で き 
る ．  4 
⼭ 形 県 の ホー ム ペー ジ と い う こ 
と で ， あ る 程 度 の 信 頼 度 が あ る 
．      5 
webfile\www.pt-ot-st.net\conte 
nts4\medical-treatment-reiwa- 
2\index.html  4 
出 典 が わ か ら な かっ た が ， 更 新 ⽇ 
が 最 近 な の で ⼀ 応 信 頼  5 訂 正 が 書 か れ て あ る の で  4 項 ⽬ が 細 か い  4 
webfile\www.pt-ot-st.net\index 
.html  3 
リ ハ ビ リ 情 報 サ イ ト で あ り ， 間 
違っ て い る 情 報 が 掲 載 さ れ て い る 
確 率 が ⾼ い ．  3 判 断 が 困 難 だ と 感 じ る ．  4 
医 療 従 事 者 向 け の 情 報 サ イ ト で あ 
り ， 記 事 内 容 は 出 典 が 明 確 だっ た 3 
webfile\www.rakuraku.or.jp\kai 
gonavi\riyousha\shiritai\kouhy 
ou\index.html  4 
記 載 内 容 か ら 介 護 関 連 の 公 益 団 体 
で あ る と 判 断 で き た  5 ど こ の 施 設 か 分 か る か ら  3 
閲 覧 者 の 数 を カ ウ ン ト し て い る の 
は 怪 し い サ イ ト で た ま に ⾒ る の で 
， 信 ぴょ う 性 に か け て い る と 感 じ 
た ．  4 
webfile\www.renewable-ei.org 
\en\index.html  5 財 団 の HP な の で 安 全 だ と か ん じ た  5 
サ イ ト 責 任 者 の 顔 写 真 や 問 い 合 
わ せ 先 な ど が 詳 細 に 載っ て い た 
か ら  4 
⾃ 然 エ ネ ル ギー 財 団 の 英 語 ペー ジ 
． 情 報 源 を 明 記 し た 上 で 常 識 的 な 
範 囲 で の 情 報 発 信 が ⾏ わ れ て お り 
， あ る 程 度 信 ⽤ で き る ．  5 
webfile\www.rikkyo.ac.jp\abou 
t\disclosure\license\index.html 5 ⼤ 学 HP で 信 頼 性 が あ る ．  4 サ イ ト 責 任 者 が ⼤ 学 だ か ら  5 
⽴ 教 ⼤ 学 の 教 員 養 成 の 情 報 公 開 に 
関 す る ペー ジ で ， 内 容 も わ か り や 
す く 有 名 ⼤ 学 の 公 式 サ イ ト な の で 
信 頼 で き る ．  5 
webfile\www.saimu-saimu.co 
m\saibann_local\index.html  4 
法 律 事 務 所 が 運 営 し て い る も の な 
の で ， 信 頼 は で き る は ず ．  1 
こ う い う サ イ ト は 基 本 信 頼 で き 
な い ．  4 
法 律 事 務 所 の サ イ ト な の で ， お お 
よ そ 信 頼 で き る と 判 断  3 
webfile\www.saimu-saimu.co 
m\shinyou\index.html      4 
内 容 に よ る 先 ⼊ 観 も あ り 信 憑 性 
や や ⾼ い  4 
問 題 に 対 す る 説 明 が き ち ん と な さ 
れ て い た の で  4 
webfile\www.sakuradai-clinic. 
com\index.html 4 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 を 持 
つ 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．      4 
営 業 時 間 や 所 在 地 も 書 か れ た 病 院 
の サ イ ト  4 
webfile\www.sankikai.or.jp\ajis 
ai\index.html  4 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 を 持 
つ 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．      4 項 ⽬ ご と に 細 か く 書 か れ て い た  4 
webfile\www.sasagawa-brand 
.co.jp\sozai\index.html  3 
情 報 内 容 は ⽐ 較 的 信 頼 で き そ う な 
感 じ で は あ る が ， 実 際 に 使 ⽤ し て 
み な い と わ か ら な い と 感 じ た ．      3 扱 う も の が はっ き り し て い た  3 
webfile\www.satojuichi-cl.com 
\index.html  4 可 も な く 不 可 も な い  5 
⼀ 般 的 な 病 院 の サ イ ト と 同 様 の 
た め ． 新 型 コ ロ ナ の こ と も あ る  4 コ ロ ナ 辺 り の 更 新 も 早 い  4 
webfile\www.sbs-smc.or.jp\ce 
nter\index.html  5 
医 療 施 設 で あ る と 思 わ れ ， 特 に 内 
容 に も お か し な 点 は な かっ た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
健 康 に 関 す る 情 報 を 得 る の に 問 題 
の な い サ イ ト だ と 感 じ た ．  5 
webfile\www.sbs-smc.or.jp\ind 
ex.html      4 内 容 的 に 信 憑 性 ⾼ め  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  5 
webfile\www.secom-joshinets 
u.co.jp\contact\index.html  5 有 名 企 業 の ペー ジ で あ る ．  2 
セ コ ム と は 謳っ て い る が ， サ イ 
ト の ⽂ 章 が 繰 り 返 さ れ て い る た 
め ， 信 頼 度 が 低 い ．      4 
webfile\www.seichokai.or.jp\a 
mor\index.html      2 ⽂ 字 間 隔 な ど が 不 安  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\www.seiha.com\caree 
rmagazine\index.html  4 
地 域 に 根 付 い た 商 売 を し て い る た 
め ， 信 ⽤ が あ り そ う だ と 思っ た ．  3 
コ ラ ム は い く つ か あ る が ， 客 観 
性 は 何 と も ⾔ え な い ．      4 
webfile\www.seino.co.jp\index 
.html  3 
⽐ 較 的 信 頼 で き る 団 体 に よ る サ イ 
ト で あ る ．      3 
本 ⽂ は ほ ぼ な かっ た が PDF ファ イ 
ル は 閲 覧 で き た  3 
webfile\www.seiseiriha.com\re 
search01\01-2\index.html      3 上 に 同 じ ， 普 通  4 
更 新 が 滞っ て い る の が 少 し 気 に 
なっ た  4 
webfile\www.shimane-fjc.com\ 
index.html  4 
社 会 福 祉 法 ⼈ が 運 営 し て い て ， 住 
所 も しっ か り 書 か れ て い る の で ， 
信 頼 は で き る ．  4 信 頼 度 が ⾼ い と 思 わ れ る ．  5 
情 報 が 丁 寧 で ， 運 営 主 体 に も 信 頼 
性 が あ る  4 
webfile\www.shimeji2.com\ind 
ex.html      2 本 当 に あ る の か 少 し 疑  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\www.shimotsuke.co.jp 
\index.html  5 
地 ⽅ 紙 と 思 わ れ る が ， 特 に 記 事 の 
⾒ 出 し に 思 想 の 偏 り を 感 じ な かっ 
た  5 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
ロー カ ル 新 聞 と し て ， 信 ぴょ う 性 
が あ る と 感 じ た ．  5 
webfile\www.shinnihon-net.co. 
jp\account\login\index.html  2 
情 報 内 容 ， 情 報 元 共 に 少 し 不 明 確 
で ， 少 し 信 頼 に ⽋ け る ．      2 た だ の ロ グ イ ン 画 ⾯ だっ た  2 
webfile\www.shinnihon-net.co. 
jp\asaki\index.html  4 
ほ ん の 紹 介 な の で ， あ る 程 度 は 信 
頼 し て も 問 題 な い ．  4 基 本 的 に は 信 頼 で き る と 思 う ．  4 出 版 社 の サ イ ト な の で こ の 評 価  4 
webfile\www.shukokai.or.jp\nu 
rsing\houkatsu\index.html  4 
⾃ 治 体 な ど に 準 ず る 団 体 に よ る も 
の で あ る と 考 え ら れ る か ら ．      3 
具 体 的 情 報 が 多 かっ た の に ⽬ 的 が 
少 し 漠 然 と し て い た  4 
webfile\www.siminplaza.co.jp\i 
ndex.html      3 
少 し 古 い 感 じ も す る が ， 分 か り 
や す い  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 




home\search\index.html  き な い ．  い サ イ ト だ と 思 う ．  
webfile\www.spf.org\about\fin 
ancial-position\index.html  2 ク リッ ク し て も 先 に 進 め な い  2 
平 和 財 団 と い う 名 前 が あ ま り 印 
象 良 く な かっ た  5 特 に 怪 し い 箇 所 は な かっ た の で  3 
webfile\www.spf.org\about\gra 
nts\index.html  5 財 団 の HP な の で 安 全 だ と 感 じ た ．  4 
組 織 の 概 要 が 詳 細 に 公 表 さ れ て 
い た か ら  4 
笹 川 平 和 財 団 の 助 成 申 請 に つ い て 
の ペー ジ ． 注 意 事 項 や 問 い 合 わ せ 
先 も 明 記 し て あ り あ る 程 度 信 ⽤ で 
き る ．  4 
webfile\www.spocafe.jp\about\ 
index.html  2 新 着 の 記 事 が ⾒ 当 た ら な い た め  4 既 視 感 あ る 感 じ  2 
⽂ 章 が 少 し 不 ⾃ 然 で あっ た り ， 更 
新 頻 度 が ⾼ く な い か ら  3 
webfile\www.spocafe.jp\index. 
html  5 
飲 ⾷ 店 の サ イ ト と 思 わ れ ， 違 和 感 
を 感 じ る 内 容 は な かっ た  4 
免 責 事 項 な ど が 書 か れ て い る か 
ら  2 
ス ポー ツ バー が 必 ず し も 合 法 で ス 
ポー ツ の 放 映 を し て い る と は 限 ら 
な い の で ， 信 ぴょ う 性 に ⽋ け る と 
感 じ た ．  4 
webfile\www.ssjs.ac.jp\ao エ ン 
ト リー 受 付 開 始︕ 
\feed\index.html  4 
専 ⾨ 学 校 と い う 公 共 性 か ら 信 ⽤ で 
き る と 思っ た ．  4 
ウェ ブ サ イ ト か ら だ け で な く ， 
学 校 に 直 接 出 向 い て 資 料 を 請 求 
す る こ と も で き る か ら ．      4 
webfile\www.style--plus.jp\ara\ 
chikusa\index.html    
サ イ ト の ⼀ 部 が 点 滅 を 始 め ， 操 も 
利 か ず 全 体 を 閲 覧 で き な かっ た  4 運 営 し て い る 会 社 が 分 か る か ら  2 
何 の 事 業 か よ く わ か ら な かっ た で 
信 ぴょ う 性 に ⽋ け る と 感 じ た ．  3 
webfile\www.superdelivery.co 
m\en\index.html  2 
情 報 内 容 ， 情 報 元 共 に 不 明 確 で ， 
信 頼 に ⽋ け る ．      1 英 語 で ， し か も 本 ⽂ が な かっ た  2 
webfile\www.t-tooru.com\blog\ 
date\2019\09\index.html  4 
政 治 家 個 ⼈ の ペー ジ で あ る こ と を 
念 頭 に 置 け ば ， 特 に 問 題 は ⾒ 受 け 
ら れ な い ．  5 
議 員 の サ イ ト で あ り ， 内 容 も ま 
と も で あ る ．      5 
webfile\www.t-tooru.com\blog\ 
date\2019\10\index.html  4 
こ れ ま で の こ と な ど も 掲 載 さ れ て 
い た た め  4 
信 憑 性 は あ り そ う だ が ， ⻑々 と 
し す ぎ て て 微 妙  3 
道 議 会 議 員 の ウェ ブ サ イ ト で あ る 
が ， 個 ⼈ の ホー ム ペー ジ な の で  4 
webfile\www.tachibana-inc.co. 
jp\index.html  4 
情 報 元 に つ い て の 情 報 を 抜 か し て 
も 情 報 内 容 か ら ⽐ 較 的 信 頼 で き る 
サ イ ト で あ る と 感 じ た ．      4 
本 の 紹 介 が 多 い 出 版 社 の サ イ ト 
だっ た  4 
webfile\www.taiken-kumamot 
o.jp\index.html  5 
福 島 県 庁 が 運 営 し て い る も の な の 
で ， 信 頼 で き る ．  4 
レ イ ア ウ ト が 信 頼 で き る と 思 う 
．  4 
観 光 情 報 サ イ ト で ， 運 営 主 体 に も 
信 頼 が 持 て る  4 
webfile\www.taipeinavi.com\in 
dex.html  2 個 ⼈ の ブ ロ グ で し か な い ．          2 
webfile\www.takanashi-milk.c 
om\shopbrand\ct101\index.ht 
ml  4 
知 名 度 ， 規 模 的 に 信 頼 度 が あ る と 
さ れ て い る 団 体 に よ る サ イ ト で あ 
る ．  4 
よ く あ る 乳 製 品 を 使っ た ス イー 
ツ の オ ン ラ イ ン ショッ プ の よ う 
に 感 じ た  4 シェ フ の プ ロ フィー ル が 詳 細  4 
webfile\www.takuzo-company. 
com\fcblog\ramen\index.html  2 
必 要 な 情 報 が ど こ に あ る の か 分 か 
り づ ら い ．  2 
あ る 個 ⼈ の 居 酒 屋 の サ イ ト で あ 
り ， よ く 分 か ら な い リ ン ク が 多 
い た め ， 信 頼 度 が 低 い      2 
webfile\www.tds-neo.com\blo 
g\15553\index.html  4 更 新 ⽇ が 少 し 古 い  4 
⼩ 規 模 経 営 企 業 の サ イ ト と し て 
は 信 頼 で き る か も し れ な い ． た 
だ ， 記 事 内 容 は 陳 腐 ．  2 個 ⼈ の ブ ロ グ 的 な ⽂ 体 を 感 じ る ． 3 
webfile\www.tds-neo.com\blo 
g\index.html  4 
ダ イ ビ ン グ ス クー ル の も の で あ り 
， 住 所 も しっ か り 書 か れ て い る の 
で 信 頼 で き る ．  2 主 観 的 す ぎ て わ か り に く い ．  4 企 業 サ イ ト な の で こ の 評 価  3 
webfile\www.teikyo-hospital.jp 
\access\index.html  5 
病 院 の ア ク セ ス に つ い て の ペー ジ 
だっ た が ， そ の 病 院 の 権 利 標 記 も 
しっ か り と な さ れ て い た  5 
ちゃ ん と 医 院 の 情 報 が 書 か れ て 
い る か ら  4 
医 療 機 関 の 公 式 サ イ ト な の で ， 信 
ぴょ う 性 が あ る と 感 じ た ．  5 
webfile\www.town.higashikag 
ura.lg.jp\c1_town\kagurakki-\i 
ndex.html  5 町 の HP で 信 頼 性 あ り ．  5 
サ イ ト 責 任 者 が 北 海 道 の 市 町 村 
だ か ら  5 
北 海 道 東 神 楽 町 の 公 式 サ イ ト ． ⾃ 
治 体 の 運 営 な の で 情 報 も 正 確 で 信 
頼 で き る ．  5 
webfile\www.town.honbetsu.h 
okkaido.jp\kirameki\index.html 5 
⾃ 治 体 の 公 式 ホー ム ペー ジ で あ る 
．  4 
⾃ 治 体 の サ イ ト で あ り ， 掲 載 内 
容 も ま と も で あ る ．      5 
webfile\www.town.ishii.lg.jp\ca 
tegories\index.html  5 
⾃ 治 体 と い う 点 で 信 頼 で き る と 
思っ た  2 
と あ る ⾃ 治 体 の オ フィ シャ ル サ 
イ ト で あ ろ う と い う こ と に 疑 問 
を 持っ て い る わ け で は な い が ， 
セ キュ リ ティ が しっ か り し て い 4 
る の か （＝ セ キュ リ ティ に 詳 し 
い 職 員 が い る の か） は ま た 別 の 
話 で あ る と 考 え る ．      4 
webfile\www.town.kami.miyag 
i.jp\sections\index.html  5 
内 容 や 権 利 標 記 か ら 地 ⽅ ⾃ 治 体 の 
サ イ ト で あ る 確 認 が で き た  4 情 報 元 が 分 か る か ら  4 
⾃ 治 体 の 情 報 を 得 る の に は 問 題 の 
な い サ イ ト だ と 感 じ た ．  4 
webfile\www.toyama.med.or.j 
p\index.html  5 
医 師 会 へ の 信 頼 性 か ら ． ニュー ス 
の 更 新 頻 度 の ⾼ さ か ら ．  5 
県 の 医 師 会 の サ イ ト で あ る 上 に 
， 更 新 頻 度 も ⾼ い      5 
webfile\www.tripadvisor.com\ 
ExperiencesInsights\index.ht 
ml      3 
ト リッ プ ア ド バ イ ザー ⾃ 体 は 聞 
い た こ と あ る が ， サ イ ト が 英 語 
で 書 か れ て い て 内 容 も 難 し い ．      3 
webfile\www.tripadvisor.com\i 
ndex.html  4 
⾒ た こ と あ る が ， 本 当 の サ イ ト か 
ど う か が よ く わ か ら な かっ た  2 
⺟ 国 語 と 違 う の で 信 憑 性 や や 落 
ち る  2 
他 の ペー ジ を 閲 覧 で き な かっ た の 
で  3 
webfile\www.tvgroove.com\ind 
ex.html  2 
ゴ シッ プ ネ タ な の で 真 実 か ど う か 
不 明  1 
運 営 元 が わ か ら な い ． 記 事 内 容 
が 陳 腐 ． 「〜 と 話 題 に」 と い う 
表 現 な ど か ら わ か る ． サ イ ト の 






eisai\index.html  4 
助 成 ⾦ 申 請 の ⼿ 続 き な ど が 記 載 さ 
れ て お り ， 発 信 元 も 明 確 ．  4 
問 い 合 わ せ 先 の リ ン ク が あ る か 
ら  4 
UMIN へ の 新 規 掲 載 公 募 に つ い て 
の ペー ジ ． 情 報 は 少 な い が 研 究 機 
関 の 公 式 サ イ ト な の で あ る 程 度 信 
頼 で き る ．  4 
webfile\www.uniheimestate.co 
.jp\index.html  5 企 業 の 公 式 HP と 思 わ れ る  5 
フ ロ ン ト ペー ジ は ， 企 業 の こ と 
を 知 る に あ たっ て 必 要 な 情 報 が 
わ か り や す く 書 か れ て あ る ．  3 
やっ て い る こ と は 分 か る が 管 理 の 
実 績 や す で に 管 理 し て い る 有 名 な 
物 件 が あ る と い い 気 が す る  4 
webfile\www.uty.co.jp\livecam\ 
index.html  3 
⼭ 梨 の テ レ ビ の 会 社 の よ う だっ た 
た め  5 公 式 の 情 報 感 が あ る  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\www.veltra.com\index. 
html      2 
新 型 コ ロ ナ の 影 響 で 観 光 業 界 が 
落 ち 込 ん で い る 中 で 世 界 中 の ツ 
アー を 取 り 扱っ て い る 会 社 に ⼊ 
⾦ し て し ま う と 持 ち 逃 げ さ れ て 
し ま う の で は な い か （て る み く 
ら ぶ の よ う に）      2 
webfile\www.wildswans.jp\abo 
ut\index.html  4 
情 報 内 容 や 情 報 元 に つ い て の 記 載 
が と て も 丁 寧 で 信 頼 で き る と 感 じ 
た ．      3 
信 念 は わ か る が ， 何 を 作っ て い る 
か わ か ら な い  4 
webfile\www.wildswans.jp\ind 
ex.html  4 
情 報 内 容 や 情 報 元 に つ い て の 記 載 
が と て も 丁 寧 で 信 頼 で き る と 感 じ 
た ．      3 
⾰ 製 品 の 店 だ と い う こ と が わ かっ 
た  4 
webfile\www.womenshealthm 
ag.com\about\a16637419\adv 
ertise-with-us\index.html  2 出 典 が 不 明 確  3 
⾒ 出 し （英 単 語） だ け で は 偽 サ 
イ ト か ど う か わ か り か ね る ． リ 
ン ク 先 の SNS の 内 容 次 第 で は 偽 
者 と 判 断 す る こ と も あ り 得 る ． 
⑨      3 
webfile\www.y-mainichi.co.jp\ 
category\disaster\index.html      4 情 報 発 信 源 的 に 信 憑 性 〇  4 新 聞 社 の ホー ム ペー ジ な の で  4 
webfile\www.yamagata-jinzain 
ews.com\2020\07\02\ ビ デ オ 
サー バ 市 場 2020 年 の covid-19 
の 影 響 ︓ 世 界 の 産 業 規 
\index.html  1 
個 ⼈ の ブ ロ グ で あ る こ と に 加 え ， 
⽂ 章 も ⽇ 本 語 と し て 違 和 感 が あ り 
， 肝 ⼼ の 内 容 を ぼ か し て リ ン ク の 
ファ イ ル の ダ ウ ン ロー ド を 促 し て 
い る こ と も 含 め て 信 ⽤ で き な かっ 
た  4 提 供 元 が 分 か る か ら  3 
あ ま り ⽀ 持 さ れ て い る 様 ⼦ が ⾒ 受 
け ら れ な い の で ， 信 ぴょ う 性 に ⽋ 
け る と 感 じ た ．  3 
webfile\www.yokohamasakae. 
jp\department\metabolic\index 
.html  5 病 院 HP で 信 頼 性 あ り ．  4 
総 合 病 院 の サ イ ト で ， 責 任 者 の 
顔 写 真 が 載っ て い る か ら  5 
横 浜 栄 共 済 病 院 の 診 療 部 ⾨ 紹 介 ． 
病 院 の 公 式 サ イ ト で 内 容 も 丁 寧 で 
わ か り や す く 信 ⽤ で き る ．  5 
webfile\www.youtube.com\ind 
ex.html    ロ ゴ し か 表 ⽰ さ れ な かっ た  5 
普 段 か ら 知っ て い る サ イ ト だ か 
ら  3 
よ く 閲 覧 す る が ， 情 報 が 正 し い と 
は 限 ら な い ．  4 
webfile\www.z-holdings.co.jp\ 
en\company\charter\index.ht 
ml  4 
最 近 あ ま り 更 新 さ れ て い な い ． 情 
報 量 が 少 な い  4 
企 業 の サ イ ト で あ り ， 企 業 ⾏ 動 
憲 章 を 掲 載 し て い る 点 で ， ま じ 
め な 会 社 の 気 質 を 感 じ る た め 信 
頼 度 は ⾼ い ．      4 
webfile\www.z-holdings.co.jp\ 
en\company\cybersecurity\ind 
ex.html  4 上 に 同 じ  4 
あ る 企 業 の サ イ ト で あ る が ， ビ 
ジ ネ ス ⾊ は 薄 く ， 純 粋 な 会 社 情 
報 が 掲 載 さ れ て い る た め ， 信 頼 
度 が ⾼ い ．      4 
webfile\www.zenkyukyo.or.jp\ 
2017 年 6 ⽉ 9 ⽇ か ら の 新 体 制 に 
つ い て \index.html  5 
特 に 不 審 な 点 は な し ． 最 新 に 更 新 
さ れ て い る  5 
必 要 な メ ニュー・ ボ タ ン が あっ 
た た め ． 記 事 内 容 も 正 し い ⽇ 本 
語 で あっ た た め ．  3 求 ⼈ 協 会 の 記 録  pdf も あ り  4 
webfile\www.zenkyukyo.or.jp\ 
201810_wakamono\index.htm 5 
公 益 社 団 法 ⼈ が 運 営 し て い る の で 
， か な り の 確 率 で 信 頼 で き る ．  4 信 頼 で き る と 思 う ．  5 
団 体 の サ イ ト で ， 情 報 は 信 頼 に ⾜ 
る と 判 断  5 
webfile\www6.nhk.or.jp\nhkpr\ 
index.html  5 
NHK が 運 営 し て い る の で ， 今 ⽇ の 
中 で ⼀ 番 信 頼 で き る ．  5 完 璧 だ と 思 う ．  5 
NHK の 番 組 情 報 さ い と な の で ， 
信 頼 性 は あ る と 判 断  5 
webfile\www7.kmu.ac.jp\med 
edu\about\index.html  4 
政 府 や ⾃ 治 体 に 準 ず る 信 頼 度 を 持 
つ 団 体 に よ る サ イ ト で あ る ．      3 
⼤ 学 の サ イ ト だっ た が ⽬ 次 ば か り 
だっ た  4 
webfile\www8.shinmai.co.jp\fl 
ower\index.html  3 ⺠ 間 だ が ， 怪 し く は な い  3 Wikipedia 感 あ る  5 特 に 怪 し い 箇 所 な し  4 
webfile\wwwhp.md.shinshu-u. 
ac.jp\access\index.html  5 
病 院 の ア ク セ ス に つ い て の ペー ジ 
だっ た が ， そ の 病 院 の 権 利 標 記 も 
しっ か り と な さ れ て い た  5 
ちゃ ん と 医 院 の 情 報 が 書 か れ て 
い る か ら  5 
⼤ 学 の 公 式 サ イ ト な の で ， 信 ぴょ 
う 性 が あ る と 感 じ た ．  5 
webfile\xn--0kq33cz5c8wmwr 
qqw1d.com\index.html  1 情 報 の 出 典 先 が 曖 昧 ．  3 
発 信 者 が ど の 様 な 個 ⼈ で あ る が 
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